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A . SOLEH i L L O P A R T 
"MAS CAVALLER QUI D'AgO F A LO CONTRARI". UNA LECTURA 
D E L TRACTAT L U L L I A SOBRE LA CAVALLERIA 
(Segona part) 
II. El concepte de cavalleria al tractat 
II. 1. Uetica cavalleresca 
En el seu tractat, Ramon Llull destaca sobre els altres un concepte 
que atribueix al cavaller com a qualitat mes propia: es tracta del corat-
ge. Al llarg del text, el mot adquireix distints matisos en el scu signi-
ficat; son els segiients: 
a. La qualitat moral i espiritual de la persona que el posseeix; general-
ment 1'anomena aleshores noblesa cle coratge. Ualt coratge d'un cavaller 
es precisament labundancia d'aquesta qualitat. 
b. Valor i valentia, quan diu ardiment de coratge, amb el qual apa-
reix relacionada la seguretat de coratge, en el sentit de carencia de por, 
fennesa. 
c. Voluntat, disposicio, significat expressat amb el terme forga de 
coratge. 
d. Presencia de la quahtat, en bondat de coratge. 
e. Finalment, en el sentit de forca danima, d'esperit, que es fa radi-
car en el cor. 
La noblesa de coratge es als origens de la cavalleria, ja que es tracta 
d'una de les qualitats que "al comencament" s'exici als primers cavallers; 
aixo implica que, en l'argumentacio del beat, es una premissa. 
[...] escuder sens noblesa de coratge no-s cove ab orde dc cavay-
laria; cor nobilitat de coratge fo comen^ament de cavalaria e viltat 
de coratge es destruiment de 1'orde de cavayler. [ III . 3] 
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Aquest concepte fonamental ens introdueix, de fet, en la doctrina 
luHiana del comportament aplicada a la cavalleria. Tota 1'etica lulliana 
es constiueix a partir de la coneguda doctrina de les dues intencions. 
Cal tenir en compte que no nomes les accions tenen una doble intencio; 
la doctrina es aplicable a qualsevol criatura o creacio humana. Aixi, doncs, 
aquesta concepcio es aplicable als oficis que conformen la societat. 
Com hem vist, al Llibre de Vorde de cavalleria, Llull fonamenta els 
seus arguments en la defmicio de la intencio original per a la qual va 
ser creat 1'orde dels cavallers. 
Offici de cavayler es la fi e la intencio per la qual fo comencat 
1'orde de cavaylaria; on, si cavayler no usa de 1'offici de cavaylaria, 
es contrari a son orde e a los comencaments de cavaylaria demunts 
dits. [II . 1] 
La intencio inicial de la cavalleria es formulada com segueix: 
Al comencament, con fo en lo mon vengut menyspreament de 
justicia per minvament de caritat, covenc que justicia relornds en 
son honrament per temor. [I . 2] 
Restablir la justicia entre el poble de Deu: d'aquesta manera es com-
bat Teiror i el torbament entre els homes i es contribueix a la restitucio 
de la caritat, la lleialtat i la veritat al mon (aixi ho expressa a 1.1) i es 
retorna a la primera intenci6 universal: amar, servir i lloar Deu. 
La segona intencio de cavalleria es en tots els mitjans que fa servir 
la cavalleria per aconseguir la reinstauracio de la justicia: 1'alt honor en 
el qual son posats els cavallers, la senyoria que tenen sobre els homcs, 
els privilegis, les armes, les possessions, etc. Fer d'aquests instmments 
una finalitat es atemptar contra la primera intencio i, en conseqiiencia, 
pecar. 
Les vies de 1'orde per restablir la primera intencio les sintetiza Llull 
en amor i temor, en el segiient paragraf: 
Amor e temor se coven contra desamor e menyspreament; e per 
ayso, covenc que cavayler, per noblea de coratge e de bonas cus-
tumes e per la honor tan alta e tan gran la qual li es feta per 
eleccio, e per cavayl e per armes, fos amat e temut per les gents; 
e que per la amor retornas caritat e ensenyament, e per la temor 
retornds veritat e justicia. [I . 6] 
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S'estableix, doncs, una mena de relacio entre amor i "noblea de co-
ratge e de bones costumes", i d'una altra banda entre temor i "cavall 
e armes". Si apliquem la doctrina de les dues intencions a aquesta dis-
tincio, tenim que amor es primera intencio i els seus mitjans son no-
blesa de coratge i els bons costums; temor es correspon a la segona 
intencio, els mitjans de la qual se signifiquen en les armes i el cavall. 
Aixo es aixi perque amor ateny directament i immediatament la primera 
intencio universal. Llull ho formula ell mateix al Llibre cVintencio en 
els segiients termes: 
E car temor e amor se covenen, e amor sia pus nobla virtut 
que temor, per aco, fill, lo cavaller deu haver la primera intencio 
a amor e la segona a temor. 1 
Aixo implica que el comportament, allo que el cavaller es (o ha de 
ser) es correspon amb la primera intencio, i es superior a allo que fa, al 
seu ofici, les armes. Llull, doncs, atribueix una gran importancia a les 
qualitat morals del cavaller, significada en el concepte de coratge: 
Noblesa de coratge no la demans a la boca, cor tota hora no diu 
veritat; ni no la demans a honrats vestiments, cor sots alcun honrat 
manteyl sta vil cor e flac, on a malvestat e engan; ni noblea de 
coratge no la demans a cavayl, cor no-t pora respondre; ni no de-
mans noble cor a guarniments ni arnes, cor dins los grans guarni-
ments pot esser volpey cor e malvat. On, si vols trobar nobelilat 
de coratge, demana a fe, speranga, caritat, •justicia, fortitudo, leijal-
tat e a les altres virtuts, cor en aquelles sta noblea de coratge [...] 
[ III . 4] 
El beat defineix 1'etica cavalleresca en 1'exercici de les virtuts; espe-
cialment, es clar, de les set virtuts explanades a la sisena part del Ilibre. 
Pero no unicament; en diverses ocasions nexplicita d'altres, com en 
aquest fragment: 
[...] enaxi justicia, saviesa, caritat, leyaltat, veritat, humilitat, forti-
tudo, speranca e spertesa, e les altres virtuts semblants a aquestas, 
pertanyen a cavayler quant a la anima. [II. 11] 
fis a dir, d'una banda tenim unes enumeracions desordenades o unes 
analisis parcials d'algunes virtuts cavalleresques, al llarg del llibre; de 
1 ORL XVII I , pp. 61-62. 
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1'altra, tenim aquesta part dedicada integrament a 1'analisi i a 1'aplicacio 
sistematiques de les set virtuts capitals a 1'orde de cavalleria, fins al 
punt que 1'ordenacio segueix 1'establerta per als vicis i les virtuts a YArt 
abreujada datrobar veritatr 
Per aquesta rao hem d'atribuir una gran importancia a la sintesi de 
la moral cavalleresca que es fa en 1'esmentat capitol. Algu l'ha consi-
derat una repeticio o una ampliacio inutil; em sembla que el seu relleu 
es fora de tot dubte: aplica els principis de l'Art a 1'etica cavalieresca. 
Les qualitats que apareixen en les altres parts del llibre son mes ca-
racteristicament cavalleresques, pero, de fet, es poden incloure en les 
set virtuts. La lleialtat al senyor terrenal (II. 8, II. 12); un aspecte d'a-
questa virtut es 1'obediencia significada en la gorgera, i un altre ho seria 
el respecte per la paraula donada (II. 32). 
La llarguesa es una altra de les qualitats que ha de tenir el cava-
ller (V. 14), encara que el beat 1'acompanya sempre amb la prudencia 
en la despesa i la preocupacio que ha de tenir el cavaller per conservar 
el seu patrimoni. 
La gcntilesa, un cert capteniment propi i munda que caracteritza el 
cavaller: 
E a cavaler se cove belament perlar e bellament vestir e aver bell 
arnes e tenir gran alberc, cor totes estes coses son necessaries a 
honrar cavaylaria. Ensevament e eavaylaria se convenen, cor vila-
nia e leges paraules son contra cavaylaria. Privadea de bons ho-
mens, leyaltat, veritat, ardiment, vera larguea, hone.stat, humilitat, 
pietat e les altres coses semblants a aquestes pertanyen a cavav-
ler. [VI. 21] 
Altres virtuts menors o complementaries poden ser: cxpertesa i clili-
gencia (V. 7), humilitat, modestia i, naluralment, valor, implicit en el 
concepte de coratge. 
Llull crea, doncs, un sistema etic extens i coherent cjue te el seu eix 
en 1'aplicacio de les set virtuts capitals a la cavalleria; al voltant cVaquest 
centre giren diversos conceptes d'un origen mes clarament munda, que 
el beat reelabora o situa en un context diferent. Llull preten un cavaller 
2 Al capitol VI del tvactat sobre la cavalleria, Llull xircscnta lcs virluts (i cls vicis) 
en el mateix ordre que a 1'csmcntada art. Aqnesla circunistancia, quc cs dona tambc a la 
Doctrina pueril i el Blaquerna, indica la relacio d'aquestes obrcs amb YArt abrcajadct, amb 
la qual formen un dcls ciclcs de ]a produccio luHiana. L/ordre cs el segiicnt: ic cspei-anca, 
caritat, justicia, prudencia, fortitudo, tempranca. I el dcls vicis: glotonia, luxuria, a\ aricia, 
accidia, superbia, invidia, ira. 
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cristia, coherent amb la seva fe, certament culte, assenyat, que exerceixi 
la virtut de la mitjania (III. 6). 
Tambe es refereix a les qualitats fisiques o materials que ha de reunir: 
joventut i maduresa moral (III. 5), paratge (III. 8), pero encara mes no-
blesa de coratge (IIL 10), unes bones condicions iisiques (III. 16) i possi-
bilitats materials (III. 15). 
II.2. Funcio social 
Les funcions que Llull atribueix al cavaller determinen, evident-
ment, la posicio soeial i pohtica que ocupa. A continuacio faig una re-
lacio de les funcions, definides sobretot a la I I part del llibre, que des-
pres ens permetra d'analitzar la posicio que he esmentat. 
La primera funcio es defendre la ie. En aquesta sentit, la cavalleria 
es concebuda com el brac armat de ]a clcreeia (II . 2). 
La segona es el regiment i senyoria de la terra (encara que aixo no 
es possible en tots els casos, ja que no hi ha prou terres per a tots els 
cavallers, II. 6). 
Regir les gents es una altra funcio. Aquest govern implica, per al 
beat, ocupar els carrecs d'administracio que atorga el rei (II. 7, "precu-
radors, veguers, batles"); en un altre passatge declara: 
Offici de cavayler es aver casteyl e cavayl per guardar los ca-
mins e per deffendre lauradors. Offici de cavayler es aver viles, 
ciutats, per tenir dretura a les gents e per congregar e ajustar fus-
ters en -i- loc, fferrers, sabaters, drapers, mercaders e los altres officis 
que pertanyen a Fordonament daquest mon, e qui son necessaris a 
conservar lo cors a ses necessitats. [II. 22] 
EI cavaller te unes funcions defensiva, coercitiva i d'ordenacio (def-
fendre, tenir dretura, congregar e ajustar). Aquestes funcions s'apliquen 
a lauradors, gents, fusters, fferrers, sabaters, drapers, mercaders que te-
nen com a missio la nutricio de la societat; no son ni cavallers ni cler-
gues, evidentment, son el tercer orde de la societat. Cal notar que Llull 
distingeix entre el mon ruval (lauradors) i 1'urba (els menestrals). En la 
segona part d'aquest maleix paragraf, en una argumentacio per oposits, 
el beat esmenta les obligacions dels cavallers quant a la seguretat de les 
terres i les fortificacions. 
Els cavallers tambe han de perseguir els traydors, ladres, robadors, i 
aixo inclou la funcio de control que la cavalleria ha d'exercir sobre clla 
maleixa: els cavallers han de perseguir i destruir, sobretot, els mals ca-
vallers, traidors i lladres (II. 23, 24, 25). 
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La quarta funcio que assigna Llull a la cavalleria es sostenir, donar 
suport i defendre el senyor terrenal (II. 8). La cavalleria dissuadeix els 
enemics del propi pais i es ia principal forca ainb que pot comptar el 
princep en la defensa de la terra (II. 12). 
Un altre dels oficis dels cavallers es mantenir la justicia; fins al punt 
que si els cavallers tinguessin la suficient preparacio inteHectual, serien 
els mes idonis per exercir la justicia (II. 9). 
La sisena funcio dels cavallers es la proteccio dels desvalguts: "man-
tenir vilves, orfens, homens despoderats" (II. 19, 20, 21). 
Hi ha tambe una serie de funcions destinades al manteniment dcl 
mateix ofici. Per exemple, practicar els exercicis propis de la cavalleria 
("Correr cavayl, bohornar, lansar a taulat, enar ab armas, torneys, fer 
taules radones, esgremir, cassar [ . . . ] " II. 10). O tenir cura de 1'armament, 
1'armadura, el cavall (II. 31). 
II.3. Posicid social i politica 
Al Llibre de Torde de cavalleria no hi ha gaires referencies a la po-
sicio que li correspon al cavaller en la societat; trobem nomes algunes 
consideracions esparses entorn de 1'alt honor que cal donar a 1'orde de 
cavalleria (i, en conseqiiencia, als cavallers) perque es tracta de 1'ofici 
mes arriscat, mes dur o amb mes responsabilitats. Per exemple: 
Perpunt dona significanga a cavayler los grans trebayls los quals 
li cove a sofferre per honrar Forde de eavalaria. Cor enaxi con lo 
perpunt sta desus a los altres guarniments, e sta al sol e a la pluja 
e al vent, e reep enans los colps que 1'ausberc e per totes parts es 
conbatul e farit, enaxi cavayler es elegut a majors trebayls que altre 
home; cor totz los homens qui son dejiis sa nobilitat e dejiis sa 
guarda an a recorrer a cavayler, e cavayler los deu tots defendre; 
e enans deu cavayler esser ferit e naffrat e mort que los homens 
qui li son comenats. On, con ayso sie enaxi, doncs gran es lo carrec 
de cavaylaria. [V. 17] 
La idea prove del concepte cavalleresc del perill, que es troba en 
l'aventura. La vida perillosa que mena el cavaller defineix la cavalle-
ria com un estat i una virtut; des cTaqui pot formular-se un argument 
de diferenciacio social (VII. 4). 
Al seu tractat, Llull dona un origen sorprenentment secular a la ca-
valleria 3 i unes causes purament humanes a 1'honrament que te en la 
societat: 
8 Entre d'altres, es pot citar el segiicnt passatge: "A cavayler se cove que sic araadoi 
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Tant es alt e noble 1'orde de cavaller, que no basta a 1'orde que 
hom lo faes de pus nobles persones, ni que hom li donas les pus 
nobles bistias ni les pus honrades armes, ans covenc que hom faes 
senyors de les gents aquells homens qui son en 1'orde de cavayla-
ria. [I. 9] 
Per la mateixa rao, nom6s per la "alta honor qui pertany a cavayler", 
es justifica el sistema d'explotacio senyorial: 
E cove que les gents aren e caven e traguen mal per co que la 
terra leu los fruyts on viva cavaller e ses besties; e que cavavler 
cavalc e senyoreig e haja benananca d'aquellas coses on sos ho-
mens han maltret e malenanca. [I. 10] 
No hem d'oblidar que 1'exigencia del beat a la cavalleria es gran i 
que el blasme que fa al mal cavaller es dur, en una linia correccionalista 
que caracteritza la seva etica. 
Cor enaxi con per la honor deuen esser pus loats, per 50 cor la ho-
nor mes sta en eyls que en altres homens, enaxi en la desonor deuen 
esser mes blasmats que altres homens [...] [V. 19] 
En resum, la cavalleria es, despres de 1'orde de clerecia, 1'estament 
mes alt de la societat; la senyoria que exerceix sobre el tercer orde, el 
dels qui treballen, es justificada pel seu propi ofici i per 1'honor que cal 
atorgar-li. 
El Llibre de Torde de cavalleria conte una visio tradicional de la so-
cietat dels tres ordes, fonamentada en 1'intercanvi dels beneficis que es 
desprenen de les respectives funcions: uns preguen i intercedeixen, els 
altres ordenen i defenen i, finalment, els altres treballen. La complexitat 
de 1'orde dels qui treballen es tan gran en aquest moment de 1'Edat 
Mitjana, que Llull no el determina de forma exacta, mes aviat 1'oposa 
als dos ordes superiors. 
Llull justifica 1'existencia de la piramide vassallatica per raons practi-
ques i per similitud amb 1'organitzacio que Deu imposa a 1'univers: 
E, a significar que -i- Deu es senyor de totes coses, emperador deu 
esser cavayler e senyor de tots cavaylers; mas, cor emparador no 
dc b& comu, cor per comunitat dc gcns fo eleta cavaylaria." [ V I . 2 1 ] . La presencia divina 
en la constitucio de Ia cavalleria scmbla molt indirecta i cls passatgcs que s'hi refcrcixen 
s6n forca insignificants. £s una idea que reprendrem mcs endavant. 
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poria per si mateix reger tots los cavaylers, cove que haja desots 
si reys qui sien cavaylers, per tal que li ajuden a mantenir 1'orde 
de cavaylaria. [II. 6] 
Perque reis, princeps i barons han de ser cavallers, indefectible-
ment (VII. 2). 
Finalment, cal dir que el beat considcra el privilegi de franquesa, 
Fexempcio dels tributs, com un honrament que correspon a la cavallo-
ria (VII. 3). 
II.4. Les propostes lullianes 
Les propostes que fa Llull al seu opuscle, encaminades a mantenir 
la cavalleria en les funcions i Inonrament que ha definit, son dels aspec-
tes mes originals de 1'obra i dels mes caracteristicament lullians. 
En primer lloc hi ha la proposta de creacio duna escola i una ciencia 
(o art) de la cavalleria, que ja hem analitzat a la primera part daquest 
article. L'educaci6 del jove escuder ha de seguir, segons el beat, un pro-
ces ben establert: ha de comencar al costat del seu pare, ha de conti-
nuar de forma teorica en una mena dacademia militar i ha de passar 
pel servei a un altre cavaller per tal que aprengui la servitud i la no-
blesa de la cavalleria (I. 12, 14, 15). 
En segon lloc, la proposta d'examinacio exhaustiva que cal fer a l'es-
cuder abans de ser admes a 1'orde, especificada a la tercera part del 
llibre. LIull arriba a tenir en conrpte fins les condicions del cayaller que 
ha d'examinar el jove. Fe, noblesa de coratge, edat -adecjuada, paratge, 
1'educacio i els costums, valor, intencio, possibilitats materials, condicio 
fisica, passat net de qualsevol crim i virtuts son els aspectes que han de 
ser examinats en un escuder. Alhora, 1'aspirant ha de ser informat dels 
seus deures i dels perills que comporta el seu futur ofici. 
En tercer lloc, el beat insisteix repetkbment en la necessitat que 1'orcle 
exerceixi un control rigoros sobre ell mateix (II. 15, 23, 24, 25, e t c ) . 
Cal fer mencio de la quarta part del Uibre ("de la manera segons la 
qual scuder deu reebre cavaylaria"), en que es dona un relleu especial 
a la cerimonia d'adobament i s'estableix un ritual a seguir. 
Llull, abans del Llibre de Torde de cavalleria, havia ja dedicat una 
breu reflexio a 1'estament cavalleresc en el Llibre de contemplacio; em 
proposo, a continuacio, de fer tambe una analisi del conccpte de cavalleria 
que ens permeti d'establir una comparacio. 
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III. El capitol CXII del Llibre de contemplacio 
El capitol, "com hom se pren guarda de so que fan los cavallcrs", 
pertany a la XI I I distincio del llibre, "qui tracta de veer". Del capi-
tol CX al CXXI I Llull centra la seva atencio en diversos oficis de la so-
cietat: clergues, princeps, cavallcrs, romeus, jutges i advocats, metges, 
mercaders, mariners, joglars, pastors, pintors, llauradors i menestrals; es 
fa, doncs, un repas als diversos estats socials. Podem relacionar aquest 
conjunt de capitols amb el tipus de tractat que apareix a la segona mei-
tat del segle XII , dedicat a la critica dels estaments de la societat. 4 
Llull atribueix als cavallers uncs funcions molt vaeues; hi dedica 
molt poc espai. Al comencament, els presenta com el brag armat al servei 
del princep, per mantenir 1'ordre: 
Los cavallers, Senyer, veem que son elets a esser cavallers, per tal 
que sien encalsadors e prenedors dels mals homens qui son travdors 
e homeyers e ladres e enganadors e desobedients a lur princep. 5 
Son, per tant, els defensors de la justicia i la pau que el prinoep 
mante (o hauria de mantenir, si tenim en compte les critiques que li 
dedica al capitol CXI). Una altra breu indicacio la fa quan diu: 
Los cavallers foren posats en lo mon per tal que tenguessen lo mon 
en pau. 6 
Finalment, la indicacio mes completa els atribueix tres funcions: aju-
dar el princep a mantenir la justicia, conservar-li la terra i defensar la fe 
i la santa Esglesia. 
Benahuirats son aquells cavallers qui mantenen 1'ovde de caval^eria 
segons la noblea del offici de cavalleria; car al orde de cavalleria 
veg mantenir lo mon, en so que los cavallers son occasio jicr aue-Is 
princeps tenen terra; e los cavallers, Senyer, son occasio per quc-ls 
princeps mantenen justicia, e per los cavallers es mantengucla sancta 
Esgleya. 7 
' Veg. J . Flori, Uessor dc la clwvalerie (Geneve. 19S6) . l'P- 332 i s.«. 
5 OHL IV (III del Llibre de coniemplavlo), p. 57, parigraf J . 
" Ibid., p. 00, paragraf 15. 
' Ibid., p. 62, parugraf 28. 
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Al paragraf segiient Llull insisteix en la funcio dels cavallers com a 
defensors de la fe i estableix un paralielisme amb la funcio dels clergues: 
[...] car en axi, Senyer, com los clergues an offici de vos a loar e a 
pregar per lo poble, en axi los cavallers an offici que-s combaten 
per la fe romana. 8 
Contrastant amb aquesta escassa definicio de 1'ofici de cavaller, el 
beat dedica la major part del capitol a 1'analisi de les actituds negatives 
de la cavalleria. Es tracta d'una critica molt dura que parteix de la 
desviacio dels cavallers de 1'ofici per al qual han estat elegits: 
On, tot aquest desviament e aquest desordenament, Senyer, cau en 
los cavallers per so car muden la manera et la occasio per la qual 
son cavallers. 0 
Aquest argument anticipa, per tant, el que desenrotllara despres amb 
amplitud en el Llibre de Torde de cavalleria. Al quart paragraf distin-
geix dues cavalleries: la d'aquest mon i la de 1'altre segle. 
Nos veem que cavalleria se deveex e-s departex en dues parts: los 
uns veem que son cavallers d'aquest mon, los altres veem que son 
cavallers del altre seggle. Aquells qui son cavallers segons lo mon, 
aquells son tots en vanitats e en la gloria mundana. Aquells qui son 
cavallers a esguart del altre seggle, aquells son cavallers qui amen 
veritat e qui an en menyspreu les vanitats d'aquest mon. 1 0 
La distincio es relaciona, inevitablement, amb la distincio quc fa sant 
Bernat entre milicia de Deu i milicia mundana, al De laude novae mili-
tiae, o amb la diferenciacio que es fa a la Queste del saint Graal i a les 
obres daquest cicle, entre cavalleria terrenal i celestial. 1 1 
Comencem analitzant les caracteristiques de la "cavalleria de 1'altre 
segle". Als paragrafs sis i set, el beat fa una contraposicio punt per punt: 
els cavallers mundans es guarneixen amb ferro i fusta i combaten, moren 
8 Ibid., paragraf 29 . 
0 Ibid., p. 57 , paragraf 3 . 
10 Ibid., paragraf 4 . 
1 1 Veg. Bernardus Claraevallis, Liber ad militcs templi, de laude novae militiae, a Obras 
completas, I (Madrid, 1983) ; veg. tambe Anonim, ha Queste del Saint Graal (Paris, 1984"), 
passim, on es contraposen dues triades de cavallers, una que representa la cavalleria terre-
nal, formada per Yonel, Hector i Gauvain; 1'altra formada per Bohort, Perceval i Galaad, 
qua significa la cavallcria celestial. 
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i "ab grans treballs se van infernar en penes perdurables". Els cavallers 
celestials: 
[...] veem, Senyer, que-s guarnexen ab amor e ab paciencia e ab 
veritat e ab devocio e ab lagremes e ab plors e contriccio; e ab 
grans desigs e ab grans plaers veem que sen van a gloria sens fi.12 
El fragment expressa clarament els valors espirituals superiors que te 
la cavalleria celestial i, de fet, contradiu actituds o valors cavallerescos 
generals: es a dir, dificilment un cavaller acceptaria com a propia unu 
actitud com 1'exposada. 
El paragraf sise es mes sorprenent; els cavallers mundans es comba-
ten entre ells amb armes, s'amenacen i es desbonren amb vils paraules: 
Mas la batalla dels cavallers celestials, Senyer, no es aytal; car 
aquells se combaten ab amor e ab veritat e ab humilitat e ab pa-
ciencia e ab lealtat contra los malvats homens ergulloses; e no 
porten en lurs mans espaa ni massa ne coutell, ni en lur boca pa-
raules vilanes ne verinoses. 1 3 
La contraposicio es contundent. La cavalleria celestial no lluita amb 
annes materials, sino amb annes espirituals: amor, veritat, humilitat, pa-
ciencia, lleialtat; cap arma. La seva accio mes immediata es la pacifica-
cio. Ara be, com interpretar aquestes indicacions del beat? De quina 
cavalleria esta pai"lant? 
Si entenguessim les seves paraules literalment, resultaria que Llull 
atribueix als cavallers una funcio i un comportament mes propis dels cler-
gues o dels monjos que no pas d'uns homes la funcio social dels quals 
es combatre. D'altra banda, tampoc no es estrany trobar la denominacio 
cavaller celestial (o similars) aplicada a un clergue o a un ermita; a la 
Queste hi ha algunes referencies d'aquesta mena: emiitans revestits amb 
les "armes de la santa Esglesia" que es disposen a celebrar rEucaristia. 1 4 
El mateix Llull, a 1'opuscle que ens ocupa, parla del cavaller espiritual, 
referint-se al prevere, i del cavaller terrenal, referint-se a un seglar, quan 
descriu el ritual d'adobament (IV. 12). 
Tanmateix, si aquest fos el sentit de cavalleria de Taltre segle al ca-
pitol CXII , seria absurda, per evident, la distincio entre aquestes dues 
cavalleries. Es a dir, a aquesta interpretacio s'oposa un argument de 
u ORL IV, p. 12, paragraf 5 . 
13 Ibicl., paragraf 6. 
u An6nim, La Queste..., ed. cit., p. 62. 
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coherencia interna: ,jquins serien els cavallers que acomplirien correcta-
ment la missio encomanada a la cavalleria, ja esmentada? 
Aquestes qiiestions no tenen una resposta clara al capitol CXII . Sen-
zillament, Llull no formula de manera suficient la seva concepcio dels 
bons cavallers. Els atribueix uns valors espirituals enlairats; en modera 
les atribucions de forga, tot i que no preten eliminar-les. 1 5 Uactitud que 
vol el beat, potser, es podria relacionar (tan vagament com ell 1'exposa) 
ainb la dels cavallers celestials de la Queste. Son cavaliers i aconseguei-
xen el seu objectiu no pas per fets cfarmes, smo a traves de la perfeceio 
espiritual i per la gracia de Deu. Galaad, en els seus enfrontaments, no 
mata els enemics, sino que els posa en disposicio de rectifiear el seu canii 
equivocat. 1 0 
Cal, encara, prestar atencio a 1'expressio sants cavallers religioses uti-
litzada dues vegades, en aquest capitol. La primera quan paiia de la 
incficacia i de la inutilitat de la croada militar contra el musulmans de 
Terra Santa: 
Con lo sant sepulcre, Senyer, e la sancta terra d'outramar par que-s 
deja conquerre per predicacio mills que per forsa d'armes, jfaen se 
a avant, Senyer, los sants cavallers religioses e guamesquen se del 
senyal de la creu, e umplen se de la gracia del Sant Esperit, e vajen 
preicar de la vostra passio als infeels, e escampen per la vostra 
amor totes les aigues de lurs ul!s e tota la sanc de lurs cors, axi 
com vos fees per amor d'el ls ! 1 7 
La segona diu: 
[...] e car leaiment los apostols e-ls altrcs cavallers sants religioses 
s'acostaren a vos, per asso, Senyer, no duptaren a murir per vos, 
ne vos no duptas a murir per ells. 1 8 
1 3 Llull diu, cn el capitol CXTI, qua c!s cavallers han d^cncal^ar, prendre, constr&nyer, 
combatre, atenyer els enemics de la justicia i dc la pau; nomes en una ocasio diu explicita-
mcnt "dostmir los mals homcns". 
1 0 Gauvain, prototipus del cavaller munda, ha mort set cavallers i es advertit per un 
ermita: " E t certes, se vos ne fussiez si pechierres come vos estcs, ja li set frere ne fussen 
ocis par vos ne par vostre aide, ainz feissent cncore Ior penitance de la mauvese costume 
que il avoient tant maintenue ou Chastel as Puccelcs, et s'acordassent a Dieu. Et einsi 
n'csp!oita mie Galaad, li Bons Chevaliers, cil quc vos alez querant: car il lcs cor.quist san/ 
ocirre". An6nim, La Queste..., ed. cit., p. 54 . 
17 ORL IV, p. 59 , paragraf 11 . 
" ibid., p. 60, paragraf 14. 
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Aquests cavallers son el mateix que els caoallers celestials? Em sem-
bla que hi ha prou indicis per assegurar que no. En priiner ]]oc, ]a deno-
minacio ha canviat; en segon lloc, les atribucions d'aquests cavallcrs son 
inequivocament reiigioses. En la primera de les citacions es parla del fra-
cas de l'acci6 armada a Terra Santa; Llull proposa la predicacio i el mar-
tiri com a millors formes de conquesta dels sants llocs. La segona es 
refereix als apostols i als altres cavallers sants religioses; qui pot ser 
anomenat "cavaller" entre els deixebles de Jesus? A tot estirar la deno-
minacio escauria a sant Pau o a Josep d'Arimatea (si Llull seguis la tra-
dicio del cicle del Graal). Sembla molt mes versemblant pensar que el 
beat es refereix efectivament a clergues, als quals, per analogia, se'ls 
anomena cavallers sants. Una darrera prova ens la proporciona el para-
graf dotze quan, referint-se tambe al fracas de les croades, diu: 
Tant cavaller e tant noble princep es anat en la terra d'outramar, 
Senyer, per conquerre, que si a vos plagues la manera, be par ver 
que la aguessen tolta als sarrayns qui mal nostre grat la poseexen. 
On, segons asso, Senyer, es significat als sants religioses que vos 
los esperats cada dia, con ells fassen per amor de vos so que vos 
fees per amor d'ells. 1 9 
Segurament 1'analisi dallo que es refereix a la cavalleria terrenal pot 
fer una mica de Uum sobre totes aquestes qiiestions. Les referencies expli-
cites comprenen els paragrafs quatre al nou; tanmateix, podem entendre 
totes les recriminaeions que s'hi adrecen. 
Una de les primeres indicacions declara la damnacio eterna a que 
s'encaminen els cavallers pel seu capteniment (paragraf cinc). No es 1'uni-
ca vegada que el beat utilitza aquest argument o similar. Llull se sor-
pren dels perills i de la mort d'aquests homes per coses tan fiitils: 
Con los cavallers sien tan culpables e tan i^eccadors, rnolt me do 
gran maravella, Senyer, com poden esser tan ardits a murir; car 
nulls homens no veg oui en tan "ran l^erill de mort se meten coni 
los cavallers fan. 2 0 
Al paragraf sete es pregunta de que els serveixen als cavallcrs fama 
("aver nom e preu de les gents"), terres i tresors ni el que han robat. 
quan moreri; rii per que son martirs del diable. Al paragraf vuite insis-
» Ibld., p. 5 9 , parigraf 12. 
10 Ibid., p. 6 1 , parigraf 24 . 
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teix en el mateix: les coses del mon, poden alliberar els cavallers de la 
mort? Mes endavant repren: 
On, com venran, Senyer, al dia del juhij davant la vostra presen-
cia, ,ion seran castells ni forces en ques pusquen deffendre de la 
vostra sentencia? En aquell dia del juhij, Senyer, los cavallers no 
auran cavalls en que fugen, ni auran guarniments quils restauren; 
enans se trobaran tots nuus e vensuts e despoderats e tots plens 
dels peccats que auran fets en est mon: los quals peccats los accu-
saran de les injuries que en est mon auran fetes a lurs sotsmesos. 2 1 
Al paragraf 27 trobem la darrera d'aquestes referencies. Aq.uest tipus 
d'advertencia es central en 1'obra esmentada de sant Bernat i forma part 
d'una disquisicio sobre la licitud de la violencia: 
Qui igitur finis fructusve saecularis huius, non dico, militiae, 
sed malitiae, si et occisor letaliter peccat, et occisus aeternaliter pe-
rit? Enimvero, ut verbis utar Apostoli, et qui arat, in spe debet arare, 
et qui triturat, in spe frucius percipiendi. Quis ergo, o milites, hic 
tam stupendus error, quis furor hic tam non ferendus, tantis sumpti-
bus ac laboribus militare, stipendiis vero nullis, nisi aut mortis, aut 
criminis? Operitis equos sericis, et pendulos nescio quos panniculos 
loricis superinduitis; depingitis hastas, clypeos et sellas; frena et 
calcaria auro et argento gemmisque circumornatis, et cum tanta 
pompa pudendo furore et impudenti stupore ad mortem prope-
ratis. 2 2 
Llull se situa en la mateixa linia d'argumentacio; utilitza un raona-
ment comminatori similar que fa referencia a la mort, la vida eterna, el 
Judici o l'infern. Aquest tipus d'argument, en canvi, gairebe no apareix 
al Llibre de Torde de cavalleria; Tunica argumentacio de tipus escatologic 
d'una certa entitat es la segiient: 
Usansa de cavayler deu esser en oir missa e sermo e adorar e 
pregar e tembre Deu; cor, per aytal costuma, cavaler cogita en la 
mort e en la viltat d'aquest m6n e demana a Deu la celestial gl6ria, 
e tem les infernals penas, e per ayso, usa de les virtuts e de les 
costumes qui pertanyen a 1'orde de cavaylaria. [VI. 18] 
2 1 Ibid., paragrafs 22-23. 
M Bernardus Claraevallis, ob. cit., p. 500 . La citaci6 es de sant Pau, I Cor. 9, 10. 
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Hi ha quatre passatges mes, molt breus tots ells (II. 2, II. 3, VI. 11, 
VI. 13), dels quals dos s'apliquen a l'home en general; i res mes. 
La resta del capitol es dedica a una critica durissima de 1'estament 
cavalleresc i a una analisi detallada del seu comportament i de les seves 
malifetes. Per exemple: 
Molt cavaller, Senyer, com es sus en son cavall, guarnit de totes 
armes, cuida esser leo; e si es qui-1 pregua ne li demana miseri-
cordia, tant ha gran ergull que nos vol moure a pietat ni a mise-
ricordia. Mas con es vensut en la batalla e es caiit de son cavall, 
adoncs ha pietat de si metex e demana misericordia. 2 : ! 
Al Llibre de Vorde de cavalleria trobem un passatge que desenrotlla 
el mateix tema en uns altres termes: 
Con seras guarnit de totes armes sobre ton gran cavall, seras ergu-
16s? No, si forsa dumilitat te fa remenbrar la raho per que est ca-
vayler; e si est arguylos, no auras forsa en ton coratge per la qual 
venses e gits de ton coratge pensaments ergulosos. Si est enderrocat 
de ton cavayl e est pres e vensut, ^seras tant arguylos con eras? No, 
cor forsa corporal aura vensut e sobrat arguyl en coratge de ca-
vayler. [VI. 14] 
La diferencia d'argumentacio es evident. Al capitol CXII la forca 
expositiva es basa en el contrast, en 1'expressivitat de la imatge del ca-
valler vencedor i vencut; aqui 1'elaboracio de Targumentacio caracteritza 
1'enunciat. Es clar que en el segon cas es busca la racionalitzacio: el dis-
curs s'adreca a 1'inteHecte. 
La critica es, com dic, durissima. Llull dedica als cavallers epitets 
com orgullosos, vanagloriosos, injuriosos, escarnidors, malmetedors i des-
tmctors, e t c , i aixo sense referir-se explicitament als mals cavallers, sin6 
en general. Vegem, com exemple, una afirmacio taxativa: 
Los cavallers veg, Senyer, que son sags del diable; car nulls homcns 
no veg qui sien tan aparellats a fer mal com cavallers. E si es negii 
qui d'asso-m desmenta e diga que jo no dic ver, en la consciencia 
sua pora trobar que jo dic ver; e en la boca dels homens pobres, 
qui son lurs sotsmeses, trobaran veritat de so que jo dic, sol que dir 
ho gosen. 2 4 
ra ORL IV, p. 5 8 , paragraf 9. 
2 1 ibid., p. 60 , paragraf 18. 
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Els dos textos coincideixen en la critica als averanys i auguris (vegeu, 
paragrafs 19-21 i VI. 18-20, respectivament). En canvi, difereixen en 1'opi-
uio sobre el joc i el deport propi dels cavallers: 
Neguns homens d'aquest mon, Senyer, no veg que sien tan cassa-
dors ni tan jugadors ni tan delicats com los cavallers; ni nulls ho-
mens no fan tantes de coses sens profit com fan los cavallers pecca-
dors vanagloriosos.-5 
Mentre que a 1'opuscle sobre la cavalleria, el beat afirma: 
Correr cavayl, bohornar, lansar a taulat, enar ab armas, torneys, 
fer taules radones, esgremir, cassar cers, orces, senglars, leons, e les 
altres coses semblants a aquestes son offici de cavayler; cor per to^ 
tes aquestes coses se acustumen los cavaylers a fet d'armes e a man-
tenir lorde de cavaylaria. On, menysprear la custuma e la usansa 
de §o per que cavayler es pus apereylat a usar de son offici es 
menysprear 1'orde de cavaylaria. [II. 10] 
El capitol CXII coincideix amb el pensament de sant Bernat sobre 
el tema; el passatge lloa l'actitud que els templers prenen davant d'aques-
tes coses: 
Scacos et aleas detestantur; abhorrent venationem, nec ludicra illa 
avium rapina, ut assolet, delectantur. Mimos et magos et fabulato-
res, scurrilesque cantilenas, atque ludorum spectacula, tamquam va-
nitates et insanias falsas respuunt et abominantur. 2 0 
Sembla evident que entre el capitol CXII i el Llibre de Vorde de ca-
valleria hi ha una diferencia d'intencions, un canvi de taclica en enfron-
tar un mateix problema. D'entrada, al capitol, el blasme contra els ca-
vallers ocupa dues terceres parts de la totalitat del text; es tracta, sobre-
tot, duna exposicio del mal que fan, que incorpora alguns recursos com 
"'' Ibid., p. 62, paragraf 2G. 
-° Bcniardus C.araevallis, ob. cit., p. 5 0 8 . Un altre aspecte en que hi pot haver dis-
crepancia cntre cls dos textos lul-lians es en el de les croadcs. Al capitol CXII Llnll argu-
menta bastant extpnsament ctmtra la craada militar i a iavor de la croada cspiritual; vcgeu 
els paragrafs 10-12. Al Llibre de 1'orde de cavalleria no es pronuncia mai tan clarament, 
Cal tenir cn compte que "Ilr.itar contra cls infidels" no te nccessariamcnt cl scntit de croada, 
com cns ho demostra prccisamcnt cl caiiftol CXII , on scns dubtc no pot tcnir aqucst sentit. 
Pcr tant, al tractat, hem de dcixar dc banda rcfercncies del tipus "enaxi cavayler dcu 
venscre e destruir los enamics de la crcu ab 1'espaa" [V. 2 ] . Ultra aqucjt tipus, nomes hi 
ha uua indicaci6 mes extensa a VI. 4 on m6s aviat es constata un fet. 
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el contrast del tipus que hem vist en el cas del cavaller orgullos o com 
el que segueix respecte al scnyal heraldic: 
Nos veem los cavallers qui-s entressenyen de senyals en lurs armes, 
per tal que sien coneguts; mas a penes ne veem negu qui-s entreseny 
de bones obres, per tal que sia conegut per bon home. 2 7 
En el segiient paragraf exposa la contradiccio que hi ha en seguir 
la senyera del propi senyor al camp de batalla i no seguir la senyera de 
Jesiis, que es la creu. 
L'argumentaci6 de tipus escatologic ocupa tambe un lloc important 
en aquest capitol i en canvi al Llibre de 1'orde de cavaUeria es practica-
ment inexistent; el mateix s'esdeve amb la distincio inicial de la cavalleria 
celestial i la terrenal. Aquell argument i aquest mothi, potser els extreu 
el beat de la tradicio que prove de sant Bernat i el cicle d'obres del 
Graal. El concepte de cavalleria celestial es desenrotlla al minim, no 
s'especifica quina es la seva activitat propiament cavalleresca,' J S i se'ns 
ofereix unes indicacions brevissimes i tipificades, del tot insufieients. La 
definicio en negatiu (els cavallcrs mundans) es una diferencia notoria amb 
1'opuscle. 
Hem de tenir en compte el caracter sintetic i 1'amplitud del Llibre 
de contemplacio i que, segurament, el beat nomes preten usar el capitol 
(i el tema) com a pretext. Potser per aixo Llull desenrotlla un discurs 
tan limitat, i fins i tot poc coherent, que es fonamenta en una determi-
nada tradicio general, de la qual pren uns arguments i uns motius; aixo 
explicaria la caracteritzacio en negatiu de la cavalleria. En aquest sentit, 
pas de sintesi a analisi, podem relacionar el capitol CXII amb el llibre. 
IV. El projecte ideologic de Llull sobre la cavalleria 
Una bona part de Targumentacio del tractat sobre els cavallers es 
basa en 1'axioma de Yinici de Ja cavaJleria. Almenys en un detcrminat mo-
ment de l'evoluci6 del pensament lullia, una de les bases de la reforma 
» OfiL IV, p. 6 1 , paragraf 20 . 
2 3 Avmand Llinares, a Ruinon Lhill (Barcclona, 1968) , ha inlcrprelat rjue cls ca\'allc-rs 
mundans son els qui, malgrat tot, acaben cxereint les tres iuncions quc Llull alribueix a la 
cavalleria en aquest capitol (mantenir la terra, mantenir la justicia, scmpre amb el prfncep, 
i defensar 1'Esglesia i la fe) : "Malgrat tot, Llull acaba fent 1'elogi dcls ncavallers mun-
dansn que (mantenen 1'orde de cavalleria scgons la noblesa de l'ofici de cavalleria» car, 
fet i fet f es gracies a aqueixos cavallers qne els princcps estan en possessio de Ilurs regnes 
i que hi fan rcgnar la justicia, es gracies a ells que cls homes malfaetors son vencuts 
i solmesos, es gracies a clls, en fi, que 1'Esglesia es mante" (p. 3 4 2 ) . Aquesta interpretacio 
ens explica encara menys que s^ la cavalleria celestial. 
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de la societat que el beat preten es aquest restabliment de letica ori-
ginal en els diferents oficis: cal que els homes usin de la final intencio 
per a la qual els oficis foren creats. Aixi ho expressa en un conegut passat-
ge del Blaquerna: 
Mas en temps som venguts que quaix home no husa de la final 
entencio per que los uficis foren comencats al comencament; cor lo 
comencament de clergues fo fundat sobre bona entencio en primer, 
e aco matcix se segueix dels cavallers, juristes, artistes, metges, mer-
chaders, religioses, ermitans, e tots los altres uficis; mas ara som en 
temps sdevenguts que, cor hom non husa tan fort com deuria, de Ia 
entencio per que los uficis e les sciencies son, per ago es lo mon en 
error e en treball, e Deus es innorat, desamat, desobeit per aquells 
qui s6n ubligats a amar, e conexer, e obeir e servir Deu. 2 9 
Aquest es el tema central del Llibre dintencio. Al Blaquerna Llull 
en parla, tot i que la reforma que proposa es basa en una etica general 
que s'adreca als estats de vida, mes que no propiament als oficis. A la 
Doctrina pueril tracta el tema, entre altres llocs, en uns capitols sobre 
els princeps i els clergues (LXXX, L X X X I ) . 3 0 I, com es prou evident, 
aquesta es una de les finalitats de 1'opuscle de que parlem. Es a dir, al-
menys en aquest grup d'obres pertanyents al cicle de YArt abreujada 
datrohar verilat, escrites entre els anys 1274 i 1283, aquesta doctrina con-
forma una profunda preocupacio per la societat. 
Ja he indicat que al Llibre de Torde de cavalleria aquesta doctrina te 
tm caracter secularitzant evident. No es Deu qui pren la iniciativa per 
restituir la justicia entre el seu poble, sino 1'home. Qui escull el mes 
noble entre mil, qui apropia les millors armes i la mes noble bestia a 
1'elegit, qui atorga unes funcions i una senyoria als cavallers ab initio es 
1'home, nomes amb la presencia implicita, aquiescent (i nomes ordena-
dora en darrer terme) de Deu. 
Ara be, ,jcom s'acorden aquesta concepcio laicitzant i la doctrina de 
la primera intencio, que atorga a Deu un protagonisme innegable en l'or-
m ENC I I I , pp. 179-180. 
8 0 Al capitol L X X X I , precisament, s'esmcnta el Llibre de 1'orde de cavalleria; al Liibre 
de contemplacio i al Llibrc d'intencio, es parla scmpre conjuntament del princep, els cler-
gues i els cavallers; es per aquesta rao quc podcm interpretar que, en la rcferencia a 1'opus-
cle, Llull rcmet el lector al tractat i s'excusa de parlar dels cavallers en un momcnt quc 
ho hauria de fer: "Enaxi com lo comensamcnt de cavalaria fo pcr mantenir justicia, segons 
que ya havem parlat en lo Libre de Vh.orde de cavallaria, enaxi cn lo comensament forcn, 
fill. eletz homens bons e sancts e devots, per tal que pregassen D6u per lo poble [ . . . ] " , 
ENC, p. 190. 
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denacio del mon? Com s'acorda, en general, amb el pensament lullia? 3 1 
L/esquema que fa remuntar la cavalleria als seus inicis per tal de jus-
tificar el seu honrament present, o els seus deures, obviament no es nou. 
Hi ha un text que presenta un esquema similar i que ens pot servir de 
comparacio; es tracta de la iniciacio de Lancelot al Livre de LanceJot del 
Lac, a la VuJgala (1215-1225?). El protagonisla acaba de fer els divuit 
anys i es iniciat en la cavalleria per la Dama del Llac, qui li revela que 
es 1'orde; fexplicacio es remunta als origens. Aleshores no hi havia dife-
rencies entre els homes: 
Mais quant enuie & couoitise commencha e croistre el monde . Et 
forche commencha a vaintre droiture . A chele eure estoient encore 
pareil & vn et autre de lignage & de gentilieehe . Et quant li fo[i]ble 
ne porent plus souffrir ne endurer encontre les fors . si establirent 
desor aus garans & desfendeors por garandir les fo[i]bles & les pai-
sibles . Et tenir selonc droiture Et por les fors bouter ariere des tors 
quil faisoient & des outrages. 3 2 
Hi ha, doncs, una teoria de la decadencia de la humanitat, des dels 
inicis, que segurament podem relacionar amb la concepcio de les quatre 
edats d'origen greco-roma; i un origen seglar de la cavalleria. Peio, qui 
va ser escollit per defendre els febles i mantenir droiture? 
Che furent li grant & li fort . & li bel & li legier . &.li loial & li 
preu & h hardi . Chil qui des bontes del cuer & del cors estoient 
plain. 3 3 
Les funcions es defineixen tambe per referencia als origens; en primer 
lloc, defineix el caracter, el capteniment daquell que ha de ser cavaller, 
segons les seves qualitats de neixement: 
Au commenchement quant li ordres de cheualerie commencha . fu 
deuise a chelui qui voloit estre cheualiers . & qui le don en auoit par 
0 1 D'aquesta falta de coherencia en trobem testimonis al mateix tractat ia que la idea 
predominant es que la cavallcria es una institucio mundana (com cxpressa taxativament: 
"A cavavlor sc cove que sie amador dc be ccmu, cor pcr comunilat dc gens fo cleta c:;-
vaylaria [ . . . ] " [VI. 2 1 ] ) , pcro tambc diu ea una ocasio: "On, enaxi con nostro senyor 
Deus ha elets clergues [...] enaxi lo Deu de gloria ha elets cavaylers qui per forsa d'ar-
mcs [ . . . ] " [ II . 2 ] . 
8 2 Le Uvrc de Lancelot del Lac, a O. Sommcr, The vulgate version of thc Arthurian 
Romances I I I (Washington, 1910) , p. 113. 
* lbid., pp. 113-114. 
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droite election . quil fust piteus sans vilonie . deboina[i]re sans 
felonie . piteus enuers les souffra[i]tex & larges . Et apparellies de 
confondre les robeors & les ochians . Drois iugiercs sans amour & 
sans haine . & sans amor daidier au tort por le droit greuer . & sans 
haine de nuire au droit por traire le tort auant . Cheualiers ne doit 
por paor de mort nule chose faire . ou len puisse honte connoistre 
ne apercheuoir . Ains doit plus douter honteuse cose que mort a 
souffrir . Cheualiers fu establis outreement por sainte eglize garan-
dir . Car ele ne se doit deuanchier par armes . ne rendre mal en-
contre mal . 3 4 
Socorrer els necessitats, perseguir cls malfactors, tenir un judici recte, 
no dubtar davant del perill i temer mes la mort que la vergonya, defen-
sar 1'Esglesia. Finalment 1'etim: 
Et sachies que au commenchement si com tesmoigne lescripture . 
nestoit nus si hardis qui montast sor cheual . se cheualier ne fust 
auant . Et por che furent il cheualier clame . 3 5 
A continuacio 1'autor del Lancelot ens ofereix una relacio de les signi-
ficacions que tenen les armes del cavaller. L'esquema en el qual es desen-
rotlla el discurs allegoric es el mateix que hem vist en analitzar el text 
del beat: s'esmenta 1'arma, s'estableix una relacio analogica quant a les 
propietats i funcions del signe amb la realitat significada i s'atribueix la 
senefiance; en el que no convergeixen els dos textbs es precisament en 
la significaci6: 
Mais les armes que il porte & que nus qui cheualiers ne soit 
ne doit porter . ne lor furent pas dounees sans raison . Ains i a 
raisos asses & moult grant senefiance.30 . 
Llull adopta un esquema dessacralitzant de la cavalleria. Que 1'escjue-
ma es adoptat crec que ho prova el seu caracter munda que contrasta 
amb les mateixes doctrines lullianes. Al Livre de LanceJot, la dama acaba 
el seu discurs explicant al noi la hist6ria dels cavallers de 1'Antic Testa-
ment; d'aquesta manera s'introdueix la doctrina dels inicis en la Historia 
Sagrada. Llull, en canvi, no utilitza cap recurs com aquest. 3 7 L'esquema 
" Ibid., p. 114. 
*> Ibid. 
8 0 Ibid. 
8 7 A la versi6 francesa del llibre hi ha un passatge que es refereix a Judes Macabeu, 
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adoptat te una funci6 de legitimacio del discurs; aquest esquema pot 
ser enle»s com una explanacio de la doctrina de la primera intencio, com 
una vulgaritzacio. 
La ideologia es un projecte d'actuaci6 sobre la realitat, no un reflex 
de la realitat mateixa; aixo es evident al Llibre de l'orde de cavalleria. 
Pero, per tal que 1'accio que es preten pugui tenir alguna eficacia, la re-
presentacio imaginaria i la realitat historica no poden ser gaire distintes. 
En el seu tractat, Llull ofereix a la cavalleria una ideologia que ha con-
fegit fins a formar un projecte elaborat i coherent. Aquesta ideologia esta 
constituida per: la definicio dunes funcions, la determinacio duna pc-
sicio social, la construccio d'un sistema etic extens, la proposta dalguns 
mecanismes de reforma i per foferiment d'un esquema de tipus imagi-
nari. Em referire succintament a cadascuna de les parts d'aquest pro-
jecte per extreuren conclusions. 
Llull no atribueix a la cavalleria cap funcio nova: defensa de la fe 
i de 1'Esglesia; regiment de les terres; regiment de les gents; defensa del 
senyor terrenal; manteniment de la justicia; proteccio dels desvalguts. Com-
provem una confusio de les funcions de la cavalleria amb les tradicional-
ment atribuides al monarca (defensa de 1'Esglesia, regiment de les gents, 
proteccio dels febles). Aquest desplacament es essencial en la constitu-
cio de la ideologia cavalleresca en els seus origens; la identificacio dels 
diversos graus de la jerarquia vassallatica en el concepte orde de cavalle-
ria, al qual s'atribueixen les funcions de la reialesa, fa que es revalori 
el grup sencer, especialment aquells que en la practica no tenen cap 
mena de poder. 
La preeminencia social de la cavalleria es justifica mitjancant el pa-
ratge (que s'ha de correspondre amb la virtut), el valor intrinsec de 1'orde, 
i la idea que la cavalleria es l'ofici mes arriscat i perillos que existeix. 
Aquesta preeminencia la preten Llull amb 1'exigencia que els cavallers 
detentin els llocs de regiment de la societat. 
Ja he indicat que Llull construeix un sistema etic extens (molt mes, 
com es natural, que el que els mateixos cavallers podien tenir present). 
Es una etica exigent pero practica i prudent. 
El pla de reforma es basa en: la creacio de la ciencia i 1'escola de 
la cavalleria, la planificacio d'un proces d'aprenentatge de 1'escuder, el 
control d'acees a 1'orde mitjancant 1'examinacio dels escuders. Aixo im-
plica, per una banda, limitar el concepte de paratge, pero per 1'altra, 
tancar i cohesionar mes la corporacio dels cavallers. 
perd es tracta d'un paragraf apicrif; veg. Liure de Vordre de chevalerie (Bari, 1972) , 
ed. V. Minervini, p. 159. 
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La part que he anomenat esquema imaginari es desenrotlla en la doc-
trina que explica els origens remots de la cavalleria, i en 1'atribucio de 
la significacio a les armes del cavaller. Aquest esquema imaginari t6 mes 
forca de justificacio i dargumentacio que qualsevol discurs purament ex-
positiu perque s'adreca a la capacitat que te la cavalleria de representar-
se, d'imaginar-se. 
El sistema ideologic que LIull basteix s'adreca a una cavalleria his-
torica; a una determinada cavalleria; almenys la imatge externa que s'es-
bossa en i'armament esmentat a la cinquena part correspon a la d'un 
cavaller de la meitat del dos-cents. s s Hem de tenir en compte, tanma-
teix, que els receptors de Llull no son mai concrets. Esoriu sempre per als 
homes: ho fa en vulgar perque aquesta es la llengua dels pecadors; en 
arab, perque ho es dels infidels; en llati, perque es el mitja de 1'alta 
cultura. 
Sembla que la cavalleria, a partir del primer quart del segle XI I I 
viu una situacio d'inadaptacio i d'inadequacio a la realitat: a la urba-
nitzaeio de la societat, a la puixanca de la burgesia, al control que im-
posa la monarquia, a la introduccio de l'economia monetarista, als canvis 
en les formes de la guerra. 3 0 Llull, reconeixia aquests problemes? ^Va 
escriure el Llibre de Vorde de cavalleria com a resposta a aquesta situa-
ci6? S6n qiiestions dificils de contestar; al text hi ha, pero, alguns indicis. 
El concepte de paratge, per exemple; el beat declara que nomes els 
homes que provenen de llinatge noble poden ser adobats i introdueix 
una excepcio a favor de la virtut. Aixo pot respoiidre al eanvi en el 
concepte de noblesa que s'havia produit. Durant aquest segle te lloc, de 
diverses formes, un debat sobre la relacio existent entre paratge i virtut 
i, en general, s'atorga un major valor a la darrera. 
En un sentit similar nomes reconeix com a cavallers aquells que 
han estat adobats. Sabem que al final del segle el ritu havia caigut en 
un complet desus; Llull hi insisteix perque mitjancant aquest ritu es 
reforga la consciencia i la ideologia cavalleresca cristianes, no nomes de 
riniciat, sino de tot el grup. 
Llull insisteix molt mes en la cura que el cavaller ha de tenir del seu 
patrimoni i del seus bens, que no pas en la virtut de la liberalitat i Ia 
generositat. Els problemes economics dels cavallers snavien agreujat al 
seu temps a conseqiiencia de la difusio de 1'economia de tipus moneta-
rista; la seva preocupacio es, doncs, propia d'aquell moment historic. 
Al tractat s'afirma que els cavallers son els homes mes apropiats per 
OT M. de Riquer, L'arncs del cavaller (Barce^onn, 1968^, capitol I I . 
8 3 Vegeu el capitol I I I de 1'estudi introductori que acompanya la meva edicio del Llibre 
de 1'orde de cavalleria, ENC, pp. 25-44. 
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a ocupar carrecs publics; si el sobira no te en compte aixd, actua contra 
1'orde de cavalleria. Els monarques, en aquell moment, desenrotllen el 
seu poder i necessiten bastir una estruclura estatal, amb homes que 
puguin ser pagats amb sous i no amb terres ni privilegis. La noblesa 
protesta insistentment pel nomenament de persones no nobles per ocupar 
carrecs piiblics. 
El beat declara que els cavallers han de regir Ies gents i aixd ho con-
creta en la detentacio d'aquests carrecs i en les funcions defensiva, coer-
citiva i dordenacio de les ciutats, segons que hem vist. Aixo pot ser una 
resposta als problemes dadequacio al mon urba i d'enfrontament amb el 
patriciat de les ciutats. 
S'insisteix tambe en el manteniment de la jerarquia i les obligacions 
vassallatiques i dels deures de fidelitat. Son unes referencies breus que 
poden alludir a la crisi profunda i definitiva que patia el sistema. 
Aquests son els indicis que es refereixen als problemes concrets que 
la cavalleria te plantejats al llarg del segle. D'altra banda es innegable 
que el llibre esta escrit per retornar la cavalleria als seus deures i al seu 
honramcnt; hi ha una clara voluntat de reforma. Sembla, per tant, que 
Llull percep un malestar entre els cavallers i basteix un sistema ideologic 
que preten ser una resposta a aquesta situacio. 
El capitol CXII del Llibre cle contemplacio es una prova de 1'atencio 
de Llull al problema cavalleresc; pero es tracta d'una aproximacio poc 
reeixida. Hem comprovat una definicio en negatiu de 1'orde; sobretot un 
atac i una falta d'exposicio d'aI16 que ha de ser el cavaller. Aixo es pot 
deure al fet que Llull pren com a punt de referencia immediat la tradi-
cio que ve de sant Bernat. 
El canvi que es verifica en el Ilibre respon a 1'elaboracio del sistema 
ideologic, que defineix la cavalleria positivament: en allo que ha estat 
i en allo que ha de ser. 
En efecte, hom ha detectat en 1'Esglesia dues actituds diferents d'in-
tervencio en la cavalleria. 4 0 La primera tendencia preten la integracio de 
la cavalleria en 1'Esglesia. Es la postura de sant Bernat, que justifica la 
violencia que te un fi que s'acorda amb els ensenyaments de 1'Esglesia, 
pero que vol arrancar els cavallers del seu estament laic ("non militia, sed 
malitia") i convertir-los en un orde monastic. Aquesta linia d'actuacio 
es va demostrar, pero, poc eficag; va fracassar amb la decadencia dels 
ordes monastico-militars del segle X I I i la perdua de Terra Santa. 4 1 
4 0 Vegeu F . Cardini, " L a tradizione cavalleresca ncll'Occidente medievale", a Quadernl 
medicvali, I I ( 1976 ) ; " L a cavalleria: una questionc da riproporre?", a Annali deWIstituto 
di Storia, I I (1980-1981) . 
4 1 Una posicio molt mes radical, dins d'aquesta linia 6s la de sant Pere Dami&, que 
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L 'altra linia d'intervenci6 te un abast mes gran. Es mes moderada; 
legitima i justifica la funcio de la cavalleria en la societat, reconeix la 
licitud de la violencia en determinades condicions, per6 imposa als ca-
vallers una etica estricta i un control. Tendeix a atribuir uns ideals, uns 
objectius i unes normes de comportament a la cavalleria; aquesta linia 
interve en la saeralitzacio del grup mitjancant 1'elaboracio de la cerimo-
nia cVadobament. Es el cas de Bonizone da Sutri i el capitol X X V I I I del 
seu Liber de vita chrisiiana que explica als cavallers quins son els seus 
deures de condici6. 
El canvi que es produeix entre el capitol del Llibre de contemplacio 
i el tractat es correspon a la diferent actitud de les dues linies esbossa-
des. Es, doncs, una precisio significativa de 1'enfocament del problema. 
Comencava aquesta investigacio fent referencia a la imatge de Llull 
com a vir phantasticus, home incapac d'entendre la realitat i de projec-
tar-hi res d'enraonat. L'estudi present em sembla que posa de manifest 
el que aquesta imatge te de mite, de simplificacio i dincomprensio. El 
beat basteix en el Llibre de Vorde de cavalleria un sistema ideologic forca 
complet, subtil i, sobretot, coherent, amb una formulacio adequada al 
que es proposa. Es demostra, un cop mes, que Llull era un home capac 
de comprendre perfectament les realitats del mon que 1'envoltava, aquell, 
tant bigarrat, complex i apassionant per a 1'investigador, del dos-cents 
occidental. 
Albert SOLER I LLOPART 
Vilanova i la Geltru 
no admet cap mena de violencia i quc vol convertir els cavallers en ^'eiitables miles 
Christi, en monjos. . 
EL 2 9 (1S89) , 125 -145 
V . SERVERAT 
AUTOUR D E LA NOTION DA.MITIE DANS L E 
LIBRE D'AMIC E AMAT 
Nous savons que Ramon Llull s'est attache avec unc tres grande 
fidelite au langage de 1'amitie, amic e amat, pour en faire une meta-
phore des relations entre Dieu et 1'homme. Nous en voulons pour preuvc 
qu'il ait redige des textes d'amic e aviat pendant quelque trente ans de 
son existence, soit entre le Libre cle contempJacio (Majorque, 1270?) et 
YArbre de filosofia (Tamor (Paris, 1298). 
La genese de ce theme litteraire pose des problemes aussi ardus que 
passionnants de par la multiplicite de traditions litteraires, spirituelles et 
philosophiques qui y convergent. 1 Ramon Llull suggere qu'il tient cettc 
couple masculine, amic e amat, de la mystique soufi, quand il nous pre-
sente son Libre d'amic e amat comme la traduction d'un original rrresul-
man. 2 Mais un reminiscence romane n'est pas k exclure, et nous pensons 
notamment aux personnages d'Amis et d'Amile 3 dans la premiere chan-
son de La Geste de BJaives. Cette influence romane peut meme agir par 
la voie detournee du refus: en excluant de son champ poetique le theme 
1 " £ s 16gic que, ultra la profunda experiencia niistica personal. exidcnt i inncRab!c, 
s'hi junyeixin els principals corrcnts quc recull cl nostrc escriptor: cl biblico-crcstia, cl 
trobadoresc i el musulm;i'" Marti de Riquer, Htetdria rle la literatura calalana (Barcelona, 
1984) , p. 320 . 
2 Blanqucrna, OE I , 248b. Pour un jugcmcnt nuance sur 1'apport soufi: Dominique 
Urvoy, "Les emprunts mystiques entre 1'Islam ct le Christianisme et ]a veritable portce du 
hibre cVamic, EL 23 (1979) , 37-44. Une position plus affirmative chez: Carlos E. Polit, 
"Analogias entre el Libre d'aniic e amat y algunos textos sufies mcdicvalcs", Actcs dcl 
I Col-loqui d'Estudis Cataians a Nord-America (Montscrrat. 1979) , pp. 171-lSO ( = Polit-LAAK 
Voir aussi: B. M. Wcischer, "Der islamische Einfluss in Ramon Lulls Buch vom Liebcn-
den und Geliebten", Kctiros (1968) , 19-29, et du mcme, "Raimundus Lullus und Di-' 
Islainische Mystik", Islam und Ahendland. Gc.schichte und Gegcnwart (Bcrno ct Frank-
furt/M., 1976) . 
" Ami et Amile. XJne chanson de geste de Vamitie. Estudes recueillies par Jean Du-
fournet (Paris-Geneve, 1987) . 
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de 1'amour nuptial, 4 la poesie courtoise n'avait-elle pas ferme a Ramon 
Llull le langage de 1'amour entre 1'homme et la femme? H faudrait men-
tionner encore la tradition biblique de 'Tami de Dieu" 5 que 1'auteur ne 
pouvait ignorer, tout comme la philosophie scolastique de 1'amitie nourrie 
aux sources grecques. 
Enfin, il convient de signaler une tres curieuse donnee onomastique 
qui a ete rapportee par R. Conde y Delgado de Molina. 6 Un oncle pa-
ternel de 1'auteur etait connu sous le nom de Pere Amat; ce dernier avait 
un fils pretre qui portait le nom de Pere Amic. II n'est pas interdit de 
penser que ces reminiscences familiales, sans toutefois etre determinantes, 
ont pu aider Ramon Llull a. s'approprier, a s'impliquer plus intimement 
dans les mots de 1'ami et de 1'aime. 
Pour eclairantes quelles soient, ces filiations ne doivent pas nous faire 
oublier que le plus important est la synthese lullienne, 1'unite qu'il donne 
a ces pieces rapportees, au sein de son propre systeme de pensee et d'ex-
pression. Cest la finalite que nous nous donnons dans cet article, qui 
prend surtout comme point de depart le Libre damic e amat, celui qui 
developpe de facon plus etendue cette metaphore de 1'amitie: 
On per ag6 Blanquerna fo en volentat que fees Libre damic e 
amat, lo qual amic fos feel e devot crestia, e 1'amat fos Deu. 7 
I Pour le lien entre poesie et amour adultere: Vida Coetania, OE I, 34-35, nn. 12-13. 
* Voir article "Ami de Dieu" dans le Dictionnaire de la Bible (Paris, 1960 et ss.). 
Dans 1'Ancien Testamcnt, ami vaut pour confident ou proche dc Dieu, sans nuance d'nffec-
tivite. Les pntriarches, les prophetes, et surtout Moise, sont les amis de Dieu. Ramon 
Llull empruntc cettc acception du mot ami dans le chapitre De la Ley Veylla de sa Doc-
trina pueril: "En aquel temps trasc Moyses pcr !a grivcia de Deu lo pob'e dc Deu del 
poder do Farno e de la terra de Egipta, e manivT al dcsert, on vivien de la magna dc 
Deu. En aquell poble ac molt sanct homen que fo propheta e amich de Deu." Doctrina 
pueril, ENC A 104 (Bafcelona, 1972) , pp. 159-100. Pour la source biblique, voir: Exo-
do 3 3 . 1 1 ; Sagcsse, 7,27. 
II convient de signaler aussi 1'existence dans les Pays rhenans au XIVc siecle d'un 
courant dc piete dit dcs "amis dc Dicu" ou diese Freundc Gottes. II s'agit d'un mouvc-
ment qui reunissait pretrcs et laiques, d'ou cettc cxpression "ami dc Dieu" qui cnnvient 
a tout chretien. II nous semble que cette acception non-hierarchique du terme est deja im-
plicite chez Ramon Lhill, quand il nous dit cjue le ierme amic designe lo feel e devot 
crestia, tout ficlele fcrvent quelqu'en soit son "ordre" dans 1'Eglise. Pour cette qucstion, 
voir 1'article "Amis de Dieu" dans lc Dictionnaire de Spiritualite (Paris, 1937 et ss.). 
0 R. Conde y Delgado de Molina, "Los Llull: una familia dc la burguesia barcelonesa 
del siglo X I I " , dans X X Cons>reso di Storia della Corona d'Aragon. I I (Palermo, 1980) , 
371-406 . 
7 Blanquerna, OE I. 260a . Nous avons utilise la version du Libre d'amic e amat. 
(=r LAA) qui se trouve dans Obres Essencials. Une edition plus recente est celle de A. Oli-
ver: Llibre d'amic e amdt (Palma, 1987) . 
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Tout au long de notre article, nous allons parcourir quatre lignes mai-
tresses qui definissent la conception lullienne de 1'amitie: la bienveillance 
ou amor benevolentiae, la dualite des amants, la reciprocite, et legalite. 
I. Benvolenqa 
Dans la pensee medievale, on le sait, 1'amitie est l'un dcs modes de 
Yainor benevolentiae, ce sentiment altruiste par lequel 1'amant se porte 
au dehors de lui-meme afin de rechercher le bien de son aime, en le 
preferant k son propre bien ce qui est le propre de Yamor conscupis-
centiae. Ramon Llull le dit avec plus de concision et de densite dans un 
de ses proverbes: ama go que ton amic ama.8 
Ce sens philosophique de 1'amitie est atteste dans plusieurs passages 
du Libre damic e amat, ou Ramon Llull prescnte 1'amitie comme une 
forme de Yamor benevolentiae, qu'il va traduire litteralement en catalan 
par bona volentat ou benvolenca. Cet amour de bienveillance conduit 
1'amant k aimer ce que 1'autre aime, et detester ce qu'il deteste: 
184. Cantava 1'amat de son amic, e deia que tant li portava bona 
volentat, que totas cosas que airava per sa amor li era plaenls e 
benanances majors que les cosas que amava sens 1'amor dc son amat. 
Lamitie releve donc de cet amour de bienveillance qui vit du desis-
tement de soi-meme et qui recherche avant tout le bien de la personne 
aimee. Cet amour de bienveillance est appele aussi bien amor exlalicus. 
car il porte 1'amant en dehors de lui-meme afin de promouvoir 1'etre aimc 
(ex-stare). Cette bienveillance aboutit k une existence en dchors de soi-
meme, dans la proximite ontologique avec letre aime, sicut diligens trahi-
tur ad rem dilectam? 
Dans 1'amour de bienveillance, Famant renonce k son propre bien afin 
de rechercher le bien de son aime, ce qui est rendu possible par lc clyna-
misme de depossession de s o i 1 0 ou extase qui est propre k Famour: 
226. Parti's la volentat de 1'amic, e dona's a 1'amat [ . . . ] . 
En vertu de cette benvolenga, 1'amant se porte en dehors de lui-meme, 
le terme de ce moin^ement etant la resscmblance parfaite avec 1'etre 
8 Libre dels mil provcrbis, OE I, 1254a. 
0 S. Thomas cTAquin, Summa Tlieologica: I-II. qu. 06 , a 6. 
10 Libre d'amic e amat ( = LAA), §§ 53 , 226 , 237. 
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aime: il accede alors a cet amour-ressemblance qui joue un role si con-
siderable dans le Libre damic e amat.11 
Cest en droite filiation de la doctrine scolastique que Ramon Llull va 
concevoir lamitie comme une modalite ou "espece" de 1'amour de bien-
veiliance. Nous voulons pour preuve de cette filiation, les doublets lexicaux 
tres significatifs qu'on trouve dans notre texte —amis ta l e benvolenca— et 
qui temoignent d'une connaissance assez exacte de la terminologie sco-
lastique de 1'amitie: 
43. [...] amistat e benvolenga enfre lamic e 1'amat. 
103. Tots jorns son sospirs e plors misatges enfre 1'amic e lamat, per 
90 que sia enfre abdos solag e companya, e amistat, e benvolenca. 
II est assez evident que Ramon Llull a concu la relation clamitie 
dans les termes memes de 1'amour de bienveillance, tel qu'il est defini 
par la philosophie medievale de 1'amour. Ce rapprochement remonte deja 
au Libre de contemplacio ou sont enchasses, comme on sait, les premiers 
versets d'amic e amat. 
car natura es d'amor que 1'amic remembre e entena e vulla 90 que 
remembra e enten e vol 1'amat.1 2 
com sia natura d'amor que a 1'amic fa peridre, e cercar totes ma-
neres com pusca servir e atrobar 1'amat.1 3 
Des les tout premiers temps de la meditation lullienne, 1'amitie est 
definie a la lumiere de cet amor benevolentiae qui consiste k promouvoir, 
a faire ctre en quelque sorte, la personne aimee. 
II. Le principe de dualite: atnic e amat 
Mais cette benvolenca, pour essentielle qu'elle soit, ne suffit pas k 
constituer la relation d'amitie. Une autre condition est exigee pour 1'amour 
damitie: lexistence de deux sujets autonomes, un amant et un aime. 
A la difference de 1'amour qni peut se porter sur soi-meme sous la for-
11 LAA, §§ 189, 214 , 260 , 2 7 1 , 3 5 4 . 
u "Libre de Contemplacid (= LC)", OE I I , 854b ; cf. aussi OE I I , 971b . 
1 8 L C , OE I I , 888a. 
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me d'un amour propre, amor sui, une amitie par definition n'est jamais 
solitaire ou amicitia sui. L'amitie ne saurait se constituer dans le solipsis-
me de lamant sans se nier elle-meme dans son essence qui est de subsis-
ter dans la dualite de sujets, amic e amat. 
Tout dabord, il convient de prendre cette dualite dans le sens le 
plus litteral du terme: un seul arni pour un seul aime. A cet egard, il 
est curieux de constater que 1'auteur hesite a employer le pluriel amics,11 
auquel il prefere des formules de substitution, telles que amad&rs,15. loa-
clors,10 servidors de mon amat.1"1 Sans doute, le terme amic possedait-il 
pour Ramon Llull une connotation de preference, d'amitie particuliere 
—especial amor18—, qui tolere mal le sens de groupe et de plufalite. 1 0 
V. Jankelevitch va plus loin que la simple dualite nuinerique, en con-
cevant, a la lumiere d'une philosophie de 1'alterite ontologique, cette 
dualite inherente a la relation d'amitie; 1'amant et 1'aime sont "indepen-
dants l'un de 1'autre et absolument autres que 1'autre": 
Nous etions deux, je vous le jure! Pour qu'il y ait amour,- 0 nous 
devons etre deux: pas plus, mais jamais mohis! Non, il n'y a pas 
d'amour si les deux partenaires monadiques du duel amoureux ne 
sont pas independants l'un de 1'autre et absolument autres que l'au-
tre. A moins de s'aimer lui-meme d'amour propre, ou de s'aneantir, 
le sujet aimant doit viser 1'autre hors de soi. L'absolue alterite de 
1'autre est donc ce qui brise la clolure de la philautie et de Yamor 
sui.21 
Deux en un [...] mais de telle maniere que 1'amant et 1'aime res-
tent, meme dans 1'unite, irreductiblement, deux [ . . . ] . Mieux encore: 
sur le point de se confondre avcc le partenaire el de se perdre en 
hii, Tamant rebondit de 1'autre vers le meme, et du toi vers le soi; 
apres quoi la dualite reconstituee le renvoie de nouveau et imme-
diatement vers 1'unite.2 2 
LAA, § 3 2 6 . 
1 0 LAA, §S 3, 76 . SO, 100, 110, 113 , 118 , 15-1, 172. 174. 200 . 20S. 215 , 2 2 1 . 
2 2 7 . 232 , 254 , 3 1 3 , 3 6 5 . 
10 LAA, §§ 2 0 5 , 2 1 8 . 
" LAA, §§ 2 0 5 , 2 1 8 . 
1 8 LAA, § 161 . Dans la spiritualitc chictienne, 1'expression "ami de Dicu" vaut parfois 
pour ami choisi ou prefere de Dieu, auserwcihltcr Goltesfreund (Mcchtilde de Magdi.'i>niirf0, 
avec une connotation d'e!u, de parfait, molt saiwt lidinen, voire meme de pr^dcstine. La 
notion d'"ami de Dieu" possede donc un sens restrictif qui convient au ehretien d'eliie, 
ce feel e devot crestid ou encore a ces amants purifies, espirils d'amor dont parlc § 156. 
M Sur la pluralite d'amis pour un seul aime: LAA, §§ 3, 67, 161 , 227. 
2 0 Ramon Lull dirait plutot amitie-bienvcillance, amistat e benvolenga. 
n V. Jankelesitch. Preface ;\' L. Sala Molins, La philosophie de Vamour chez Uay-
mond Lulle (Paris, la Haye 1974) , p. 7 ( = Preface h Sala-Molins). 
a Ibidem, p. 9. 
1 3 0 
A la difference de 1'amour ou peut se donner la philautie, 1'amitie 
ignore absolument 1'enonce ref lechi ; 2 3 elle cherche son complement a 
1'exterieur d'elle meme par un mouvement d'intentionnalite inherent a 
son essence profonde. Cest pourquoi, 1'amitie va s'exprimer surtout par 
les formes de la transitivite ou de la reciprocite. Tout le Libre cVamic e 
amat redit inlassablement la transitivite propre a la relation damitie, ne 
fut-ce que par la repetition obsedante a chaque verset de ce doublet 
amic e amat qui fait 1'eeho au titre lui-meme de 1'ouvfage. 
En langage moderne on dirait: Ramon Lull tient fermement k 
1'intentionnalite de 1'amour. Fenelon, un peu nominaliste en cela, 
devait dire un jour: on n'aime pas pour aimer, mais pour 1'aime. 
Car 1'amour eprouve par Fainant n'est quune exaltation vide sans 
cet aime a aimer. Dieu, 1'aime supreme, est absolument autre et la 
difference absolue: Dieu est non seulement autre, mais tout autre, 
et autre meme que 1'autre; il differe de tout ce qui existe. Ramon 
Llull est le premier philosophe de la difference. 2 4 
Cette dualite constitutive de la relation d'amitie est surtout soulignee, 
dans notre texte, par le doublet amic e amat25 qui en est le noyau the-
matique et actantiel. Rarement un ecrivain aura ete plus fidele au postulat 
de la dualite amourcuse et vitale, maintenue tout au long de 365 versets 
qui sont autant dechanges d'amic e amat. Certes, Ramon LIull sait bien 
que l'amour d'amitie presuppose et renforce une certaine simUitucle entre 
les amants, ce qui apparait dans les noms choisis pour lTiomme et pour 
Dieu: amic et amat. Mais, pour la pensee medievale, la ressemblance 
n'est qu'une forme imparfaite dc 1'unite ontologique: 2 0 il s'agit d'une notion 
essentiellement analogique qui tient a la fois du semblable et du dissem-
blable. Cet amour-ressemblance, ni identite ni difference absolue, Ramon 
Llull va parfaitemcnt l'enoneer par la difference minimale qui separe les 
noms des amants, comme il arrive pour Amis et Amile de La Geste cle 
Blaives. En choisissant les noms d'amic c amat, 1'auteur veut nous dire 
que la relation entre 1'ami et 1'aime, aussi ressemblants soient-ils, ne sau-
rait etre celle d'une image de miroir ou d'une sorte de double gemellaire: 
2 3 Certcs, Ramon Llull n'ignore pas absolument 1'enone^ reflechi — s i mateix—, qui 
liii sert i exprimer l'immanence, la vie ad intra, dc Dieu ou dc 1'homme LAA, §§ 186, 
2 4 1 , 262 , 3 5 3 . 
2 1 Prclaee i Sala-Molins, p. 7. 
2 5 "Aquesta dualitat 1'expressa el mateix titol "amic e amat». Amic c amat son diaU-y, 
tensi) i sintesi de contraris", F . Dominguez Reboiras, "E l Libre d'amic e amat. Reflexions 
entorn de Ramon Llull i la seva obra literavia" (-- Dominguez-LAA) dans Randa 19 (Bar-
celona, 1986) , p. 130. 
M Thomas d'Aquin, Summa Theologica, I qu. 93 , a 9, ad 4. 
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L'amour tend vers la difference infinitesimale, impondcrable, impal-
pable, indosable, laquelle est pour ainsi dire 1'extreme limite du duel 
et de l'un. Au moment ou la distance entre 1'amant et 1'aiine est de-
venue minimale, les deux partenaires sont presque indiscernables 
1'un de 1'autre... presque; mais presque seulement! 2 7 
Ramon Llull a frappe un tenne qui exprime de facon tres adequate 
1'alterite de chaque sujet au sein de la relation d'amitie. Et nous pensons 
d proprietat, un terme qui vaut pour autonomie, independance, alterite 
ontologique, et qui s'oppose a comunitat dans le sens dunification, de 
communaute entre 1'amant et 1'aime. L'amitie est certes communion inter-
subjective, comunitat, mais cette union ne peut se concevoir sans 1'iden-
tite irrcductible de chacun des amants, proprietat. Ramon Llull 1'exprime 
a merveille grace a son principe de coincidentia oppositorum: 1'amitie, 
amistat e benvolenca, tient a la fois de 1'alterite et de la communion; 
elle combine, mescla, la part de la difference et la part de 1'unification: 
43. Proprietat e comunitat s'encontraren e se mesclaren, per 50 que 
fos amistat e benvolenca enfre 1'amic e 1'amat. 
Dans le systeme lullien des dignitats, le nom divin de diferencia est 
aussi tout-a-fait indique pour exprimer ce principe d'alterite qui est consti-
tutif de la relation d'amitie. Cette notion de difference va meme jouer 
un role tres important dans les formulations de YArbre de filosofia cXa-
mor, dont 011 sait qu'il repose, de facon plus systematique que le Libre 
damic e amat, sur l'arinature philosophique des noms divins: 
En nenguna amor pot esser gran bontat sens diferencia d'amic e 
a m a t 2 8 
Si en amor 110 avia diferencia entre d'aniic c amat, no porria estar 
amor enfre 1'amic et 1'amat 2 0 
Diferencia e amor se mesclen [...] e amor fa esser amable lo dife-
renciant, diferenciable, diferenciar d'amic e amat, qui son diferents 
** Prelacc a Sala-Molins, p. 8. 
2 8 "Arbre de filosofia d'amor (= AFA)". OE I I , 33a. Ce tcxte fut oppose par les apo-
losristes Iulliens du Memoriale aux accusations de pantlicisme —confusinn de Dieu ct de 
1'homme au sein de la contemplation mystique— qui avaient ete lancees par Eymerich. 
" AFA, OE I I , p. 35b. 
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ia un cle Valtre, e per anior es cascii amat per 1'autre, en tant que 
s'ajusten en a m a r 3 0 
Que Ramon Llull maintient la dualite des amants au sein de 1'union 
mystique, cela se manifeste par des nuances, minimes en apparence mais 
fort significatives, du langage. Dans le verset 49, 1'aini et 1'aime ne sunis-
sent pas directement, ce sont leurs amours qui fusionnent. Cette media-
tion de 1'amour entre 1'ami et 1'aime n'est pas un accident fortuit de lecri-
ture lullienne; cet amour est un tiers principe qui garantit et sauvegarde 
une certaine alterite, lunyedat, au sein de 1'union mystique, propinquitat: 
49. Eguals cosas son propinquitat et lunyedat enfre 1'amic e 1'amat; 
car enaixi com mesclament daigua e de vi, se mesclen les amors 
de Vamic e Vamat; e enaixi coni calor e lugor s'encadenen lurs 
amors; e enaixi com essencia e esser, se convenen e s'acosten. 
Cest dire que 1'homme, au plus haut de sa contemplation, ne plonge 
pas dans les profondeurs de Dieu lui-meme, mais il en etreint seulement 
l'un des attributs qui diffractent son Essence, amors.31 II nous semble 
que cette mediation de 1'amour vient mitiger et contrebalancer les ex-
pressions fortement "unitives" qu'on lit dans ce verset: l'eau melee de 
vin, la lumiere et la chaleur de la flamme, 1'etre et 1'essence d'un seul 
etant. Cette mediation de 1'amour a pour fmalite de creer une distance 
entre Dieu et lhomme; cette lunyedat est dautant plus grande que Ra-
mon Llull dedouble ici ce nom divin par le pluriel amors, en etablissant 
comme une double barriere entre Dieu et rhomme, soit 1'Amour incree 
de Dieu et 1'amour cree de 1'homme. 
En poussant a 1'extreme une image lullienne, on pourrait dire que l'ami 
et 1'aime ne font pas chambre commune; on decouvre dans cette relation 
entre 1'homme et Dieu, une alterite et une distance ontologiques, une 
cambra de Vamat et une cambra de Vamic, pour reprendre 1'expression 
du verset 99: 
99. Lo lum de la cambra de 1'amat venc inluminar la cambra de 
1'amic [ . . . ] . 
AFA. OE I I , p. 28b. 
S I C. E. Polit se fonde suf ce verset ponr aifirmer qu'il est unc vmion d'essences entre 
1'hoinme et Dien. Or. 1'imion de Dicu et de 1'homme y cst comparee, ncn a- 1'nnion de 
deux essences, mais a1 1'union cVessence et d'exislence, essencia i isser, qui sont deux co-
principes distincts du reel. Cf. Polit-LAA. p. 174. 
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Et Ramon Llull de nous avertir, une fois de plus, que ce n'est pas 
Dieu lui-meme qui se communique a lhomme, mais un rayonnement de 
son Essence ou nom divin, lum de la cambra de Xamat. 
Le principe d'alterite, proprietat ou cliferencia, nous offre enfin une 
cle tres feconde pour comprendre le sens profond du dolorisme qui sem-
ble impregner le langage du Libre clamic e amat, et qui surabonde en 
sanglots, en larmes et en langueurs. A la suite de V. jankelevitch, nous 
pensons qu'il convient de lire ces formulations doloristes selon leur sens 
ontologique plutot que psychologique ou biographique. Ramon Llull se 
serait servi de ce malheur ou difficulte d'aimer pour exprimer ce qui de-
meure de separation et de distance infranchissable en tout amour, et qui 
tient a lirreductible autonomie, proprietat, des amants: 
Et il ne faut pas s'etonner non plus si le Catalan retrouve parfois, 
sur ce point, le langage de 1'amour occitan et la rhetorique cour-
toise: la iangueur' (languiment), c'est-a-dire le sentiment quinspire 
au troubadour la Princesse lointaine et qui remplit le vide de Fab-
sence, la langueur qui fait echo a un 'amor de lonh' apparait par 
moments dans le Liore de Xumour (sic) et de Xaimc. Cest un effet 
de la dialectique de la presence et de labsence. . . En verite la dis-
tance qui fait obstacle a 1'amour est par la meme ce qui nous fait 
aimer; 1'amour aime malgre la distance et a cause d'elle: car la 
difference est 1'organe-obstacle de 1'aimer comme elle 1'organe-obsta-
cie de 1'agir.32 
Le langage de la souffrance —si riche voire meme obsedant dans 
le Libre cXamic e amat— n'a rien d'un element surajoute ou ad\'entice 
dans le texte: il rappelle sans cesse au lcctcur CJUC la prescncc sc nourrit 
de 1'absence, que 1'unite des amants, comunitat, repose sur la distance et 
sur une irreductible alterite, proprietat. 
Cest tres tot, que le principe de dualite —proprietat ou diferencia— 
fut mis en valeur dans les etudes lulliennes, si bien qu'on peut en faire 
rcmonter la bibliographie jusqua des temps tres proches a celui de notre 
auteur. Linitiateur, bien involontairement d'ailleurs, n'en est autre que 
linquisiteur Eymericb, quand il denonca Ics principes de la mvstique 
lullienne. D'apres lui, Ramon Llull aurait soutenu que Dieu et Fhomme 
deviennent un seul etre au sein de la contemplation mystique. 3 3 Le Me-
M Preface a Sala-Molins, p. 10. 
M Rc.imundi Lulli errorcs §§ 84-87, dans Alois Madrc. Dic thcolotiische Polcmik ficycn 
Raimwidus Lullus (Miinstcr, 1973) . pp. 155-156. § 84 "Quod tantum desiderat et amat 
amicus, hoc est homo justus, magnitudinem et aeternitatem sui amati, hoc est Dei, quod 
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moriale 3 4 des lulistes majorquins entendait blanchir Ramon Llull de cette 
accusation, en soulignant que 1'auteur maintient toujours la dualite irre-
ductible de 1'homme et de Dieu. Ramon Llull se retrouvait par la meme 
en accord avec la theologie catholique, qui voit dans la contemplation 
mystique une union de volontes et non une unite dans 1'etre. 
M. Menendez y Pelayo va reprendre des 1881 cette idee que la mys-
tique lullienne se fonde sur la principe de dualite ontologique ou pro-
prietat.33 Son jugement se situant dans le meme cadre d'orthodoxie ca-
tholique que le Memoriale, il s'agit pour lui de prouver que la mystique 
lullienne repose sur une simple union de volontes entre 1'homme et Dieu, 
"porque solo los junta y traba en uno la voluntad (...) del Amado". Sans 
doute, voulait-il par la meme occasion demarquer Ramon Llull d'un cer-
tain pantheisme romantique pour lequel on sait qu'il eprouvait une in-
vincible aversion. 
En su grado extatico y sublime, el Amigo y el Amado se hacen 
una actualidad en esencia, quedando a la vez distintos y concor-
dantes. Extrano y divino erotismo en que la hermosura y excelencia 
del amado se congregan en el corazon del amigo, sin que la per-
sonalidad de este se aniquile, porque solo los junta y traba en uno 
la voluntad vigorosa, infinita ij eterna del Amado.30 
propter suum amorem se concordant bonitas, magnitudinem et aeternitatem in esse unam 
essentiam et naturam, et unam et cadem rem in numero in amico et amato". § 85 "Quod 
amicus et amatus (scilicet homo justus et Deus) sunt uno indistincta et inconfussa essentia 
et natura, in bonitate, magnitudine et aeternitate". § 86 "Quod si amicus, hoc este homo 
justus, non fuisset ipsa substantia sui amati, hoc est Dei, et amatus non fuisset ipsa substan-
tia sui amici, iam eorum gloria non fuissent in magna concordia amoris". § 87 "Quod 
amicus et amatus, hoc est homo justus et Deus, in quibus non est parvus amor, sed 
magnus, possunt esse, immo sunt, unamet essentia et natura divina indistincta et indivi-
sibilis sine ulla contrarietate et diversitate essentiae". 
3 1 Art. 84-87, MOG I , 147-150 = Int. iii, 35-38. 
3 3 Pour une rehabilitation de Menendez y Pelayo et son role dans les etudes lulliennes, 
cf. Dominguez-LAA, p. 112. 
3 0 "La poesia mistica en Espafia" (1881) dans La mistica espanola (Madrid, 1956) , 
p. 166. Pour cet auteur, il n'est pas de moi poetique possible au scin d'une mystique de 
l'unification: "el panteismo naturalista y emanantista [...] encierra un virus capaz de matar 
en germen toda inspiracion lirica, so pena de grave inconsecuencia en el poeta. Si la 
poesia tirica es, por su naturaleza intima, personal, subjetiva, como en la lcngua de las 
escuelas se dice, idonde queda la individualidad del que se reconoce parte de la divina 
esencia [...]?", ibidem, p. 144. Et le corollaire qu'il tire de ces postulats, "S61o en el 
Cristianismo vive perfecta y pura esta poesia; pero cabe mas o menos enturbiada en toda 
creencia que afirme y reconozca la personalidad humctna y la personalidad dxvina", 
ibidem. p. 144 . Et pour finir, cette nouvelle affirmation de 1'alterite au sein de 1'extase: 
" L a importancia dada al conocimiento de si propio, la en£rgica afirmacion de la persona-
lidad, aiin en el acto de posesion y dcl extasis, salva del panteismo [...] al mismo Miguel 
de Molinos, en cuyo budismo nihilista, el alma, muerta para toda actividad y eficacia, [. . .] 
espera el aliento de Dios, pero reconociendose sustancialmente distinta de el", ibidem, 
p. 174 . 
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Cest peut-etre L. Sala-Molins 3 7 qui a tire les consequences les plus 
extremes de ce principe de dualite qu'on reconnait dans la mystique 
lullienne. II va jusqu'a opposer avec une certaine vehemence une mys-
tique dialogique de lamitie, celle de Ramon Llull, et une mystique uni-
tive de 1'amour nuptial, 3 8 cette derniere etant presentee sous un jour par-
ticulierement negatif. Tout en reconnaissant que le langage de 1'amitie 
est tres apte a souligner la dualite de 1'homme et de Dieu, nous nallons 
pas jusqua concevoir une difference substantielle entre les mystiques de 
1'amitie et les mystiques de 1'amour nuptial, qui toucherait a la nature 
meme de la contemplation. Toute mystique chretienne —quel qu'en soit 
le langage— recuse la fusion pantheiste entre l'homme et Dieu, une iden-
tification qui se traduirait par la perdition ou 1'engloutissement de letre 
humain. Pour cette spiritualite, 1'extase se definit comme une simple union 
de volontes entre deux sujets quune distance infinie separe, l'homme et 
Dieu. Pour le dire en termes lulliens, toute union mystique ou comunitat 
n'est concevable que sur la base d'une parfaite alterite ou proprietat des 
amants, quel qu'en soit le langage qu'on choisisse —les noces ou lami-
t i e— pour exprimer cette experience. 
Toujours est-il que cette notion d'alterite, proprietat, est devenue un 
acquis des etudes lulliennes, et qu'elle est acceptee par bien d'auteurs 
tels que, J.-H. Probst, 3 9 G. Etchegoyen, 4 0 J . Saiz Barbera, 4 1 L. Sala-Molins, 
J . Gaya, 4 2 V. Jankelevitch, E. W. Platzeck, 4 3 R. Nelli. 4 4 Parmi les rares 
8 7 L. Sala-Molins, " L e refus de 1'identification dans la mystique lullienne", EL 9 (1965) , 
39-53, 181-192. Aussi, La philosophie de Vumour chez Raymond Lulle, pp. 222-247. 
8 3 Ramon Llull connait ce langage nuptial mais il le reserve a la spiritualite des mo-
niales. Blanquerna: ch. 6, OE I , 137b; ch. 19, OE I, 151b. On a voulu rcconnaitre aussi 
1'empreinte du Cantique des cantiques dans notre texte, au-dela de 1'ecart qui separe Ies 
enonces de 1'amour nuptial et ceux de 1'amour d'amitie: Brigit Seeleman, "Presencia del 
Cantar de los Cctntares en el Llibre d'amic e amat del Bto. Ramon Llull", EL 6 (1962) , 
283-297 . 
8 0 "L'amour mystique dans 1'Ami'c e amat de Ramon Lull, son caractere anormal" 
( = Probst-LAA). Arxius de Vlnstitut de Ciencies 7 (Barcelona, 1916) , 293-322, pp. 300-303 . 
1 0 " L a mystique de Raymond Lulle d'apres le Livre de Vamic et de Vaime". Bidletin 
Hispanique 24 (Bordeaux, 1922) , 12. Du meme, " L e livre de 1'ami et de 1'aime", Etudes 
Franciscaines 45 (Paris, 1934) , note au verset 2 1 1 . 
4 1 "Una obra luliana, joya de la mistica espanola" dans Arbor 63 (Madrid, 1965) , 
p. 175 . 
a Ramon Llull (Palma, 1982) , pp. 4 7 et 96 . 
1 3 En des termes fort proches de ceux de Menendez y Pelayo: "cjY como se pucde ha-
blar en Ia mistiea occidental (vista en su conjunto) de una depersonnalisation du chrctien? 
c;No se distingue el Occidente latino y griego del pensar asiatico y sobre todo del budis-
tico por la importancia que da a la persona no solamente divina, sino sobre todo a la persona 
humana?", "Miscclanea Luliana", Paiabra y Vida 31 (Madrid, 1973) , p. 4 5 4 . 
" "Comme chez Raymond Lulle, la personne de l'ami et celle de 1'aime demeurent 
d'abord irreductibles. II faut qu'elles le soient pour qu'il y ait amour." R. Nelli, Joe Bous-
quest: sa vie, son oeuvre (Paris, 1975) , p. 94 . 
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exceptions, il convient de mentionner C. E. P o l i t 4 5 qui voit toujours dans 
notre ouvrage une mystique du neantement de soi et de 1'union de na-
tures entre Dieu et 1'homme. Cette question nous offre, donc, un exem-
ple assez etonnant de la continuite organique qui regit les etudes lu-
lliennes, et qu'il est possible de faire remonter, pour le cas qui nous 
occupe, jusqu'a des temps fort proches de notre auteur. 
III. L a reciprocite: amatio et reamatio 
Cela etant dit, 1'amour de bienveillance et la dualite des amants ne 
suffisent pas a constituer 1'essence de 1'amitie, et il convient dajouter de 
nouvelles notations a notre definition. L'amour d'amitie est defini aussi 
par une autre note, la reciprocite ou mutualite des echanges, ce qui etait 
deja inclus dans la definition scolastique qui faisait de 1'amitie un amor 
mutuae benevolentiae.i0 
Au dynamisme de transitivite que nous venons d'etudier vient s'ajouter 
ici un principe de reciprocite, 1'amitie etant une force a double sens, de 
1'amant vers l'ami, et de 1'ami vers 1'amant. 
Pour que jaillisse 1'etincelle —observe V. Jankelevitch—, pour que 
le courant passe, il faut que l'intentionnalite implique une transiti-
vite, mais la transitivite elle-meme et le complement direct du verbe 
aimer qui est sa visee, et le precieux accusatif quelle suppose, ne 
suffiraient pas sans la reciprocite. 4 7 
II s'agit, donc, dans 1'amitie, d'une transitivite reciproque ou les deux 
termes sont actifs: l'amant aime l'ami (amatio), et il en est aime de rc-
tour (reamatio). Des le Libre de contemplacio, Ramon Llull avait incor-
pore la reciprocite a. sa definition de 1'amitie: 
amat per 1'amic co que ama son amat, amant 1'amic cell qui ama 
son a m a t 4 8 
Dans la conception medievale, il n'est pas de veritable amitie sans 
cette communication reciproque — a m a t i o et reamatio— entre 1'amant et 
" Polit-LAA, pp. 174 et 178. II rattache l'aneantissement de 1'amant au principe de 
fana de la mystique musulmane. 
4 0 Thomas d'Aquin. Summa Theologica, I I - I I I , qu. 23 , a 1. 
" Preface a Sala-Molins, p. 8 . 
a LC, OE I I , 9 7 1 b . 
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1'aime, selon une doctrine qui renvoie a la loi de philesis et dantiphi-
lesis de 1'ethique aristotelicienne. V. Jankelevitch a expose de fagon tres 
brillante les enjeux de ce passage qui conduit de la simple transitivite 
amoureuse vers le principe d'une pleine et entiere reciprocite: 
Une veritable relation dialogique, c'est-a-dire une correlation d'e-
change est a ce prix: elle exige que lmflux passe de 1'un a 1'autre, et 
reciproquement de 1'autre a l'un; que 1'amant soit aussi 1'aime de 
son aime, et 1'aime 1'amant de son amant; chacun etant respective-
ment passif et actif par rapport a son correlat. Faute de quoi, la 
correlation, redevenue relation unilaterale d'un amant non aime a 
un aime non amant aurait tot fait de se refroidir et de relationner a 
nouveau des partenaires en faience. 4 9 
Cette reciprocite dans les echanges 5 0 fait toute la difference entre 
1'amitie et 1'amour malheureux, "relation unilaterale d'un amant non 
aime a un aime non amant". Tout cela se trouve de fagon plus succincte, 
in nuce pour ainsi dire, dans le Libre damic e amat; 1'amant y est aime 
de son aime, tout comme 1'aime devient a son tour 1'amant de son amant: 
165. Apercebe 1'amic que era amat per son amat [ . . . ] . 
S'il est des amours malheureuses qui ne sont pas payees de retour, il 
n'en est rien de tel pour 1'amitie, laquelle ne peut se concevoir que dans 
la reciprocite et dans la correspondance. Et V. Jankelevitch de justifler 
par cette reciprocite la nature foncierement heureuse, joyeusement affir-
mative de 1'amour lullien, aussi eloignee que possible de 1'amour mal-
hcurcux ct sans rcponsc: 
1 0 Prefaco a Sala-Molins, p. 8 . 
w Cf. une idee serablable chez Pascal. Dans la relation d'amitie, rhomme cst tout 
ensemble l'ami et 1'aime, celui qui aime et celui qu'on aime: 
"Eorum qui cftnant 
Dieu incline le coeur de ceux qu'Il aime 
Deus inclinat corda eorum 
Celui qui L'aime 
Celui quTl aime." 
Blaiso Pascal, Oeuvres Completes (Paris, 1954) , p. 1345 . 
F . Dominguez a trouve dans le Coran une expression de la reciprocite qui ressem-
ble d'une fajon etonnante a celle de Pascal: "Aquesta idea es al centre de la mistica mu-
sulmana, el punt de partida de la qual es la frase de 1'AIcora (5.54) 'Ell els estima i ells 
1'estimen'. No sols l'amat es esplai per l'amic, sino tambe l'amic per 1'amat." Dominguez-
LAA, p. 119 . 
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Un amour boiteux, et par consequent malheureux, est-il reellement 
un amour? Le bonheur, avec tout ce que ce mot implique oYactif 
et cTintrinsequement riche est chose trop importante au gre de Lulle 
pour que le gout du malheur et la complaisance a 1'echec jouent 
dans cette philosophie un role veritable. L'amour lullien doit etre 
reciproque parce qu'il doit etre heureux ,51 
A la difference des amours humaines qui ne sont pas toujours payees 
de retour (reamatio), il ne saurait y avoir d'amour malheureux, sans re-
ponse, entre 1'homme et Dieu. L'amour de Dieu ne peut jamais faire de-
faut a 1'homme, puiscjue 1'Aime aime en retour tous ceux qui 1'aiment. 
150. [...] 1'amic [...] pregava 1'amat que 1'amas [ , . . ] . Jura. 1'amat 
que natura e proprietat era de son amat que amas tots aquells qui 
1'amaven [ . . . ] . Alegras 1'amic en la natura e en la proprietat essen-
cial de son amat. 
Fonde qu'il est sur la reciprocite, cet amour entre Dieu et 1'homme 
merite, plus que nul autre, le nom cTamitie. La reamatio est, en effet, la 
loi primordiale de 1'amour divin, la proprietat essencial cle son amat. 
Le principe de reciprocite regit tous les echanges propres a 1'amitie: 
l'ami et 1'aime vivent 1'un pour 1'autre, se cherchent, se chantent, se quit-
tent, se rappellent, se rejouissent, se disputent et se rejoignent. Cest un 
dialogue incessant entre deux sujets, la communication intime de deux 
consciences, la recit d'un passage fecond qui conduit d'une subjectivite 
sterile et glacee, amor sui, vers une inter-subjectivite joyeuse et aimante, 
enfre l'amic e Tamat. 
Ramon Llull est litteralement faseine par le dialogue, la communica-
tion, la mutualite entre deux sujets. Voulant exprimer cet echange dual 
propre a. 1'amitie, 1'auteur ne pouvait que privilegier les formes verbales 
qui expriment 1'action reciproque. Les textes en sont innombrables, et nous 
nous limiterons a ceux qui se placent au debut des versets, a cause de 
leur valeur stylistique singuliere: 
116. Encontraren-se 1'amic e 1'amat [ . . . ] . 
117. Contrastaren-se 1'amic e 1'amat [ . . . ] . 
130. Nuaven-se les amors de 1'amic e 1'amat [ . . . ] . 
361. Encontraren-se dos arnic [ . . . ] . 
B Preface a Sala-Molins, p- 8 . 
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La reciprocite de l'amour se revele aussi dans 1'ecriange de regards, 
plaent esguardament, ce geste du visage qui exprime la communication 
des personnes. II en resulte une appartenance reciproque qui est soulignee 
ici par les determinants de possession, son amat et son amic: 
40. Ab ulls de pensament [...] esguardava 1'amic son amat; e ab 
ulls de gracia [...] 1'amat esguardava son amic. E 1'aucell cantava lo 
plaent esguardament damunt dit. 
II n'est pas d'amitie sans cette reciprocite aimante, cet aller-retour 
que Ramon Llull compare aux battements du coeur et a 1'aller-retour de 
la navette sur le metier a tisser. 5 2 L'amitie conduit 1'aime vers 1'ami, 
Vamat en Vamic, et l'ami vers 1'aime, Vamic en Vamat, selon une parfaite 
reciprocite de don: 
12. Digues, foll per amor, <ie qual cosa es pus vesible: o 1'amat en 
1'amic, o 1'amic en 1'amat? [...] 
Dans la theologie de Richard de Saint-Victor cette reciprocite se 
donne aussi dans les profondeurs de la vie trinitaire: le Pere aime d'un 
amour gratuit (philesis); le Fils aime d'un amour mixte, qui est du k 
1'egard du Pere et qui est gratuit k 1'egard de 1'Esprit-Saint; FEsprit-Saint 
aime d'un amour du, en retour (antiphilesis) k cet amour du Pere et du 
Fi ls . 5 3 En termes lulliens, nous parlerions volontiers d'un amic pour le 
Pere, d'un amic-amat pour le Fils, et d'un amat pour 1'Esprit-Saint. 5 4 
Dans le Libre d'amic e amat, Ramon Llull affirme k plusieurs reprises 
qu'il est une tres pure amitie, amic e amat, au sein de la Trinite divine, 
conception qu'il tient sans doutc dc la theologie victorine.5'"' Aussi bien 
pour Richard de Saint-Victor que pour Ramon Llull, c'est la reciprocite 
qui fonde la pluralite des Personnes divines (proprietats personah) au sein 
d'un seul et unique Amour (proprietat essencial). La reciprocite est expri-
mee ici de facon metonymique par le doublet amic e amat, tant sont 
proches et indissociables les notions d'amitie et de reciprocite: 
C2 "Sanguis mittitur a corde et refrahitur et redit, sicut a textore navicula mittitur et 
remittitur in texendo. L'active interaction qui se trame entre la premiere et seconde per-
sonne est donc comparee tout ensemble au rytbme du travail et a finfatigable 'moto pcrpetuo' 
de la vie. II ne faut pas s'etonner si l'amoureuse navette n'a pas toujours I'air de savoir 
ce qu'elle veut, si elle est tiraillee en sens opposes, si 1'Amic et 1'Amat sont pour tout dire, 
cn etat de dechirement et d'ambiva!ence." Preface a Sala-Molins, pp. 10-11. 
ra De Trinitctte, PL 196, col. 961-966 . 
5 1 LAA, § 262 . 
M Ca I , 5 8 0 , note 170. Probst-LAA, p. 3 0 1 . 
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m Voir aussi la distinotion do Ricliard de Saint-Victor faisant du Fere un dilinens. du 
Fils un dilectus, et de FEsprit-Saint un condileclus, ct qui est fort proche de la relation 
d'amitie que Ramon Lhill percoit au sein de la Trinite. Dc Trinitule, FL 196. col. 927. 
Voir aussi: G. Dumeige, Richard de Saint-Victor et i*".dee chretienne de VAmour (Paris, 
1952) , pp. 31-33, 9 0 . 
" LAA, § 2 6 8 : "en essencia e en operacio. 
M Art ctmativa, ORL XVI I , 330 , cite par Dominguez-LAA, p. 119. 
262. [...] diverses proprietas eternals, personals, infinides, on s6n 
amic e amat. 
Dans le verset 210, Ramon Llull revient sur cette idee que 1'unicite 
de 1'attribut d'Amour (una actualitat en essencia) se trouve en quelque 
sorte diffractee par les relations de reciprocite: 
210. Amor, amar, amic e amat, se covenen tan fortment en 1'amat, 
que una actualitat son en essencia e diverses coses son Yamic e 
Tamat sens nulla contrarietat [ . . . ] . 
Nous tenons la une premiere ebauche de ce que sera la doctrine 
lullienne des correlatifs: en Dieu, 1'attribut d'Amour est un pour ce qui 
est de 1'Essence (proprietat essencial), mais il se deploie selon trois mo-
des pour ce qui est des Personnes (proprietats personaJs) qui sont regis 
et constitues par le principe de amitie-reciprocite. 5 0 II n'est jusqua la dis-
tinction entre amor et amar, dans le a verset 210, qui ne nous rappelle 
la double lecture quadmettent ces correJaliva, statique selon 1'essence 
(amor) ou dynamique selon 1'agir (amar).5'' 
Ce lien entre le principe de reciprocite et la constitution des trois 
correlatifs en Dieu ressortira encore plus nettement des categories qui 
sont celles de Llull k l'epoque de YArt amativa (Montpellier, 1290), comme 
cela a ete fort bien demontre par F . Dominguez. Le Pere est amatiu car 
donneur; le Fils est amaliJe car receveur; 1'Esprit-Saint est amar, en tant 
que lien entre le donneur et le receveur, compJiment del donant e deJ 
resebent: 
"cor sense compliment del donant e del resebent non poria naxer 
complit amar, car l'amatiu e 1'amable haurien defalliment, e enaxf 
convenia que i'amar hagues defalliment". 0 8 
Nous venons de parcourir ici quelques unes des conditions qui defi-
nissent 1'amour d'amitie, enfre Tamic e Tamat: 1'amour desinteresse ou 
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amor benevolentiae, la dualite des sujets, la reciprocite des echanges. II 
convient de finir notre analyse, en envisageant une derniere condition de 
Famitie, le principe d'egalite entre les amants qui jouait deja un role fort 
considerable dans la philesis aristotelicienne. 
IV. L 'egal i te 5 9 des amants 
A premiere vue, il semblerait qu'on ne puisse pas meme envisager 
une egalite et partant une veritabie relation d'amitie, entre Dieu et 
rhomme. c o Cest d'ailleurs la position d'Aristote qui recuse absolument 
que 1'homme puisse etre appele 1'ami de Dieu, theophiIestatos,r'1 tant la 
distance est grande qui separe 1'etre de Dieu et 1'etre de 1'homme.0 2 Cest 
dire que Ramon Llull se placc d'emblee dans le terrain de la nouveaute 
chretienne, qui proclame une plus etroite proximite entre l'homme et 
Dieu. En vertu du mystere de l'Incarnation, Dieu est devenu plus pro-
che de Fhomme, si bien qu'on peut parler dune egalite relative rendant 
possible la relation d^mitie: 0 3 
On per ac6 Blanquerna fo en volentat que fees Libre cfamic e amat, 
•lo qual amic fos feel e devot crestia, e 1'amat fos Deu. 0 4 
Certes, 1'amitie la plus parfaite est celle qui s'etablit ad intra au sein 
de 1'Etre divin, a cause de 1'egalite parfaite, sans majorite ni minorite, 
•',0 Dans la philosophie Iuilienne, 1'egalite. est surtout une dignite de la serie relative. 
Commc lc nom di\in dc diffcrcncc, ccttc cgaiitc joue cgalcrncut un r61e trcs important 
dans lcs formulations do YArbre de filoscfia d'amor. 
0 0 Dans lc Blanquerna, l'autcur nous parlc aussi d'un lien d'ami!ic, ct partnnt une re-
lativc egalite, entre le mari et son epouse (ch. 4 ) , cntre le Fapc ct scs cardinaux (ch. 94 ) . 
entrc rhomme et son ame (ch. 112) ; OE I I , 128b, 256a. 
6 1 P. Aubcnque, "Sur ]'amitie chez Arislote" dans La prudence chez Aristote (Paris, 
1963) . Dans cette doctrine, il n'est pas de lien d'amitie cntre 1'homme et cc qui est trop 
au-dessus de lui, Dieu, ou trop en-dessous, lcs ctres matcriels ct \os nnimaux. LV.milic c 1 
une relation qui va de rimmain \:ers rhumain, et non pas de 1'hiimain \ crs ]c sur-humairt 
ou rinfra-humain. 
" LAA. §§ 68 , 257, 314 . 
8 3 Pour F . Dominguez 1'Incarnation est a la base de Ia reciprocitc ct de 1'egalite entre 
l'ami et 1'aime: "En la relacio existcnt entre 1'home que ama amb 1'amat, es a dir. Deu, 
hi domina 1'afany d'assolir una igualtat cn aqucsta relacio que cn principi Iia d'esser 
dcsigual. Deu cstima i 1'liome es estimat pcr Deu [...] Aqncsta tcovia agnsarada cs I;i 
base lulliana de la seva tesi sobrc la ncccssitat de l'cncarnaci6." Domingucz-LAA, p. I I ' ) . 
Nous proposons dans notre articlc unc distinction plus tranchee cntrc lcs notious dc rcci-
procite, d'egalite, ct de communication, qui convergent, sans sc cnnfondre, dans l'cssciicc 
de 1'amitie. 
" Blanquema, OE I, 260a. 
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qui existe entre les trc-is Personnes divines, semblants en honraments e 
valors: 
260. Fa 1'amat a son amic dos semblants a si mateix amats en hon-
raments e valors. E enamora's 1'amic de tots tres egualment, jassia 
que 1'amor sia una en tres amats essencialment. 
Plus encore, toute amitie entre les hommes n'est aux yeux de Ramon 
Llull quune image imparfaite de cette amitie ineffable qui se deploie 
dans les profondeurs de la vie trinitaire. Toutes les amities humaines 
etant a la ressemblance de la Trinite, elles sont evocatrices de la par-
faite amitie qui se noue entre les personnes divines, et qui est faite de 
difference autant que d^egalite.65 En voyant pres de lui deux amis qui 
s'embrassent, l'ami pense tout-de-suite a 1'amour ineffable qui unit les 
personnes divines, tan fortment li remembraren los dos amics son amat: 
58. Anava 1'amic desirant son amat, e encontras ab dos amics qui 
ab amor e ab plors se saludaren, e s'abragaren es besaren. Esmortis 
1'amic: tan fortment li remembraren los dos amics son amat. 
Meme si les relations trinitaires offrent i'image las plus pure de l'a-
mitie a cause de 1'egalite parfaite entre les personnes, Ramon Llull etablit 
aussi une certaine egalite, quoique moins parfaite et eclatante, entre Dieu 
et la creature. Les Carreras i Artau ont attache beaucoup d'importance 
a cette relation d'egalite qui s'etablit entre Dieu et 1'homme, jusqua en 
faire une sorte de trait distinctif de la mystique lullienne. II s'agit d'une 
idee tres feconde qui est a 1'origine de plusieurs lectures et relectures 
antonr de notre texte: 
Las novedades que este libro aporta a la mistica luliana son: 1) La 
substitucion del amigo y del amado — d o s hombres iguales en natu-
raleza y especie—• por el hombre y el Creador; de ahi una alegorica 
y espiritual comunicacion entre uno y otro que permite descubrir 
algunos "secretos del amado" y enfocar con nueva luz las relaciones 
entre el hombre, criatura finita ij el Ser infinito. [...]68 
Malgre la distance infinie qui les separe, on peut parler d'une cer-
taine egalite entre Dieu et 1'homme, par exemple quand 1'Aime se donne 
« LAA, §§ 264 , 265 . 
m Ca I, 587 . 
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tout entier a 1'ami et que 1'ami se donne tout entier a i'Aime\ Meme si 
le don de Dieu 1'emporte infiniment sur le don de 1'homme, nous trou-
vons alors un echange equitable du Tout avec le tout, une relation qui 
va de 1'Absolu divin a 1'absolu humain: 
67. [...] Respos 1'amat: —Nom pots haver tot sens que tu no sies 
de mi—. E dix 1'amic: •—Hages-me tu tot, e jo tu tot—. [...] 
Tres logiquement, ce lien d'egalite entre Dieu et l'homme va ressor-
tir surtout dans les versets a sujet christique, la ou 1'aime designe Jesu-
christ, l'homme-Dieu, plutot que la Divinite inaccessible. Entre Dieu et 
rhomme, il s'est accomph un rapprochement par 1'Incarnation du Verbe, 
qui est k 1'origine d'une egalite, enfre amic e amat, qui pour etre impar-
faite ne suffit pas moins k etablir et fonder une relation d'amitie. Dieu 
franchit la distance qui le separe de 1'humain par une sorte d'abaisse-
ment ou condescendance 0 7 qui le rend plus proche de 1'homme, dont II 
partage la naissance, les souffrances, les larmes, et la mort: 
152. [...] 1'amat davalla de les altees sobiranes del cel e venc a 
terra plorar, e planyer, e morir per amor [ . . . ] . 
Malgre ce rapprochement opere par 1'Incarnation, on ne saurait cer-
tes pas etablir une relation de parfaite egalite entre Dieu et lTiomme, 
comme celle qui preside aux relations trinitaires ad intra. Cela dit, la dis-
tance entre les deux sujets n'est pas si grande qu'elle exclue la naissance 
d'une amitie, comme cela etait affirme par la pensee aristotelicienne. 
Entre Dieu et 1'homme, il'y a une egalite imparfaite ou se combinent 
la distance et la proximite ontologiques, propinqiiitat et hmyedat: 
49. Eguals cosas son propinqiiitat e lunyedat entre 1'amic e 1'amat 
[ . . . ] . 
Le verset 116 exprime avec beaucoup de finesse en quoi consiste cette 
egalite imparfaite entre Dieu et 1'homme. Le premier membre met en 
valeur la relation d'egalite et de proximite alors que le deuxieme mem-
bre privilegie 1'inegalite et la distance, si bien que cette relation va nous 
apparaitre de fagon antithetique k la fois comme egalite et comme ine-
galite. 
0 7 Cet abaissrment correspond a' la notion lullienne a"humilitat, l'un des noms divins 
de Part quaternaire, et qui lui sert entre autres a penser le mystere de 1'Incarnation. 
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En premier lieu, 1'auteur affirme qu'il est une veritable amitie entre 
1'homme et Dieu, ce qui presuppose, rappelons-le, quatre conditions abso-
lument necessaires, et qui sont en effet presentes de fagon implicite ou 
explicite dans le verset: un amour de bienveillance; la dualite des amants, 
Tamic e Tamat; la reciprocite des echanges, encontraren-se; et bien en-
tendu une certaine egalite entre les amants qui est rendue ici par l'ab-
sence de marques de soumission ou de dependance: 
116. Encontraren-se 1'amic e 1'amat, e foren testimonis de lur encon-
trament, saluts, abragaments, e besars, e lagremes e plors [...] 
Mais, pour proches qu'ils soient, 1'ami et 1'aime ne se situeront ja-
mais sur le plan d'une parfaite egalite de rang ou estament. Aussi, Ra-
mon Llull va-t-il nous presenter maintenant une relation inegale, en pre-
nant lexact contre-pied du premier membre du verset: 
[...] E demana 1'amat a famic de son estament, e Famic fo enbar-
besclat en presencia de son amat. 
LAime va rappeler a son ami 1'inegalite fonciere de leur rang on-
tologique, la distance infinite qui separe les deux etres. Entre 1'Aime et 
l'ami, plus que d'une egalite dans 1'etre, c'etait au fond une egalite de 
condescendance ou de grace que Dieu peut retirer h la grande confusion 
de 1'homme: Tamic fo enbarbescJat en presencia de son amat. 
Malgre le rapprochement de Dieu h 1'homme, il subsiste donc une 
inegalite essentiehe qui tient a 1'ecart infini qui separe Dieu et sa crea-
tion. Cette distance ontologique, Ramon Llull va 1'exprimer sous la forme 
d'un ecart pour ce qui est du rang social. Dans une sorte de parabole, 
1'Aime est presente comme un roi entoure de sa cour, gran cort cle molts 
honrats barons. Quant a i'ami, il se place dans un rang tres inferieur, 
plus bas encore que les barons car il n'est pas invite h la fete royale: 
95. A una gran festa tenc 1'amat gran cort de molts honrats ba-
rons, e feu grans convits e grans dons. Venc 1'amic a aquella cort; 
dix-li 1'amat: ,:Qui t'ha appellat a venir a ma cort?—. Respos 1'amic: 
—Necessitat e amors m'han fet venir veer tes faigons e tos capte-
niments. 
Si on trouve entre l'homme et Dieii une certaine egalite, cause de 
leur amitie, c'est que 1'Aime s'est rapproche de 1'amant par une sorte 
d'abaissement —humil i ta t® 8 — de son rang ontologique, tout en attirant 
M LAA, §§ 3 2 3 , 324 . 
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rami vers Lui par une sorte de divinisation — g l o r i c j a m e n t c n — de 1'etre 
humain. Cela explique la contradiction apparente du langage lullien, qui 
souligne tantot 1'egalite et la proximite, tantot 1'inegalite et la distance, 
entre les amants. 
De la main de Ramon Llull, nous avons reeonstiiue une definition de 
1'amitie a partir de notations eparses dans le texte, et qui renvoient aux 
postulats de la philosophie medievale de 1'amour. La plupart de ces no-
tations sont reprises, du moins de facon imphcite, dans le verset 43 de 
notre texte. L'amitie ccnsiste en un amour desinteresse de bienveillancc, 
amistat e benvolenca. Le veritable lien d'amitie repose sur trois autres 
conditions essentielles: deux sujets autonomes dans leur pleine identite, 
proprietat; 1'echange reciproque, enfre Vamic e Vamat; enfin, une certaine 
egalite de rang exprimee ici par la conjonction et, Vamic e Tamat: 
43. Proprietat e comunitat s'encontraren e se mesclaren, per 90 que 
fos amistat e benvolenca enfre 1'amic e 1'amat. 
Cette conception de 1'amitie plonge ses racines les plus lointaines dans 
1'ethique aristotelicienne revue et corrigee par la philosophie chretienne. 
Dans le creuset de la philosophie medievale, cette doctrine va se fondre 
avec 1'heritage biblique qui fait de ITiomme un etre proche de Dieu, un 
"ami de Dieu", notion dont on a vu qu'elle etait irrecevable au sein de 
la pensee aristotelicienne. 
II nous est avis que cette doctrine seolastique de 1'amitie eclaire singu-
lierement le theme central de notre texte, cette couple masculine, amic 
e amat, qui est la metaphore preferee de Ramon Llull pour exprimer les 
relations entre Dieu et 1'homme, et qui tranche de facon si etonnante 
avec toutes les mystiques de 1'amour nuptial. Mais, pour feconde et eclai-
rante qu'elle nous apparaisse, cette cl6 n'est pas a nos yeux la seule qui 
nous permette 1'acces a ce langage incandescent de 1'amitie, tel qu'il nous 
est livre par le Libre cTamic e amat. II nous plait de concevoir la concep-
tion lullienne de 1'amitie comme une gerbe ou faisceau qui rassemble 
plusieurs traditions: la doctrine scolastique de 1'amitie certes, mais aussi 
1'apport de la poesie islamique, la tradition biblique de 1'ami de Dieu, 
et ce refus de 1'amour nuptial qui nous semble tenir aux racines cour-
toises 7 0 du Libre cTamic e amat. 
Vincent SERVEBAT 
Universite d'Amiens 
0 0 LAA, §§ 2 7 1 , 320 , 327, 354 . 
m M. de Montoliu. "Ramon Llull, trobador", Homenatue a Antoni Rubio i Llucli 1 = 
EUC 21 (1936) , 363-39S. Dieter Reicliardt, "Ramon LIull, trobador: a proposito de un 
estudio de Montoliu", EL 7 (1963) , 75-78. 
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E . BLANCO GOMEZ 
LA FECHA D E COMPOSICION D E LA DOCTRINA PUERIL 
La cronologia de las obras de Ramon Llull es asunto que ha atraido 
la atencion de los criticos de todas las epocas, probablemente porque 
no es facil encontrar, en toda la Edad Media, un autor que presente una 
obra tan vasta y a la vez tan dificil de situar cronologicamente como la 
suya. Esa dificultad de fijacion obedece, en gran medida, al hecho repe-
tidamente senalado de que hasta el ano 1294 el poligrafo mallorquin no 
indico nunca ni el lugar ni la fecha de composicion de sus escritos. 1 
No sera necesario decir al lector familiarizado con la obra luliana que 
la Doctrina pueril presenta esta misma falla, y que los diversos lulistas 
han postulado fechas muy diferentes para ubicar cronologicamente su 
composicion. Lo que se pudiera llamar "margen de dispersidn" de la 
fecha oscila entre 1273 y 1283, ya que las diversas hipotesis planteadas 
hasta ahora han postulado, mas o menos verosimilmente, alguno de elos 
anos como la fecha en que Ramon Llull escribio esta obra. Comenzare 
repasando brevemente algunas de estas hipotesis. 
Los hermanos Carreras y Artau afirman que, poco despues de su 
conversion, Ramon Llull "dedica tiernamente a su hijo el libro de Doc-
trina pueril, uno de los primeros que escribio". 2 Segun esto, creo que su 
propuesta estaria en torno a los treinta anos de Llull, ya que es precisa-
mente en esa edad donde ubican su fecha de conversion. Habria que 
pensar, por lo tanto, que se trata del aho 1263 o quiza algo mas tarde. 
Tal hipotesis resulta estar, sin embargo, en contradiccion con la fecha 
que proponen en su "catalogo sistematico" de las obras lulianas, ya que 
la sitiian en el aiio 1278, acompaiiada de un signo de interrogacidn.3 
1 Cfr., a titulo de ejemplo, T. Carreras y Artau, "L'obra i el pensament de Ramon 
Llull" , OE I , 57 ; o M. Batllori, "Introduccio" a la Vida coetania, OE I , 3 1 . 
* Ca I , 242 . 
" Vease el niimero 211 del mencionado catdlogo en la obra citada en la nota anterior. 
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De la misma opinion se muestra Carmelo Ottaviano, que tambien 
cree que se trata de la primera obra salida de la pluma del conocido 
mallorquin, aunque varia el ario de composicion, ya que la fecha en Ma-
llorca en 1275. 4 Creo indefendible esta primera hipotesis por la siguiente 
razon: no se podrian explicar las citas que hace Llull de otros libros suyos 
(Blaquerna, Libre cle lorcle cie cavaUeria) si realmente fuese esta su pri-
mera obra, a no ser que compusiese varias simultaneamente. Aun asi, se 
coincide generalmente en fechar el Blaquerna en torno a 1283, 5 lo que 
hace suponer un lapso de tiempo demasiado amplio para creer que escri-
bio estas dos obras a la vez. Todo ello fuerza necesariamente a rechazar 
esta hipotesis, aunque no el ario que propone Ottaviano, como se vera 
mas adelante. 0 
S. Gaimes, en la primera version catalana del trabajo citado en la 
nota 5, situa la composicion de la Doctrina pueril en el ano 1278, al 
final de lo que Uama "cuarta serie" de obras lulianas, aunque introduce 
tambien un signo de interrogacion y ariade un "opinem", rasgos estos 
que hacen patente su prudencia. 7 Es necesario leer la obra para apreciar 
que el sentido de su propuesta es mas acertado, ya que LIull habria es-
crito, poco mas o menos, unos veintidos libros antes que este, gran parte 
dc ellos muy relacionados con el contenido de los capitulos de la Doc-
irina.s Conforme a eso, el escritor mallorquin resumiria el contenido de 
estas obras en el tratado de educacion. Ademas, esta fecha se acerca 
mas a la del Blaquerna, lo que podria justificar su cita en la obra. Creo, 
sin embargo, que cn 1278 la Doctrina pueril ya estaba escrita. 
En el estudio introductorio a su edicion de la obra, Gret Schib aborda 
tambien esta cuestion. Tras sefialar cjue la fecha "ha estat molt discuti-
da", coincide con Ottaviano y Carreras y Artau en que "No hi ha pas 
dubtc que Llull Fescrivi al comencament de la seva activitat literaria". 0 
Juega despues con una serie de hipotesis, algunas de ellas muy intere-
santes, para acabar fechando la obra "devers 1'any 1275". M. Obrador, en 
el prologo a su edicion de la Doctrina pueril, propuso, basandose en in-
1 C. Ottaviano, VArs Compendiosa de R. Lulle (Paris: Vrin, 1930) . p. 3 1 . 
c Cf. Ottaviano, ob. cit., n.° 34 dc su cronologia; tambien la cronologia de las obras 
lulianas de Ca I ; S. Gaimes: "Introduccion biografica", cn OL, p. 10; veasc tambien 
A. Bonner: "La data de Blaquema", EL 26 (1986) 143-147. 
0 En este mismo sentido se pronuncio E.-W. Platzeck: "Miscelanea luliana", Verdad y 
Vida 31 (1973) , 3 9 5 . 
' S. Galmes: "Dinamisme de Ramon Lul l" , EF 46 (1934) , 216-256 . La cita, en 
p. 227. 
8 La lista es larga: los Comengaments de medicina, Comencaments de drct, Comcwra-
rrwnts de teologia, Comcncaments de filosofia y los siguientes tibros: Libre del Sant Es-
perit. Libre dels angels, Libre dels articles, Libre de Vorde de cavalleria... 
Raraon Llull: Doctrina.pueril, ed. . G. Schib, ENC (Barcelona, 1972) , ,p . . 16 . . 
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dicios internos, el intervalo 1273-1275 como probable fecha de compo-
sicion de la obra. 1 0 
Antoni Bonner, en el Catiilogo cronologico de las obras que incluyo 
al final del segundo volumen de sus Selected Works of Ramon Llull, si-
tuaba la fecha de composicion de la Doctrina entre 1282-3, en el cielo 
del Ars compendiosa inveniendi veritatem.11 Posteriormente ha modifica-
do esa fecha, siguiendo las propuestas de F . Dominguez (entre 1273 y 
1276) y de Josep Maria Ruiz Simon (entre 1274 y 1276). 1 2 De los argu-
mentos aducidcs, el de mayor peso parece ser el aportado por Ruiz Si-
mon, quien seiiala que en el Liber principiorum philosophiae aparece ya 
el concepto de forma universalis, que pervive en las obras posteriores 
lulianas. Teniendo en cuenta que tanto este ultimo libro como la Doctri-
na pueril pertenecen al ciclo del Ars compendiosa, parece logico pensar 
que la serie de los Libri principiorum es posterior a la Doctrina, ya que 
esta presenta "una filosofia natural molt mes propera a la del Libre de 
contemplacio que no la dels Libri principiorum"1S 
Despues del repaso de las opiniones de tan autorizados lulistas, no 
es falta de osadia intentar aquilatar algo mas la fecha de composicion 
de la Doctrina pueril. Partiendo de que la fecha propuesta por A. Bonner 
parece ser la correcta, creo que el ya pequeiio lapso de tiempo puede 
reducirse aun mas, pudiendo delimitarse casi con total seguridad entre 
marzo de 1275 y noviembre de 1276 conjugando indicios internos y ex-
ternos. 
Indicios externos. Ramon Llull, tan proclive siempre a citar sus obras 
en sus propios libros, no deja de hacerlo con la Doctrina pv.eril. En el 
Blaquema dice: "Quan Blanquerna hague vuit anys, son pare Evast lo 
posa a estudi e feu-li mostrar segons es contengut en lo libre de Doctrina 
pueril, on es recontat que hom en lo principi deu amostrar a son fill en 
vulgar". 1 4 Este dato, que Schib recuerda sin mas, podria proporcionar la 
clave para la fecha. Sabiendo por su testamento y otros documentos 1 B 
1 0 Ramon Llull: Docirina pueril, ed. M. Obrador y Benassar (Barcelona: Gustavo Gili, 
1907) , p. X V I I . 
1 1 Selccled Works of Ranwn Llull, ed. A. Bonner (Princeton, Xcw Jersey, 1985) , vol. I I , 
p. 1263. 
1 2 A. Bonncr: "Modificacions al catalcg d'obres de Ramon Llull" , EL 26 (1936) , 81-92, 
en concreto pp. 82 -83 . 
13 Apud Bonncr: "Modilicacions.. ." , aii. cit.. p. 82 . 
1 4 Ramon Llull: Librc d'Evast e d'Aloma e de Blanquerna, OE T, 126. 
M Cf. F . da Bofarull y Sans: " E l testamento de Ramon LIull" , Mcmorias de la Rcal 
Acadcmia de Bucnas Letras de Bitrcelona 5 (1S96) , 453-457, cn concreto p. 4 5 3 : "Itcm 
dimito Dominico Lkill filio mco et Domine Magdalena filie m c e . . . " ; y el documcnto que 
reeoge A. Rubio y Llueh en Documents per Vhistoria de \a culturu catalana mig-eval (Bar-
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que Llull tuvo un hijo, Domingo, seria facil calcular una fecha aproxi-
mada de composicion si se conociese la fecha de nacfmiento de este. 1 0 
En favor de esta hipotesis podrian citarse los siguientes datos: de un 
lado, hay en la obra toda una serie de textos que apuntan hacia un nino 
de ocho aiios o poco mas; de otro, el propio titulo de la obra, pues el 
calificativo de "pueril" remite a un niiio que abandona la infancia y aiin 
no ha entrado en la adolescencia. Sin embargo, no se sabe otra cosa que 
no sea el nombre de Domingo Llull, con lo que todas estas expectativas 
quedan truncadas, siendo necesario buscar otras pruebas. 
El segundo indicio externo lo proporciona un documento del 13 de 
marzo de 1275, citado en todas las biografias del escritor. En el se reco-
gen las quejas de Blanca Picany, la esposa del autor, porque este habia 
olvidado por completo la admimstracion de su casa y su familia, dedi-
cado como estaba a la vida contemplativa. 1 7 Esto concuerda con lo que 
dice el propio Llull en la Vida coetania y en Lo desconhort.18 
Parece indudable que ese proceso judicial debio haceiie pensar en sus 
hijos y en encontrar una manera de atendeiios. Dicho de otra forma, 
actuo como detonante para que el escritor mallorquin decidiese com-
poner un libro de educaci6n para ninos, mas concretamente para su hijo 
Domingo, como se desprende del "Prologo" de la obra. El tratado su-
pliria asi la enseiianza directa del padre. Corrobora esta opini6n el hecho 
de que Llull nunca habia dedicado un libro a su hijo hasta entonces. 1 0 
Por todo ello, creo que se puede proponer la fecha de este proceso como 
terminus a quo de la fecha de composicion de la Doctrina pueril, ya que 
es muy posible que, a partir del 13 de marzo de 1275, Ramon Llull tu-
viese razones para escribirlo. 
celona: Institut cVEstudis Catalans, 1903) , vol. I, p. 3 , donde dice "filiis suis", refirien-
dose a Ramon Llull y a su mujer Blanca Picany. 
1 0 Tuvo la misma idea S. Garcias Palou: 'V.Que aiio escribio Ramon Llull la Doctrina 
pueril?", EL 12 (1968) , 38 , aunque todo hace suponer que la edad de Domingo Llull 
superaba con mucho los ocho afios cuando su padre escribi6 la obra. 
1 7 Prescindire de citar cualquier biografia de Llull para ir directamente al documento: 
"Raimundus Lulli, cius maritus, est in tantum factus contemplativus, quos circa adminis-
trationem bonorum suorum temporalium non intendit", cn A. Rubio y Lluch: Documents..., 
citado, p. 3 . 
1 8 En Lo desconhori se lee: 
"Car muller n'hai leixada, fills e possessions 
[...] 
e en aquel negoci de mon patrimonat 
hai tota hora despes e nliai tant larguejat, 
que li meu infant n'estan en paupertat. . ." 
cstrofas XIV y XVII I , OE I , 1312 y 1313 . 
1 8 Pero si lo haria con posterioridad: hacia 1282 dedica a su hijo Domingo el Libre 
de primera e segona intencio y hacia 1290 el Arbre de filosofia desiderat. 
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Indicios internos. De la lectura reposada de la Doctrina pueril se des-
prende otro conjunto de noticias que puede ayudar a acotar la fecha de 
este tratado. Ya he seiialado, al comentar la hipotesis de Galmes, que 
Llull vulgariza o resume en el toda una serie de obras escritas anterior-
mente. Asegura Galmes que "totes aquestes obres —i costa molt de creu-
r e — [...] son anteriors a 1'any 1275" . 2 0 Este dato apoya, indirectamente 
el terminus a quo propuesto, pues permite creer que la obra fue com-
puesta a partir de ese aiio. 
Otro tanto se puede decir de la mencion que se hace del Libre de 
Vorde de cavalleria como ya terminado. En el capitulo L X X X I dice Llull: 
"segons que ya havem parlat en lo Libre de Vorde de cavallaria",21 Te-
niendo en cuenta que esta obra se escribio "hacia el aho 1275", segun 
M. Batllori, 2 2 nada impide pensar que la Doctrina pueril fue escrita algo 
despues de esa fecha, como ya sugirio E.-W. Platzeck. 2 3 
De la lectura del "Pr61ogo" de la obra surge otro dato importante. 
Todo el es ejemplo de lo que Curtius llamo "topica del exordio". Igual-
mente el paragrafo segundo podria considerarse una muestra del cono-
cido topico de la falsa modestia. 2 4 Creo, sin embargo, que hay una buena 
parte de verdad en las declaraciones del autor, ya que se sabe que cuan-
do Llull vuelve a Mallorca tras su conversion como "home pobre pecca-
dor" fue "menyspreat de les gens" , 2 5 como declara en el "Prologo". Pa-
rece que el topico, en este caso, se hace realidad. 
(jComo se deben interpretar entonces las siguientes palabras del "Pr6-
logo": "[un hom] indigne que son nom sia escrit en aquest libre"? Des-
de luego, podrian ser parte del topico, pero tambien pueden aludir vela-
damente a una realidad bien dolorosa para el escritor: no es digno de 
ser el autor de una obra de este talante porque olvid6 la educacion de 
sus hijos. Conocicndo la vida de Llull, esta posibilidad resulta verosimil, 
y vendria a apuntalar la hipotesis de que el proceso de 1275 activo en 
el la idea de escribir este libro. 
S. Galmes: "Dinamisme. . . " , art. cit., p. 223 . 
2 1 Cap. L X X X I , paragrafo 2. Citare por la cdicion de Gret Schib. 
~ Vease su introduccion a estc libro en las ya citadas OL, p. 97. P. Bohigas, en eam-
bio, asegura que "no cs coneix la data ccrta de la redaccio del Libre de Vorde de caccdle-
ria". Cf. la introduccion que hace a esta obra en OE I, 519 . 
2 3 E.-W. Platzeck: art. cit., p. 3 9 5 . 
2 1 Cf. E. R. Curtius: Literatura Europea y Edad Mcdia Latina (Mexiro: F.C.E. , 1984) , 
pp. 127-136 . 
2 3 Cf. Ca I , 2 4 2 . En efecto, en el Libre del gentil e dels tres savis declara: " jo , qui 
son hom colpable, mesqui, pobre, pecador, menyspreat pcr les gcnts" (OE I , 1057a) ; en 
el Libre de contemplacid se alegra de sentir "major paor del vostre juii [de Dios] tan 
solament, que de ceils de les gents escarnents per les placcs, dels quals jo havia major 
paor de lur jutjament que del vostre" (OE I I , 123b) . 
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2 0 G. Schib: "Introduccio" citada, pag. 16. Lo ha recordado tambien A. Bonner (art. 
cit., p. 82 ) . Sin tener en cuenta el pasaje en cuestion, Obrador tambien supuso que la 
Doctrina "fou escrita abans de la fundacio de Miramar" (cd. cit., p. XVI ) . 
a "Molt sant religios es desiyos a morir per honrar la passio de Deu, e per salvacio 
de son proisme, e appendra, si era qni 1'amostras, lo lcnguatge, e yra preycar la paraula 
de Deu, si era quiT trameses; mas no es qui fassa moncstirs establitz a diverscs lenguatges 
ha aprendre, ne no es quiTs frares tramctra." Cap. L X X X I I I , paragrafo 7, pp. 195-196 de 
la edicion citada. 
1 3 Vease A. Rubio y Lluch: Documents..., ob. cit., vol. I, pp 4-5. 
2 0 Abonan esta opinion J . Damcto, V. Mut y G. Alcmany, quicncs afirman que tras 
suplicar Llull la creacion de Miramar al rey don Jaime, "Concediosele [...] y para que la 
fundacion de este colegio tuviera mayor autoridad se propuso la confirmacion del Pontificc 
Juan X X I " (Historid General del Reino de Mallorca, Palma: Imprenta Nacional, 1841 , 
vol. I I I , 2 . ' ed., p. 4 6 ) . 
3 0 Una decision de este tipo no se toma de la noche a la manana, y organizar un 
monasterio o colegio llevaba un tiempo; el mensajero portador de la noticia al Papa tam-
bien emplearia su tiempo en viajar hasta Viterbo.. . 
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, no creo arriesgado su-
poner que Ram6n Llull concibio la idea de escribir la Doctrina pueril a 
partir de marzo de 1275. Una vez definido este terminus a quo, tan solo 
falta encontrar algun indicio nuevo que permita acotar por delante la 
fecha de composicion, esto es, establecer un terminus ante quem. Ahora 
bien, lo ideal seria reducir el lapso de tiempo al maximo por medio de 
esa segunda fecha, para delimitar lo mas posible esta cuesti6n referente 
a la Doctrina. 
Queda un ultimo indicio interno que va a proporcionar ese terminus 
ante quem, y que ya sehalo Schib. 2 0 En el paragrafo septimo del capi-
tulo LXXXII I , que trata "De la manera segons la quall los infeels poden 
esser convertits a la santa fe christiana", se lamenta Llull de que toda-
via no haya un monasterio para que los futuros misioneros pudiesen apren-
der las lenguas. 2 7 El 16 de noviembre de 1276, el papa Juan X X I "aprova 
y confirma Fereccio del monestir-coHegi de Miramar, que funda llnfant 
Jaume a instancies de Ramon Llul l " . 2 8 Las palabras del Papa dicen exac-
tamente "statuisti et etiam ordinasti", es decir, erigiste y pusiste en or-
den; por ello es de suponer que cuando Juan X X I da su confirmacion, 
Miramar debia de estar ya funcionando. 2 9 
Hay que pensar, por lo tanto, que el colegio de Miramar funcionaba 
ya antes de noviembre de 1276, cuando el Papa firma en Viterbo la carta 
citada. De cualquier manera, y aunque esto no fuese asi, es evidente que 
Ramon Llull, tan cercano siempre al rey Jaime, no podria quejarse, como 
hace en la Doctrina pueril, a partir del momento en que llegase esta 
carta. Propongo entonces el mes de noviembre de 1276 como el terminus 
ante quem buscado, sospechando que aun se podria retrasar mas. 3 0 
La fecha de composicion de la Doctrina pueril queda acotada, en-
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tonces, entre marzo de 1275 y noviembre de 1276, a tenor de los datos 
expuestos en estas breves paginas. Quedan aiin dos objeciones que plan-
tean los trabajos de S. Garcias Palou y que paso a analizar a conti-
nuacion. 
E l insigne lulista planteo estas cuestiones hace varios anos en sus 
articulos sobre la Doctrina pueril. En ellos proponia, basandose en dos 
indicios internos, el aiio 1282 como la fecha de composicion de la obra. 3 1 
Creo que la alusion de Llull al problema de los colegios de lenguas y 
de misioneros invalida esta fecha. Aun asi, no estara de mas repasar los 
datos aportados por Garcias Palou para confirmar su veracidad: la exis-
tencia de citas mutuas entre la Doctrina y el Blaquerna, de una parte, y 
la alusion al cisma griego en aquella, de otra. 
Se ha visto mas arriba que Blaquerna leyo la Doctrina pueril a los 
ocho aiios, segiin cuenta el libro que lleva su mismo nombre. Existe tam-
bien la direccion inversa, pues parece que Ramon Llull concibio esta 
novela como segundo libro de lectura para su hijo: "e per aco lexar-me 
n'e, e paiiarem del Libre cle Evast e de Blanquerna" (capitulo C , l l , 
p. 243). Tambien he sehalado que se coincide en fechar la novela en 
torno a 1283. Garcias Palou supone que el Beato debio de redactar la 
Doctrina inmediatamente antes del Blaquerna.32 
Creo que lo unico claro es que Ramon Llull se refiere en futuro ("par-
larem") a la ultima obra, y suele hacerlo en pasado cuando se trata de 
alguna ya escrita, como senale a proposito del Libre de Vorde de cava-
lleria. Parece obvio que, al terminar la Doctrina pueril, Llull tenia in 
mente la composicion de la novela. Hay que preguntarse entonces que 
le pudo impedir escribir o terminar esta obra. S. Galmes dio hace ahos 
con la causa: el viaje a Tierra Santa, que media entre la composicion 
de ambas obras y que explica satisfactoriamente la distancia temporal 
que las separa. 3 3 Por lo tanto, esta mencion no solo no destruye el ter-
n S. Garcfas Palou: "<;Que ano escribio Ramon Llull la Doctrina pueril?", EL 12 
(1868) , 33 -45 ; " L a Doctrina pueril del Bto. Ramon Llull y su Liber de Sancto Kspiritu 
en su relacion cronologica", ibid., pp. 201-214 ; "E l primer texto orientalista del Bto. Ra-
mon LIull" , EL 13 (1969) , 183-194 ; "Los escritos del Bto. Ramon Llull relativos al 
oriente cristiano", EL 14 (1970) , 199-225. La propuesta no es nueva, ya que en el si-
glo X V I I I la hizo tambien Pascual (Vindiciae lutlianae, Avenione, 1768 , vol. I, p. 369) , 
como recuerda Garcias Palou. 
3 3 Cf., por ejemplo, los articulos citados "iQue a n o . . . ? " , pp. 4 0 y ss. y "Los escri-
t o s . . . " , pp. 2 1 1 y ss. 
8 3 S. Galmes: "Dinamisme. . . " , art. cit., p. 2 2 7 : "Qui sap si [ . . .] arribat el moment 
de posar fil a 1'agulla senti la necessitat de documentar-se previamcnt, o s'apodera d'ell 
la febre viatgera, o qui sap que! El fet evident cs que s'escola algun temps entrcmig, 
curt o llarg, ja que escrivi aquelld a Mallorca, com admet tothom, i aquesta a Montpeller, 
segons confessa ell mateix" (subr. mio). 
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minus ante quem propuesto, sino que es perfectamente compatible con 61. 
La alusion al cisma griego se encuentra en el capitulo L X X I I de la 
Doctrina pueril. Es este "contenido orientalista" lo que lleva a Garcias 
Palou a suponer que, "antes de su redaccion, [Llull] realizo un viaje al 
Oriente y que los conocimientos sobre el Cisma, adquiridos en aquellas 
tierras, dejaron su huella bien definida en sus paginas". 3 4 En esto se basa 
para afirmar que no pudo escribir la Doctrina hasta su vuelta de Oriente. 
Pienso que tampoco este argumento tiene peso para obligar a retrasar 
la fecha de composicion, ya que la cita es lo suficientemente general como 
para poder pensar que Llull conocia el asunto sin haber viajado a Orien-
te. Si mis datos no son erroneos, tanto la trascendencia como la anti-
giiedad del Cisma griego permiten creer que pudo tener noticias de el 
por cualquier otra via . 3 5 De la misma opinion parece ser, implicitamente, 
Garcias Palou cuando se sorprende de la "tardanza casi inexplicable" de 
Llull para aludir a este asunto, 3 0 lo que vendria, una vez mas, en favor 
de la fecha que se propone aqui. Finalmente, parece que el conocimiento 
luliano de las iglesias del Oriente cristiano no era tan perfecto. 3 7 
A tenor de lo expuesto —repaso de otras propuestas, indicios extemos 
e internos y evaluacion de objeciones— parece que el margen de tiempo 
durante el cual pudo realmente Ramon Llull escribir la Doctrina pueril 
se ha reducido todavia mas, situandose entre marzo de 1275 y noviem-
bre de 1276. 
Emilio BLANCO G6MEZ 
Madrid 
•* Garcias Palou: "iQue a n o . . . " , art. cit., p. 4 5 . 
** Coincido en esto con G. Schib en la "Introduccio" citada, p. 18. Para la importancia 
y datos dcl Cisma, consultese II . Jcdin (cd.): Maniud de Ilisloria de la IglcsUi (Barcelona: 
Herder, 1970) , vol. I I I , pp. 6 3 y ss. y tambien el aiticulo dc J . Lawrencc Bcojamra: 
"Schism", cn M. Eliade (cd.): The encuclopedia of Religion INEW York-London: Mac 
Millan, 1987) . 
** "Los cscritos. . . " , art. cit., p. 2 0 1 . 
3 7 Asi lo cree Sugranyes de Franch, basandose en la inclusion de los "nestorins" entrc 
los "gentils" que hace Llull (Rcnjmond Lulle, Docteur des Missions, Fribourg in Helvet., 
1954 , pp. 61-62) . 
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G . C . ANAWATI 
LA RENCONTRE D E D E U X CULTURES, EN OCCIDENT, 
AU MOYEN-AGE: DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN 
•ET ACTIVITE MISSIONNAIRE ° 
INTRODUCTION 
— L'Europe et les pays musulmans du Proche-Orient appartiennent 
a Ia meme civilisation mediterraneenne (Taaha Hussein). 1 
— La presente etude est consacree a la culture sous son aspect plutot 
religieux. 
A. Le cadre religieux et politique 
I. Ulslam comme religion, comme Cite et comme civilisation 
1. Lls lam est ne culturellement "dans un canton retire de 1'univers" 
(La Mecque), sans contact avec 1'heritage greco-romain. Sur le plan 
religieux il se rattache au monotheisme juif et chretien. Pour les musul-
mans Muhammad est le sceau des prophetes. 
0 Note Iimlnaire: L'essentiel de la presente etude a ete donne au Congres sur Ray-
mond Lull qui s'est tenu a Majorque en 1976. Pour ne pas remanier 1'article ab ovo, nous 
avons choisi la methode suivantc: 1) Toutes les notes, consistant surtout cn d'abondantes 
indications bibliographiques, ont ete integralement conservees avec leur numerotation ori-
ginale. 2) Du corps de 1'article nous avons extrait, d'une facon tres schematique, les prin-
cipales idces, en conservant les renvois aux notes. 3) Par contre la longue conclusion a 
6t6 iutegralement reproduite. 
Pour la bibliographie nous nous en sommes tenus pour Ie terminus ad quem a la dalc 
dn Congrcs. 
1 Cf. une analyse de ce Iivre par le P. J . 'Abd el-JalTl dans son onvrage Aspects 
intSrieurs de Vlslam (Paris: Le Seuil, 1949) , Ch. IV, intitule "L'Egipte de demain", 
pp. 81-116 . 
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Comme religion, 1'Islam a un dogme bien defini: Dieu transcendant, 
personnel, Createur, misericordieux, Juste Juge, qui a parle a travers 
les prophetes. L'homme a ete pour etre le vice-gerant du monde. II 
ressuscitera a la fin du monde pour un bonheur ou un malheur eternels. 
LTslam nie les mysteres de la Trinite, de 1'Incarnation et de la Re-
demption. Jesus n'est que prophete et il n'est pas mort sur la Croix. 
2. LTslam comme Cite. Le Coran, Parole increee de Dieu assure 
lunite des musulnians ainsi que la Loi religieuse (Sharia) et les cinq 
piliers: Profession de foi, priere rituelle, jeune, dime aumoniere, peleri-
nage. " L e caractere principal de la Guerre sainte musulmane est d'etre 
essentiellement agressive et conquerante" (Canard). 2 
3. LTslam est une civilisation. Les peuples musulmans ont etabli un 
pont entre 1'heritage antique et 1'Occident et ajoute leurs propres decou-
vertes, en particulier dans le domaine philosophique et scientifique.3 
I I . Le cadre politique et la vague arabe 1 
Les conquetes musulmanes ont eu un caractere de soudainete extraor-
2 M. Canard, " L a guerre sainte dans le monds islamique et dans lc monde chretien", 
Revue Africaine 368-9 (1936) . et tire k part, p. 6. 
3 Pour 1'etude des sciences dans le monde dc lTslam ct chez les Arabes cf. Carra de 
Vaux, Les penseurs de Vlslam, vol. I I (Paris, 1921) ; C. Nallino, "Sun, moon nnd stars" 
dans J . Hastihgs (dir. publ.), Encijclopaedia of Rcligion and Ethics, vol. XXX (Edinburgh, 
1 9 2 1 ) ; R. Arnaldez, L. Massignon, et A. Youschkcvitch, " L a scicncc arabe" dans R. Ta-
ton (dir. publ.), Histoire generale des cienccs, vol. I (Paris: PUF, 1 9 6 6 ) ; G. Anavvati, "Les 
scienc.es dans le monde musulman" dans Encyclopaedia Unlversalis,' vol. IX (Paris, 19711, 
rcprise de 1'article paru dans The Cambridge Ilistory cf Islam, vol. I I , partie VI I , ch. 10 
(Cambridge University Prcss, 1 9 7 0 ) ; M. Plessner, "The natural sciences and Medicine" ct 
Juan Vernet, "Mathematics, Astronomy, Optics" dans The Legacy of tsiam, 2'' cd. (Ox-
ford Univ. Press, 1973) . 
4 Sur 1'histoire de 1'Espagne musulmane, al-Andalus, voici quclques ouvrages classes par 
ordre chronologique: R. Doz>', Recherches sur Vhistoire et la liileraturc de VEspagne pen-
dant le Mogen Age, 3e. ed. (Leyde-Paris, 1S81) . Conticnt phisieurs memoires importants 
sur lo Cid, sur les Normauds en Espagnc e t c ; Histoire des musulmans d'Espagnc jusqiVa 
la conquete de VAndalousie par les Almoravides (711-1110) (Leyde, 1861) , nouvelle cdition 
revue et mise a jours par E. Levi-Proven^al (Leyde. 1 9 3 2 ) ; F . Codera, Estvdios crificos de 
historia drabe-espanola, 3 vols. (Zaragoza-Madrid, 1903-1917) ; T. Coldr.ihcr, "Dip fiuVbiyya 
unter den Muhammedanern in Spanien", Zrit. Deut. Morg. Css. 5 3 . pp. 601-620 : Bailes-
tcros, Historia de Espaiia y su influencia en la historia universal, vols. II et I I I (Barcelona, 
1920-1922) : "Ouvrage tres complet, avcc une bibliographic fort detaillee" (t,cvi-Pr.): 
A. Gonzalcz Palencia, "The Westem Caliphate" dans The Cambrida.e Medieval History, 
vol. I I I (Cambridge, 1922) . pp. 400-442 ; Historia dc la literaturd ardhigo-espanola (Bar-
celona, 1928) , 2° ed., 1943 ; R. Menendcz Fidal, La Espana dcl Cid, 2 vols. (Madrid, 
1929 ) : "Ou\'rage magistral" (Levi-Pr). L'artic'e avait i^aru d'abord sous Ie titre "Espana 
y cl Islam" dans: Revista de Occidente 7 0 (1929) ; A. Gonzalez Palcncia. Historia de la 
Espaha musulmana (Barcelona. 1932) ; E . Levi-Provencal, Espagne musulmane au X" siecle. 
Institutions et vie sociale (Paris, 19321; La civilisaiion arabe en Espagne. Vue generale 
(Le Caire: Inst. Fr . d'Arch., 1 9 3 8 ) ; C. Sanchez Albornoz, La Espana musidmana (Buenos 
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dinaire B Cordoue devint au moyen age la plus brillante capitale du 
monde. 6 A la cour des califes la Iangue officielle etait 1'arabe mais on 
ne dedaignait pas de parler le dialecte roman. 7 
Aires, 1 9 4 6 ) ; Espaiia, tm enigmd hisicrico (Buenps Aires, 1 9 3 6 ) ; R. Mcnendez Pidal, K t s -
loria de EspaOa, vol. IV : EspaTta mttstdmcnta (jusqu'a la chute du califat de Cordoue) 
711-1031 , par Levi-Provencal, trad. par Garcia G c i m c z (Madrid, 1 9 5 0 ) ; voi. V: InstUu-
ciones y vicUi social e intelectual durante ei misino periodo, par Levi-Provencal, traci. pai 
G. Gomez, et Arte califal par Leopoldo Torres Balbas (Madrid, 1 9 5 7 ) ; H. Terrasse, Islam 
d'Espagne (Paris, 1958) ; Husayn Mirnis, Fujr al-Andalus (The daiun of al-Andalus), Etude 
ru arahe de ihistoire d'Espagne musulmane dexmis la conquete en 711 a.d. jusqu'u 
rarrivee de l'Emirat omayyade de Cordoue en 7 5 6 (Le Caire, 1 9 5 9 ) ; Juan Vernet, Los 
musulmanes cspaiioles (Bareelona, 1 9 6 1 ) ; Montgomery Watt et Pierre Cachia, A History 
of Isldmic Spain (Edinburgh, 1960) ; Amerieo Castro. Realite de VEspague. llistoire et 
valeurs (Paiis, Klincksieck, 1963 = La realidad de Espcuia, Mexico, 1954, trad. par Max 
Campserveux sur un texte complete et renouvele par 1'auteur); C. Sanchez Albornoz, "El 
Islam de Espaiia y el Occiclente", Scthnaiw in Spoleio (1965) , pp. 149-303; sur la e o m -
paraison des deux grands historiens eontcmporains cf.: Henri Lepeyre, "Deux iuterpreia-
tions de 1'histoire d'Espagne, Americo Castro ct Claudio Sanchez Albornoz", Annales E.S.C. 
(1965) , pp. 1015-1037 ; G. Rossellu Bordoy, Ulslam a les Illes Balears (Palma, 1953) ; 
Elias Teres, " L e developpement de Ia eivilisation arabe a- Tolede". Cahiers de Tunisie 18 
(1970) , 73-S6 ; P. Aguado Bleye, Munual de Hisioria de Espana, vol. I (Madrid, 1 9 7 1 ) ; 
D. Urvoy, "Une etude socio!ogique dcs mouvcmcnts rciigieux dans 1'Evpagnc musulmaue, 
do la chuto du califat a u X I I I " sieclc", Mclana.cs de la Casa dc Vcki-quez 8 (1972\ 
223-293 ; D. Urvoy, " L a vie intellectuelle ct spirituelle dans Ics Baleares musulmanes", 
Al-Andalus 37 (1972) , 87-132. 
D u point cle v u o musu^man arabe contcmporaiu, i! faut signa!er Tocuvre importaate dc 
'Abdallah 'Enan dont certains livres sont traduits e n anglais, ouvrages publies a u Caive. 
Six volumes sout consaeres aux diverses periodes de 1'Anda'ousic. CF. la liste de ces ouvrages 
dans I'. Guiehard, Al-Andaius (Barcelona, 1976) , pp. 593-4. 
Pour rhistoire du Maghreb: Ch. A. Julien, Histoire de VAfriquc du Nord, vol. I par 
Ch. Courtois vol. I I par R. Le Tourneau (Paris, 1 9 5 1 ) ; H. R. Idris, La Befberie orlen-
tale sous les Zirides, 2 vols. (Pavis, 1 9 5 9 ) ; Moh. Talbi. Uemlrat aghlabida 184-296/ 
800-909 (Paris, 1966) ; Abdallah Laroui, UHistoire du Maghreb, un cssai dc synthese (Pa-
ris, 1970) . 
5 Au sujet de l'cxpansion de lTslam: Th. W. Arnold. Preaching of Islam, a Hisiortj of 
Ihe Propiigation of tlie Mtislim Faith (London, 1 9 1 3 ) ; Marius Canard, "L'expansinn arabe: 
le p r o b !eme miiitaire", Settimane... di Spolcto 12 (1965) I, 37 -64 ; Cl. Cahen. Ulslam ei 
les minorites confessionncUes au cours de Vhistoire, " L a Table Ronde" n. 126 (Paris, 19581; 
M. Reinaud. Invasion des Sarrazins en France (Paris, Libr. d'Orient, 1964) . 
0 La poetesse allemande Hroswitba, dans un monastere, au X " sieclc, appelle Cordoue 
"L'ornement du Monde". Cl . Levi-Provencal, La civilisation..., p. 114. Sur Cordouo, 
1'ouvrage classique, en francais, cst celui de Levi-Provoncal, L'Espagne musttUn-iiic att 
X° siecle. 
Pour le commerce et les queslions economiqucs cf.: \V. Heyd, Ilistoire du commerce 
du Levant au motjen dge, 2 vols. (Leipzig, 1923 ; reprod. anastatiquc Amstcrdam. 1959h 
H. Pircnne, Histoire economique de VOccident meclieval (Paris, 1951) ; T. Bertele, " I I libro 
dei conti di Giacomo Badoer", XII Convegno Volta (1956) , pp. 231-242 ; Cl. Cahen, "Quel-
ques problemes concernant 1'expansion economique musulmane au haut moyen age", Scffi-
mane ... di Spoleto (1965) , pp. 391-432 ; R. Lopez, "L 'importanza del mundo islamieo 
nella \ita economica europea", Seiiimane ... cli Spolcto (1965) , pp. 433 -460 ; P. Chal-
metta, "De historia hispano-musulmana: reflexiones y pcrspectivas", Esludios dc historia 
economica. Revisla de la Universidad de Mcidrid 2 (1971) , 129-160 ; M. Lombard, L'Islam 
ddns sa prcmiere grandcur (VIW-XI" siecle) (Paris, 1971) . 
7 Julian Ribera, El cancionero de Abcncuzman (Madrid, 1912 ; repris dans Disertaciones 
y opusculos, Madrid, 1928 , vol. I, pp. 12-35 et 109-112) . 
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La Reconquista poursuivit sa marche lente mais sure. 8 Les Reyes tai-
fas. 9 Appel aux Almoravides. 1 0 Les Almohades. 1 1 La rencontre des deux 
cultures en Sicile. 1- Incursions arabes en Italie (Ostie, Rome), 1 3 a Bari . 1 4 
8 Sur la Reconquista ct les rapports cntre souverains chretiens et cmirs musulmans: 
Ch. de Tourtolon, Don Jaime I, El Conquistador (Va'eneia. 1874) ; F . Gazullo, Jaime I 
y los estados musnlmanes (Barcelona, 1 9 1 9 ) ; R. Menendez Pidal, La Espaha del Cid (Ma-
drid, 1 9 2 9 ) ; E . Levi-Provengal, "Alphonse VI ct la ririse de Tolede ( 1 0 8 3 ) " , Hesperis 12 
(1931) , 33-19; "Un echange d'r.mbassades cntrc Cordouc et Byzance au I X r : siecle". Btj-
zantion 12 (1937) ; "Le Cid de 1'histoire", Rcvue histotique 180 (1937) , 58-74 ; Brunschvig, 
La Berbcrie orientale sous les Hafsides, 2 vols. (Paris, 1940-47) ; D. M. Dunlop, "A Chris-
tian Mission to Muslim Spain in the Elevcnth Century", Al-Andalus 17 (1932) . 259-310 ; 
Ch. £ . Dufourcq, " L a couronne d'Aragon et lcs Hafsides au X I I I P s ieclc". AST 25 (1952' ' : 
UEspagne catalane et le Maghrib aux XIII" et XIV siecles. De la bataille dc Las Navas 
de Tolosa (1212) a Vavenenwnt du sulic.n merinide Abou-l-Hasan (1331) (Paris: PUF, 
1966) ; Juan Torres Fontes, Lct reconquista dc Murcia en 1260 por Jaime I de Aragdn 
(Murcia, 1967) . 
" Cf. A. Prieto Vives, Los reyes dc taifas (Madrid, 1926) . 
1 0 Sur les Almoravides: F . Codera, Decadencia y dcsaparicion de los almordoides de 
Espaha (Madrid, 1 9 1 7 ) ; E . Levi-Provencal, "RcUexions sur 1'enrpire almoravide au debut 
du X I P siecle", dans le volume commemoratif du Cinqudntenaire de la Faculte des 
Lettres cVAlger (Alger, 1931) , pp. 307-320 ; A. Huici Miranda, Las graudes batallas de la 
Reconquista durante las invasiones aft\icanas (Madrid, 1956) ; Jacinto Bosch Vila, Los Almo-
rdvides (Tetuan, 1957) . 
1 1 A. Huici Miranda, Historia politica del imperio almoliade (Tetuan, 1956) . Sur I'his-
toire de 1'arabismc en Espagne, un certain nombrc clouvragcs ont paru despuis un 
quart de siecle: S. Castellano Tcxcira, Los csiudios drabes cn Espaha (Madrid, 19471; 
S. Gibert Fenech. "Arabismo", dans Diccionario Ilistoria de Espaha (Mndrid, 1 9 5 2 ) ; 
J . Fiick, Die arabischen Studien in Europa (Leipzig, 1955) , pp. 265-269 ; N. 'AqTqi, Al-
mustu-shriqun (Le Caire), vol. 2, pp. 573-617 ; J . M. Ruiz-Morales, Rclations culturelles 
entre VEspagne et le monde arabe (Madrid, 1960) ; Cortabarria Beitia, Velat actiicl des 
etndes arabes en Espagne (MIDEO, 1 9 6 6 ) ; El arabismo en la Espaha contempordnea. Con-
trihucion para unct historia de los estudios drabes en Espaha (Caldas de Besaya, 1 9 6 8 ) ; 
S. Gibert Fenech, Les etudcs arabes d Madiid, a Barcelone (R.E.I . , 1968) ; P. Ch., "Ara-
bistas", in Enciclopedia Proliber (Madrid, 1 9 7 1 ) ; Jamcs T . Monroe, Islam and the Arabs 
in Spanish Scholdrship. Sixtcenth Centimj to the present (Leiden, 1 9 7 0 ) ; M. Manr^anares de 
Cirrc, Arabistas espdholes del siglo XIX (Madrid, 1972) . 
Le P. Salvador Gomez Nogales, philosophc et arabisant, a publie dc nombreux articles 
sur la philosophie musulmane, en particulier sur Averroes, Ibn Hazm, Suhrnwardi c t c , et 
travaille avec ardeur et efficacite a intensifier les rapports entre 1'activite philosophique des 
pays arabes et celle de 1'Europe, cn particulier dc 1'Espagnc. On troin cra la Hste de ses 
articles jusqu*a 1968 dans 1'article du P. Cortabarria, EI arabismo..., pp. 31-32. 
1 3 Sur la Sicile: M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, 1" ed. (Florence. 1856-1868) ; 
2 e ed. con note a cura di C. A. Nallino, 3 tomes en 5 vol. (Catania: R. Prampolini. 
1933-39 ; Bibliothecd Arabo-Sicula (Lcipzig, 1957 ; Appendice 1 9 7 5 ) ; M. Mario Morcno, 
al-MusIimun fi Siqiliyya (Les musulmans en Sicilie) (Bcyrouth: Universite Libanaisc, 1947\ 
Texte de 5 conferences faites en arabe a 1'Univcrsite libanaise de Be\'routh: I . Peri, 
Sicilia mnsulmana (La conquista) (Vicenza: Edistampa); Ihsrm 'AbbTis, al-Arab fi Siqi-
liyya (Les Arabes en Sicilie) (Le Caire: Dilr al-MaTrif. 1959) ; Fr. Gabricli. "Ibn Havvqal 
c gli Arabi di Sicilia", RSO 35 (1961) , 245 -263 ; C. Sarbclli Cerqua, Mujahid aUAmiri 
qa'id al-us[u~l aVarabi fi ghnrb al-babr al-mutawassif fil qarn dl-khnmis al-hijri (Le Caire, 
1 9 6 1 ) ; U. Rissitano, Civilita Siciliana. La cultura araba nella Sicilid saracena. I Parte 
(827-948) (Vicenza: Edistampa, 1961) . 
Sur les soldats musulmans au service de Frcderic I I : I. Egidi, "La colonia saraccna di 
Lucera e la sua distribuzione", Archivio storico per le provincie napolctane 36 (1911) . 
1 3 C. Vasiliev, By^mce et les Arabes, Tr . fr., vol. 1, pp. 210-212. 
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Fredeiic II de Hohenstaufen (1215-1250) en Sicile. 1 5 Les traductions lati-
nes: Michel Scot . i e 
B. Approches occidentales de 1'lslam 1 7 
I. Avant le XII" siecle: vision apocalyptiquc de Flslam 
L'Occident ne connait les Sarrazins qua travers les vagues reminis-
cences bibhques. Apres la conquete arabe de 1'Espagne la culture arabc 
devient predominante dans les milieux intellectuels: plainte du Cordouan 
Alvaro. 1 8 Reaction antimusulmane. 1 0 En Occident croisade pour delivrer 
les Lieux-Saints. 2 0 Prejuges contre Mohammad. 2 1 
1 1 G. Musca, L'emirato di Bari (Bari, 1964) . 
1 5 Sur Frederic I I : Ch. H. Haskins, Studics in the Ilistortj of Mediaeval Science (Har-
vard Univ. Prcss, 1927) , ch. X I I : "Science at the Court of thc Emperor Frederick", 
pp. 2 4 2 - 2 7 1 ; E . Kantorowicz, Frcderick the Sccond (1.194-1250), Tr. anglaise dc Lorimcr 
(New York, 1 9 3 1 , republic en 1957) ; M. Grabmann, "Kniscr Frcderick I I und sein Vernalt-
nis zur aristotclischen und arabischen Philosophic", in Mittl. Geistl. Abhandl. zur Gesch. 
der Schol. ur.d Mystik I I (Munich, 1936) , pp. 103-107; F . Gabrieli, "Frederico I I e la 
cultura musulmana", Rivista Storica Italiana 64 (1952) . 
1 0 Sur Michel Scot, cf. 1'etude de Ch. I I . Haskins dans ses Studies in the History of 
Mediaevdl Seience (Harvard Univ. Press, 1927) , Ch. X I I I , pp. 272-298 . 
1 1 Sur la connaissance de ITslam au moyen age, voir: R. F. Merkel, "Der Islam im 
Wandel abeiidlandischcm Verstehens", Studid Materiali di Storia delle Religioni 13 (1937/ 
6 8 - 1 0 1 ; Monneret de Villard, Lo studio deWlslam. in Europa nel XII e nel XIII secolo, 
Studi e Testi 110 (Citta del Vaticano, 1 9 4 4 ) ; R. W . Southern, Western Views of Islam 
in the Middle Ages (Harvard Univ. Press, 1 9 6 2 ) ; N. Danicl. Islam and ihe West. Tlw 
Making of an Image (Edinburgh, 1962) —ouvrage fondamentnl pour l'ctude dc In polc-
mique anti-musulmane, base sur de nombreuscs sources. 
" Alvaro, Indiculus luminosus, pp. 274-275 , rcproduit par Do/.y, dans son Histoire dr^ 
Miisuimans d'Espagne, N. cd., vol. I, pp. 317-318 . 
1 0 Paulus Alvarus, Vila Eulogii. PL 115. col. 703 -870 ; Indiculus Juminosus. PI, 121 . 
col. 397-566 ; Eulogius, S. Eulogii Memoriale Sanctorum. Liber Apologeticus Martyrum, 
PL 1 1 5 ; J . Madoz, Epistohlrio dc Alvaro de Cdrdoba ( 1947 ) ; F . R. Franke, "Dic freiwilli-
gen Miirtyrer von Cordova und dns Verhallnis dcr Mozaraber zum Islam", Spanischc 
Forschungen de.r Gorresgesellschaft. I. Rcihe. 13 (1958) 1-170; E . P. Colbert, The Martyrs 
of Cordoba (850-859). A Studtj of the Sources (Washington, 1962) ; R. \V. Southern, 
Western Views..., pp. 22 -24 ; N. Daniel, Islam and the West (1962) , vide Indcx; A. Cutlcr, 
" 'The Ninth-Century Spanish Martyrs' Movement and the Origins of Wcstern Chvistinn 
Missions to the Muslims", Mmlim World 55 (1965) 3 3 7 - 3 3 9 ; J . Waltz, "The Significance 
of tho Voluntary Movemcnt of Ninth-Century Cordoba", Muslim World 60 (1970) . 143-159. 
226-236 ; N. Daniel, X7ie Arabs and Mediaeval Europe (London, 1975) , pp. 23-48. 
Sur les rapports entre les autochtoncs, lTslam ct I'Eg]ise: I. Goldziber, "Los arabcs 
espanoles y el Islam", Actes du Congres de Cordoue de 1964, pp. 3 -78 : trad. espagnolc 
d'une conference faite par 1'auteur a 1'Academie des Scienccs de Hongrie le 13 novcm-
brc 1876 et pubhee a Budapest en 1877. Le texte original hongrois a ete traduit en an-
glais par J . de Somogyi; lc P. Parcja a trnduit le texte anglais cn e;pagnol; R. Manselli 
" L a res publica christiana e lTslam", Settimane... di Spoleto (1965) , pp. 115-148 ; Fer-
nando de la Granja, "Fiestas cristianas en al-Andalus. Materiales para su cstudio: I, "al-Durr 
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al-munazzam do al-'Azafi", AI-Andalus 34 (1969) 1-54; " I I , Tcxtos d? Turtu'i , cl cadi Ty-.d 
y Wan arisi", Al-Andalus 35 (1970) , 119-142. 
Sur le Mozarabes: J . Sirhonet, Historia de los Mozdrabes de Espdna (Madrid, 1897-
1903 ; ; A. Gonzalez Palencia, Los Mozdrabes de Toledo en los siglos XII y XIII (Madrid, 
1930) ; E. Lambert, " L a civilisation mozarabc", dans Melangcs Martinenche (Madrid, 1939) ; 
I. de las Cagigas, Los Mozdrabes (Madrid, 1947-48) ; G. Levi della Vida, " I Mozarabi tra 
Occidente e Islam", Settimane... di Spoleto (19G5), pp. 667-G9G. 
Sur lcs morisques: Pedro Longas, Vida religiosa dc los Moriscos (Madrid, 1915) ; R. Mc-
ncndez Pidal, Las leycndas moriscas cn sa relacion con las cristianas, Col. Estudios Litera-
rios, vol. 28 . 
2 0 Lcs Croisades: en plus dcs ouvragcs classiques sur les Croisadcs de Stevcnson, 
Runciman, Groussct, Cahen, c t c nous signalons quelques autres travaux: D. C. Munro, 
"The Westcrn attitudc towards Islam during thc Crusades", Speculum 6 ; M. Canard, " L a 
gucrre saintc dans le monde islamique et daus le monde chretien", Revue africaine 368 
et 369 (1936) ; P. A. Throop. A Crilicism of the Crusade, d study of public opiniou 
(Amsterdam, 19401; Michel Villcy, La croisade, essai sur la formation d'une theorie juri-
dique (Paris, 1942) ; P. Alphandcry, La chretiente et. Videe de croisade (Paris, .1954); 
Cl. Cahen. "LTslam ct la Croisadc". in Relazioni del X Cong. Iulcrn. di Sc. storiche 
(Fircnze, 19551, vol. 3 ; M. Villey, "L'idec de croisade chez les juristes du mnven age", 
in ibidcm; K. M. Setton (ed.). A History of the Crusadcs, 5 vols. (Philadelphia, J959-19G2); 
Fr. Gabricli (ed.), Storici arabi delle Crociate (Torino, 2" ed. 1963) ; A. S. Aliya. Krcuz-
fahrer und Kauflcute. Die Begegnung von Christentum und Islam (Stuttgart. 1 9 6 4 ) ; E . Eick-
hoff, Seekrieg und Seepolitik zwischen Islam und Abcndland. (Berlin, 1966) ; Robert I. 
Burns, The Crusader Kinndom of Valencia: Reconstruction on a Thirteenth-Century Fron-
ticr (Cambridge, Mass., 1 9 6 7 ) ; Emm. Sivan, L'Islam et la croisade. Ideologie et propagande 
dans les reactions musulrrmnes dux Croisadcs (Paris, 1968) . In fine abondante bibliographie; 
Cl. Canhen, article "Croisades" dans E.J. , vol. 2, p. 65 . 
2 1 Les Iegendes sur Mahomet sont nombreuses et variees au moyen age. De nombreux 
travaux leur ont ete consacres. Citons quelques etudes: Al. d'Ancona. "La leggenda di 
Maometto in Occidente", Giornale Storico della Letter. Ilal. (18S9), 199 -181 ; reimprimc 
dans: Studi di criticd e storia letter., 2° ed. (Bologna, 1912) , I I , pp. 165-306; Arturo 
Craf, "Spigolatura per la leggenda di Maometto", Giorn. Storico della Lciter. Ital. 14 
(1889) , 204 -211 ; Edmond Dnutte, "Mahomet Cardinal", Memoires dc la Societe d'Agri-
culture, de Commerce, de Sciences et Arls de la Marne, 2" serie, t. 1, 2" partie (Paris et 
Chalons-sur-Marne, 1899) , pp. 233 -245 ; Rene Basset, "Hercule et Mahomet", Journdl des 
Savants 1 (1903) , 391-402 ; P. Alphandery, "Mahomet-Antechrist dans ic moycn age latin", 
in Melanges Hartwig Dercnbourg (Paris, 1909) ; L. Bouvat, "Le Prophete Mahommed en 
Europe", Rev. du Monde Musul. 9 (1909) , 264-272 ; P. Casanova. "Mahom, Jupin, Apollon. 
Tcrvagant, dicux dcs Arabes", in Melanges Hartwig Derembourg (Paris, 1909) ; M. S. Da-
vid-Beg, " L e mot Tervagan dans lcs chansons de gestc", Revue des Etudes A:menicnnes 2 
(1922) , 65-83 ; Ch. Pellat, "Mahom, Tervagan, Apollon", in Actes du Congres de Cordoue 
de 1942, 265 -270 ; "La legende de Mahomet au moyen agc" , En Terrc cVIslam 18 (1943) , 
123-144, traduit de 1'allemand "Beitrage zur Mahomct Legendo im Mittelaltor", dans 
B. Ziolecki, Alexdndre du Ponfs Roman de Mahomet (Oppeln. 1887) ; " L e Roman dc 
Mahomet d'AIexandre Dupont", En Terre d'Islam 18 (1943) , 216-235 ; A. Mancini, "Pcr 
lo studio della legende di Maometto in Occidcntc", Rendiconti della R. Ac. dei Lincei, 
vol. X, series scsta (Rome 1934) ; H. Gregoire, "Dcs Dicux Cahu. Baraton, Tcrvagant. . . " , 
Annuaire de Vlnstitut de Philo. et d'IIist. Ori. et SUwcs 7 (1939-40) ; M.-Th. cPAlvcrny, 
"Pierre le Vcncrable et la legcnde de Mahomet" dans A Clumj... 9-11 juillet 1940 
(Dijon, 1950) , pp. 161-170 ; H. Gregoire, "L'etymologie de Tcrvagant (Trivigard)", in 
Melanges offerts d Gustave Cohen (Paris, 1950) . 
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I I . Vir pacificus 
Pierre le Venerable,— et la traduction du Coran. 2 3 
La collection de Cluny (1143). 2 ' 
I I I . La fondation ctes Orclres mcndiants, Franciscains ct Dominicains 
Les deux ordres se distinguent par la difference d'aecent mis sur la 
place des etudes dans la formation des religieux. La papaute lcs charge 
de la conversion des musulmans. 
I V . Les ecoles de langues 
Tunis, Barcelone, Murcie, Valence, Jativa, Miramar. 2 8 
Chaires d'enseignement dans les universites de Paris, Toulouse, Oxford, 
2 2 P. Mandonnet, "Pierre le Venerable et son activite contre ITslam", Revtie Thomiste 
1, pp. 328 -342 ; J . Leclerq. "Pierre le Venerable et l'invitation au salut", Bulletin dcs 
Missions 20 (1946) , 145-156 ; Pierre le Venerablc (Saint Wandrille, 1946) ; J . Kritzeck, 
Peter the Venei<able and Islam (Princeton, 1964) . 
2 3 Sur la traduction du Coran au Moyen Age: P. Manuel, " L a premiere traduction 
latine du Coran", En Terre d'Ish:m (1945) , pp. 93 ss., (1946) , pp. 31 ss.; M.-Th. d'.\l-
verny, "Deu\- traduction latincs du Coran au moycn agc" , Arch. d'Hist. Doct. et hill. 
du Motjen Age 16 (1948) , 6 9 - 1 3 1 ; M.-Th. d'Alveruy et G. Vajda, "Marc de Tolede, tra-
ducteur dTbn Tumart", Al-Andalus 16 (1951) et 17 (1952) ; J . Kritzeck, "Robert of 
Ketton's Translation of the Qur'an", Islamic Quarterly 2 (1955) , 309-312. 
2 1 J . Kritzeck, Peter..., p. 6. 
2 3 La meilleure etude ct la plus complete est celle du P. A. Cortabarria, "L'etude 
des langues au moyen age chez les Dominicains: Espagne, Orient, Raymond Marti", MIDEO 
10 (1970) , 189-248. Cet article a ete repris avcc plus de details dans les Estudios Filo-
sdficos 19 (1970) , 79-127, 359-392 , et a gardc sa langue originelle, Tespagnol. Deux 
fjtudes anterieures avaient ete faitcs par dcs historiens de 1'Ordre, mais qui n'etaicnt pas 
arabisants: A. Berthier, "Les ricoles dc langues oricntales fondees au 13° siccle par lcs 
Dominicains", Revue Africaine 73 , pp. 84-104 ; J . M. Coll, "Escuelas de lcnguas oricntalcs 
cn los siglos X I I I y X I V " , AST 17 (1944) , 115-138 ; 18 (1945) , 59-89 ; 19 (1946) , 
217-240 . 
Chez les Franciscains, le merite revient a Raymond Lull d'avoir senti la necessite 
d'apprendre 1'arabe et d'avoir fonde 1'ecole de langue de Miramar, cf. J . Maura, "El Beato 
Ramon Llull, fundador del primcr colegio de lenguas orientales", Revista hulkina 2 (1902: , 
260-266 ; R. Brummer. "Ramon Lull und das Studium dcs Arabischen", 'Zeitschrift fiir 
Roman. Philol. 85 (1969) , 132-143. 
Voici quelques etudes sur 1'enseignement des langues orientales chez les Franciscains: 
H. Felder, Geschichte der wissenschaftlichen Studien im Franziskunerordcn bis um die 
Mitte des 13. Jahrhunderts (Freiburg i. Br., 1904) . II existe une traduction frangaise de 
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Naples, 2 6 ou meme professeurs pour certaine Ordres ou certaines abbayes. 2 7 
Universite de Salamanque (1228). 2 S 
Raymond de Penyafort, un catalan, fondateur des Ecoles de langues. 2 0 
Des religieux sont designes pour les missions. 3 0 Jacques I le Conquerant 
et le souverain de Tunis. 3 1 Religieux envoyes en Tunisie. 3 2 Echec des 
missions: massacre de mercedaires et de Trinitaires. 3 3 Valence reprise par 
co livre: Ilistoire cles etudes dans Vordre de St. Francois depuis sa fondation jusquu 
vcrs lu moilie du XUI^ siccle (Paris, 1908) . 
O. Van def Vat, Die Anfcinge der Franziskanerinissionen. und ihre WeUerentwicklung 
im nahen Orient uiid in den mohuincdanischcn Lundern wcihrend des 13. JuJtrhunderts 
(Werl in W. , 1 9 3 4 ) ; F . J . Lopez, La Orden Fiancisctina en la asistencia de los cristianos 
cautivos cn Marruecos (Tanger. 1945) ; H. Rnncaglia, "T frati minori e lo studio dello 
lingue oricntali nel secolo X I I I " , Studi Francescuni 1953 , pp. 178-183. 
Sur Ia connaissancc des langues orientales au moycn nge: H. Altaner, "Sprachstudien 
und Sprachkenntnisse im Dicnste der Mission dcs 13, und 14. Jahrlunderts", Zcils. fiir 
Missionswissenschaft 21 (1931) , 113-136 ; "Dic Durchliihru-.ig dcs Wiencr Konzilbcschlusses 
rbcr die Enichtung von Lchrstiihlen fiir orientalische Sprachcn", Z.cits. fiir Kirchengesrhichte 
52 (1933) , 226-236 ; "Sprachkenntnisse uud Dolmetscherwescn itn missionarischcn und di-
plomatischen Verkehr zwischen Abendland (Piipstliche Kurie) und Orient im 13. und 
1-1. Jahrhundert", Zcits. fiir Kirchengeschichte 55 (1936) , 83-126 ; "Zur Kcnntniss des Ara-
bischen im 13. und 14. Jnhrhundcrt", Orientuliu Chrisliunn Periodieu 2 (1936) , 4 3 7 - 4 5 2 : 
J . Fiick. Die uruhisclwn Sludien im Etiropo (Lcipzig, 1955) . 
En ce qui conccrne la formation des missionnaircs: M. Grabmann, "Die Missionidcc 
bei dcn Dominikanertheologen dcs 13. Jahrhunderts", Zeits. fiir Missionswissenschaft 1 
(1911) , 137-146 ; B. Altaner, Die Dominikanermission des 13. Julirhunderts (Habelschwerdt, 
1924) ; "Die Heranbildung cines einheimischen Klerus in der Mission des 13. und 14. 
Jahrhunderts", Zeits. fiir Missionsioissenschaft 18 /1928,) 193-208; "Dic frcmd'iprachliche 
Ausbildung der Dominikancrmissionare wahrend des 13. und 14. Jahrhunderts", Zeits. 
fiir Missionswisscnschaft 23 (1933) , 2 3 3 - 2 4 1 ; Carlo Longhi, La foiinnrJone intellectuule 
dei Missionari dul sccolo XIII al secolo XVIII (Roma, 1 9 3 8 ) ; J . Henningcr. "Sur la con-
tribution des missionnaires a la eonnai-sance dc 1'Islam ct surtout pcndant ln moyen 
age" , Neue Zeits. fiir Missionswissenschaft 9 (1953) , 161-185, atricle trcis documcnte que 
nuus avons beaucoup uliiise pour les renseignements prccedcnts. 
™ Die Universitiiten des Mitlclalters his 1400 (Berlin, 1885) . 
2 7 "Quellen zur Gelehrtengeschichte der Predigerorden im 13. und 14. Jahrhundert", 
Arehiv fiir Litcrutur und Kirchengeschichte des Mittelaltcrs, vol. I I , pp. 165-248. 
" s En ce qui concerne 1'origine et le developpement dcs universites cspagnoles au 
moyen age \-oir Rashdal et Powick, The Universities of Europe in the Middle Ages (Lon-
don, 1936 ; reimpression en 1942) , vol. 2, pp. 63-108 . 
2 9 Sur Raymond de Penyafort, voir 1'article de A. Teeraert, dans le DTC X I I I (1936) 
col. 1806 -1823 ; et aussi Gcrard de Frachet, Vitae Frutrum Ordinis Proedicatorum (Lou-
vain, 1896) . p. 3 3 0 ; Monumenla Ordinis Fratrum Praedicatorum, Ilistoria, VI , I. p. 12; 
Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicutoruiii, ed. Rcichcrt (Romae, 1898) , p. 9. 
3 0 "Curandum est ut aliqui Fratres idonci insudent in locis idoneis ad linguam ara-
bicam. hebraicam, graecam ct barbaras adiscendns." Cf. Huinherti R. Operu Omniu, ed. 
Berthier (Romae, 1889) , I I , pp. 187-8. 
• Ch. E. Dufourcq. UEspagne catalane..., pp. 97 , 104-106 et 108. 
*> Quetif-Echard, Scriptores Ordinis Frulrum Pruediccitorum (1719-1721) , I, 3 9 6 ; P. 
Garrigou-Granchamp, Documenls divers relutifs d la croisade de S. Louis contre Tunis, 
p. 19, cite par A. Berthier, Un maitre orientaliste..., p. 276 . 
6 3 Sur Techec dcs missions catholiques en Afrique du Nord. cf. le jugement desabuse 
de Dufourcq a la fm de sa magistrale etude, p. 580 . 
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Le Cid Campeador en 1094. 3 4 Contact des Dominicains avec les musul-
mans. 8 5 Le Pugio Fidei de Raymond Marti . 3 0 Fondation d'autres ecoles 
C. L'affrontement intellectuel 
I. Uimpact de la pensee arabe au coeur de la chr6tiente38 
Transmissions de la philosophie grecque. Intense mouvernent de tra-
duction de 1'arabe au latin a. partir du XII° siecle k Tolede. Logica Nova 
avec la traduction de YOrganon. Le Liber de Causis, Plotin camouffle. 
Avicenne, Averroes, Averroisme latin, Siger de Brabant. 
i l Cf. Cortabarria, "L'etude des langues. . . " , MIDEO 10 (1970) , 208 , note 1. 
8 3 Ch. E . Dufourcq, UEspagne catalanc..., pp. 183-4. 
M Ca I, 48-49 ; D. Conzalez Macso, Historia cle la lileralura hebrca (Madrid, 1960) , 
p. 587. 
3 ; Cf. A. S. Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages (London, 1938) , pp. 85-86 ; 
J . Mesnage, Le christianisme cn Afrique (Alger-Paris, 1915) , pp. 90-91 . Ponr Salamanque, 
voir M. Bataillon, "L'arabe ;v Salamanque au tcmps de la Renaissance", Ilcsperis 21 
(1935) , 1-17, d'apres Cortabarna, Les Ecoles..., p. 214 . 
3 3 Le caractere synthetique de cct expose ne nous permct pas d'appuyer nos affirma-
tions de references. On les trouvera facilment dans les ouvrages classiques des historiens 
de la x^hilosophic medievale, de Wulf, Madonnet. Chenu. Gilson, Van Steenberghcn, ctc. 
Nous nous contentons de donner ci-dessous quelques ronseignements bibliographiques con-
cernant les divers aspects clu contact intellectuel cntre les Arabes et 1'Occidcnt chreticn. 
Influences culturellcs, transmission de 1'heritage ancien: M. Steinschneid;;r, Die Euro-
piiischen Ubersetzungen aus dem Arwbischen bis Mitte des 17. Jahrhunderts (Vienna, 
1904) ; A. Gonzalez Palencia, El Islam y Occidcnte (Madiid, 1931) . Signale Ics principales 
iniluenccs: El Arzobispo Don Haimundo de Toledo (liarceiona, 1942 ; ; G. Thery, Toljdc, 
gnlnde villc de la Renaissance mvdievale. Foint de jonction entre les cuitures musulmanes 
et chretiennes, ed. Heintz (Oran, 1 9 4 4 ) ; R. Walzer, "Arabic transmission of Greek thought 
to medieval Europe", Bulletin of the John Rtjlands Libranj 29 (1945-46) , 160-183; 
H. A. R. Gibb, "The influence of Islamic culturc in rnedieval culture", BuUctin... 38 
(1955) ; Malvezzi, Ulslamismo e la cultura Euiopea (Florcnce, 1956) ; A. Abcl, "Le pro-
bleme des relations entre 1'Orient musulman et 1'Occident chretien au Moyni Age" . 
Annuaire de Vlnstitut de Fhiloiogie et tVIlistoire orientales et slaves 14 (1954-57), 2 2 9 - 2 6 1 ; 
"L'Occidente c lTsIam nelPalto Mcdioevo", Scttimane... di Spoleto (1965) ; Fr. Cabrieli, 
"LTslam c 1'Occidente nelPAlto mcdioevo", Seiiimane... di Spoleto (1965) , I, 13-36; 
J . Schacht and C. E. Bosworth (ed.I, The Legactj of Islam, 2d cdition (Oxiord, 1974^; 
X. Daniel, The Arabs and Mediaeval Europe (Londres-Bcyrouth, 1975) . 
philosophie, theologie, myslique: M. Asin Palacios, El Averroismo teologico de Saulo 
Tomds de Aquino. En Homcnajc a Don Francisco Codera (1904) , pn. 271-331 , reprodnit 
dans Huellas del Islam, pp. 13-72; C. H. Haskins, Renaissance of the ttcelfth ccnturij 
(Cambridge, Mass., 1 9 2 7 ) ; M. Asin Palacios, El Islam cristianizado. Estudio del "sufismo" 
a traves de las obras de Abcnanabi de Murcia (Madrid, 1931) ; Abenhazam de Cdrdoba 
tj su Historia de las ideas religiosas, 5 vols. (Madrid, 1927-1932) ; D. Samlan, "Alga/.el 
et les Latins", Arch. Hisl. Doctr. et Lit. du Motjen Age 10/11 (1935-30), 103-127; 
M. Asin Palacios, Hucllus dcl Islam (Sto. Tomds, Turmeda, San Juan de Iti Cruz) (Ma-
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diid, 1 9 3 1 ) ; A.-M. Goichcn, Ibn Sina et son infhisncc cn Europe mcdievalc (Paris, 1944) . 
L. Gard,ct et G. C. Anawati, Iniroduction d hi theologic musulmane. ICtudes de Iheologic 
comparee (Paris: Vrin, 1 9 4 8 ) ; R. Amaldez, Griimmaire et theologie chez Ibn liazm de 
Cordoue. Essai sur la structure et les condilions de la pcnsce tnusulmane (Paiis: Vrin, 
1950) ; M. Menendez Pelayo, Hisioria de los h.jlrrodoxcs, cn particulier le t. I uv . i con-
ticnt la periode de la Reconquista (Madrid, 1956) ; M. C n i z Hcrnandez, Historia de la 
jilosofia espatiola. Filosofid hispanomusulitiana, 2 vols. (Madrid, 1957) ; L. Massignon, 
"Mystique musuimane et mystique chreliennc au moyen age", in Alti Conrcgno Volla X I I 
(Roma, 1947) ; H. Corbin, Vimagination creatrice dar.s le soufisme cVIbn 'Arabi (Paris, 
1958) ; Majid Fakhry, Istamic occasionalism and its critique btj Averroes and Aquinas 
(London. 195S ; ; G . C. Anawali et L. Gardct, Mtjslique musuimane; aspecis et iendances 
(Parn: Vrin, 1361) ; Montgomcry Watl , "Philosophy and Thcology uncler thc Almohads". 
Actes du Congrcs de Corduc (1964) , pp. 101 -103 ; Eugenc A. Mycrs, Arabic Thought av.d 
the Western World in thc Goklen Age of Islam (New York, 1964) ; L. Minio-Pah.ie.iIo. 
"Aristotelc dal mondo arabo a cmcllo latino", Selliinane... di Spolgto (1965) , pp. 603 -638 ; 
L. Gardet, Dicu et la destinee dc Vhomme (Paris: Vrin, 1967) ; G . C . Anawati, "Philo-
sophy, Thcology and Mysticism; The Legacy to the Wcst " , in The Legacy of Islam, 
2° ed. (1974) . pp. 380-389 . 
Sciences: Ch. I I . Haskins, Studics in the Histonj of Medievul Science (Cambridge, 
Mass., 1924) ; G . Sarton, An Intraduction lo the History of Scicncc, vols. 1 ct 2 (New 
York, 1927 et 1931) ; J . M. Millas Vallicrosa. Esludios sobrc la hisloria de la cieucia 
tspahola (Barcelona, 1949) ; J . Vernet, Influencias musulmanas en cl origen de ia carto-
grdfia ndutica (Madrid, 1 9 5 3 ) ; J . M. Millas Vallicrosa, Nuevos estudios sobre historia de 
la ciencia espahola (Barcelona, 1 9 6 0 ) ; M. Plessner, "The natural scienccs and medicine", 
ia The Legacy of lslam, 2d. ed. (1974) , pp. 425-460 ; J . Vernct, "Mathematics, Astro-
nomy, Optics", ihid., pp. 461-4SS; J . Vernct, "La ciencia cn cl Islam y Occidente", 
Scitimane... di Spoleto (1975) , pp. 537-572 . 
Art maurcsque: E . Malc, "La Mosquee de Cordoue ct )<•:: egliscs d ' A u \ e r i < n e " , Revae 
de VArt Ancien ct Modeme, 1 9 1 1 ; Arts et urlistes du moyen dge, chs. 2 et 3, "avec des 
apercus lumincux sur lcs origincs dc l'art romau" (Levi-Pr.); M. G i u n c z Morono, Iglesias mo-
zdrabcs. Artc cspahol de los siglos IX-XI (Madrid, 1919) ; E. Lambert. ToU.de, " l .rs wllcs 
d'art celebres" (Paris, 1 9 2 5 ) ; G. Marcais, Manuel d'art musulman. Varchiiecture. Tunisie. 
Algerie, Maroc, Espagne, Sicile, 2 vols. (Paris, 1926-27) ; M. M. Antuiia. Scvilla y sus 
monumentos drdbes (San Lorcnzo de El Escorial, 1930) ; I I . R. L. Devonshire, Quelqucs 
influences islamiques sur les arts de VEurope (Le Caire, 1930) ; II . Tcrrasse, L'art hispano-
mauresque dcs origincs au XIII" sU-cIe (Paris, 1932) ; E. Lambcrt, "L'art hispano-mores-
que et l'art roman", Hesperis 17 (1933) , 29-43 ; A. Fikry, Varl roman du VUIJ et les 
influences islamiques (Paris, 1 9 3 4 ) ; L. Brehier, "Lcs influences musulmanes dar.s 1'ait 
roman du Puy", Journal des Savants 5 (1936) ; L. Torres Balbas. Arte almchade, arte 
nazari, artc mudcjar (Madrid, 1949) ; Ars Ilispaniae III (Madrid, 1951) ; G . Gaillard, " L a 
Catalogne entre l'art de Cordoue et 1'art romau", Studiii Islamica 11 (1956 ; ; L. Torrcs 
Balbas, Arte hispano-musulmdn hasta lit caida dcl Califalo dc Cordoba (t. V dc Yllistoria 
de Espaha, dirigee par Menendcz Pidal, Madrid, 1957) ; L. Torres Balbas, Ciudadcs Ilispa-
no-musultaar.as, vols. I et II (Madrid: Instituto Arabe de Cultura, s. d.l; Heitnut Schlunk, 
"Die Auscinandersctzung cler christlichcn uncl dcr islamischcn Knnst a u f ckm Gcbiete dcr 
iberischen Halbinsel bis zum Jahrc 1 0 0 0 " , Setlimane... in Spolcto (1965! , pp. 903-932 ; 
O. K. Werckmeister, "Islamische Formen in spanischen Miniaturen des 10. Jahrhimclcrts 
und das Problcm dcr mozarabischcn Buchmalcrei", Settitnaue... in Spoleto. jip. 933-967 ; 
Olcg ct Andre Grabar, "L'essor dc:s arts inspircVs jiar Ics coui . ; princi^rcs :.' la fin du 
premicr niillenaire; princcs musulmans et princcs chreticns", Setlimane... in Spolclo (1965) , 
pp. 845 -892 ; B. Pavon Maldonado, Arte Toledano: isldmico y mudejar (Machid. 1973) . 
Musique: 
J . Ribera, ilistoria de la musica drcibe y su influencia en la espahola (Madrid: Manuels 
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II . Polemique et apologie: vers le clialogue islamo-chretien 
1. Roger Bacon (m. 1294). N'a connu les textes des philosophes ara-
bes q u a travers les traductions latines. 8" II faut s'efforcer de convertir les 
musulmans. L ls lam a un role a jouer avant de disparaitre. 
2. Thomas d'Aquin (m. 1274), O.P. 4 0 Son Contra Gentes; paiie de 
lTslam dans le ch. VI du Livre F r . 4 1 
Hispania, 1 9 2 7 ) ; H. G. Farmer, Histortj of Arahian Music (Londres, 1 9 2 9 ) ; O. Wright, 
"Music" in The Legacy of Islam, 2d ed. (1974) , pp. 489-505 . 
Rapports Orient-Occident: 
Sh. Goitcin, "The Unity of the Mcditerranean World in the 'Middle' Miildle Ages", 
Studia Islamica 12 (1960) , 29-42 ; Mahmiid 'Alai Makki, "Ensayo sobre las aportaciones 
orientales en la Espana musulmana", Revista dcl Instituto de Esiudios Isldmicos en Ma-
drid 9 (1961) et 10 (1962) ; S. M. Stern, "Esistono dei rapporti lctterari tra il mondo 
islamico e l'Eurrrpa occidentale nelTalto medioevo?", Settiintine... in Spoleto (1965) , 
pp. 639 -666 ; P. Guichard, Al-Andalus - Estructura antropologica de una sociedad isldmica 
en Occidente (Barcclonc, 1976) . 
Origine de la scolastique et dcs metliodes d'enscignement: 
Sur les rapports possibles entre les institutions d'enscignement ct de la methode sco-
lastique cn Islam et celles du moyen age chreticn, cf. lcs interessarites etudes du Prof. Gcor-
ge Makdisi: "Madrasa and Univcrsity in the Middle Ages", Studia Islamica 32 (1970) , 
255-64 ; "Law and traditionalism in the iustitutions of Iearning of Medieval Islam", Theo-
logy and Law in lslam, cd. C. E . von Grunebaum (Wiesbaden, 1971) , pp. 75-88 ; "Thc 
scholastic method in medie\al cducation: an inquiry into its origin in Law and Theology", 
Speculum 49 (1974) , 540 -661 . 
3 ! ) "De aral>o tango locis suis sod niliil scribo arabicc, sicut hcbrac, graece et latine. . . 
Nam pro studio thcologiae parum valet, licet pro philosophiae multum et pro conversione 
infidelium", in Opus tertium, ch. 25 . U n'a connu lcs textcs arabes qu'a travers les tra-
ductions latines, cf. M. Bouygcs, "Roger Bacon a-t-il lu des livres arabes", Arc. Ilist. 
Doct. et Litt. du Moijen Age 5 (1931) , 311-316 . 
4 0 M.-D. Chenu, Introduction d 1'etude de Saint Tlioinas d'Aquin (Paris: Vrin, 1950) ; 
James A. Weisheipl, FriVir Thomas d'Aquino (New York: Doublcday, 1974) ; James Waltz, 
"Muhammad and the Muslims in St. Thomas Aquinas", The MusUm World 66 n° 2 
(April 1976) , 81-95. Sur l'actualite dc S. Thomas pour la mission aupres des musulmans 
cf. Thomas Olnn, OSB, "Thomas von Aquin und die Heiden und Mohammcdanermission", 
Av.s der Geistcswe.lt dcs MitlcluUcrs, Fcstscluift Martin Grabman ztnn 60. Gcbuitslag gcwid-
met (Miinster i.w., 1935) , pp. 735-748 . 
1 1 Saint Thomas d'Aquin, Confro Gentiies, Texte de 1'edition latine, Introduction de 
A. Gauthier, Traduction de R. Bcmicr ct de M. Corvez, Paris: Ed. Lethicilcux, 1 9 6 1 . La 
longue dissertation du P. Cauthier, tres erudite, rejette le temoignage explicitc de Pierre 
Marsiii ct prcscnte une argumcntation specieuse pour "prouver" que le Contra Gcniiles n'a 
pas ete ccrit pour aider lcs missionnaires cn contact avcc les musulmans. Combicn cst 
plus pcrlinente la conclusion d'un exccllent spccialistc dcs rapports entre musulmans et 
chreticns en Espagnc, le P. Burns, qui apres avoir signalc la position de M. M. Gorce, 
qui lui aussi rejctte le temoignage dc Marsiiio, ecrit: "The puzzlcmcnt bctrays igno-
rance of the high ci\ilization flourishing in Valencian and Murcian Islam during the 
centuries leading up to the crusade; it also rests on a misunderstanding as to the naturc 
of the Dominiean schools for which the work was desired. Besides Marsilio was a man 
cmincnt in the Islamic mission, distinguished in letters and learning, a counselor to Ja-
mes I I , and well placed to know the facts. Whcn he put this account togcther at the 
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3. Raymond Martin, O.P. (m. 1285). 4 2 Son Explanatio symboli Apos-
tolorum4:1 et son Pugio Fidei, le meilleur traite de theodicee espagnole 
du X I I F siecle. 4 4 
4. Riccoldo de Monte-Croce, O.P. (m. 1320) . 4 5 Son voyage en 
Proche Orient. Ses deux ouvrages: Itinerarium et son Contra Legem Sa-
racenorum. 
5. Raymond Lull (m. 1316). 4 G Merite une place d'honneur dans l'his-
toire des missions. 4 7 
Barcelonrt center, thirty-five years after the death of its director Penyafort, many who 
had known that great man were still alive to dispute irresponsable claims. Ilis witness is 
defintive. Today one can even point to the momcnt when Pcnyaforfs appcal was eonveycd 
to Aquinas —during Martfs trip to Paris, in Novcmber 1269-March 1 2 7 0 " , in "Chrislian-
Islamic Confrontation in the Wcst : the Thirtccnth-Ccntury Drcam of Conversion", Tlie 
American Ilistorical Rcview, 76 (1971) , 1409-1410 . 
Sur les Gentiles, cf. M. M. Gorce, " L a luttc 'contra Gcntilcs' a Paris au X I I I 0 sic-
c le" , Melanges Manclonnet (Paris: Vrin). vol. 1, pp. 223-243 . article rcfute par D. Sal-
man, "Sur la lutte 'contra Gcntiles' de S. Thomas", Divui Thomas 40 (1937) , 4SS-509. 
Cf. egalcmcnt. J . Adler, St. Thomas Aquinas and the Ccntilcs (Mihvaukce: Marquette 
Un. Prcss, 1943) . 
1 3 La mcilleure etude sur Raymond Martin ct la plus complete est celle du Pcrc 
Cortabarria signalee a la note 2 5 : clle complete considerablement les deux principaux 
travaux ecrits sur le celebre dominicain: Andre Berthicr, "Un maitre oricntaliste du 
X I I I 0 siecle: Raymond Martin O.P." , Archivum Fratrum Praedicatorum 6 (1936) , 2 6 7 - 3 1 1 ; 
et Ca I. 147-170. 
" Cf. Berthier, "Un maitrc orientalistc.. .", pp, 2 7 9 - 2 S 1 ; Corlabarria, "Les E c o l c s . . . " , 
pp. 225 -228 ; Ca I, 152-157. 
" Sur le Pugio Fidci, cf. Berthier, ibid., pp. 2S1-286 ; Ca I , 157-170 ; Cortabarria, 
ihid.. pp. 230-242. 
4 S Sur cet auteur, cf.: P. Mandonnct, "Fra Ricoldo dc Montc-Crocc, pelcrin cn Terrc 
Sainte et missionaire cn Oricnt", Rccuc Biblique 2 (1S93) , 44-61 , 1S2-292, 5S4-607 ; 
H. Pargc. "Dcr Dominikanermonch Ricoldus und scine Missionsrcisc nach dcm Oricnt", 
Allgemeine Missions-Zeitschrift 43 (1916) , 27-40 ; Ugo Monneret de Villard, " L a vita, Ic 
opcrc c i \ iastri di Frate Rieokln da Montecroce O.P." . Oiienlaliti chiisliana Periodica 10 
(1944) . 227-27-1: II I.ibro cirlla percgrinazione ncllr parti cVOricnlc di Fialc Ricoldo da 
Montccrotc t R n m a : Istituto Storico Domcnicano S. Sabina. 194S) . 
4 8 Sur Ra>mond Lull la litterature cst immcnsc. Nous n'indiquons ici quc quelques 
etudes sc rapportant a scs contacts avcc la philosophie arabc ct ITslam. O. Kcichcr, 
Raijmundus LuIItis ttncl die Gittnclziige scines philosophischcn Stjstems aufgczcigt als cin 
Reaktionsversuch gegen clie arcibische Philosoph.ie (Miinstcr, 1908) ; Raijijiundus Lttllus ttnd 
seine Stellun'4 zttr arabischen Philosoph.ie mit cincm Anfang. cnlludlcnd die ztim crslcn Male 
teriiffcntlichte "Dcclaratio Ratjmtindi pcr modttm dialogi cdila" (Miinstcr. 1909) ; E. Long-
pve, art. "LuIIe, Raymond (Lc bicnhcurcux)". DTC. (1926) , cols. 1 0 7 2 - 1 1 4 1 ; B. Allancr, 
"Glaubenszwang und Glaubcnsfreiheit in dt-r Missionsthct)iie dcs Raynitindus Lulhis", 
Ilistorisches Jahrbttch der Gorresgcsellschaft 48 (192S) , 586-610 ; "Ra\ mundtis Lullus und 
dcr Sprachcnkanon (can. 11) des Konzils von Vicnna ( 1 3 1 2 ) " , llislorisches Jahrbuch der 
GorKsgesellschaft 53 (1933) , 190-219 ; R. Sugranycs dc Franch, "Ramon Llull, Doctcur 
dcs missions", Notivelle Rcvue de science missionnairc 6 (1950) , 81-93, 193-206 ; Ratjmoncl 
Lulle, docteur des missions avrc ttn choix dc texles, traduits et annotcs (Sclitincck-Bck-
kenricd, 1954) ; E . Kamar, Projet de Ratjmond Lidl "De acquisilionc Terrae Sanctac" (Lc 
Cairc: Ccntre Franciscain, 1961) ; A. Llinares, Raijmond Lulle (Paris, 1963) ; J . N. Ilill-
garth, Ramon Lull and Lullism in Fourthcen-Ccntury France (Oxford, 1971) . 
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6. Jean de Segovie, O.F.M. (m. 1458). 4 8 Affirme que c'est seule 1'etude 
scientifique du texte coranique qui permet de conduire k des resultats 
decisifs. 4 9 
7. Nicolas de Cues (m. 1464). c o Son Cribratio Alcorani.51 
I I I . Quelques cas typiques de rencontres culturelles 
1. La poesie lyrique des troubadours. 5 2 Debat ouvert sur son ori-
gine: opinion des romanistes et des arabisants. 
Les Franciscains, pleins de zele apostolique, se signalerent aussi dans leurs cfforts de 
contact avec les musulmans. Us furcnt les gardiens des Lieux Saints, en Palestine, exercant 
leur ministere pastoral aupres des chretiens latins et orientaux, prechant aussi aux mu-
sulmans. Au X I I I 0 siecle, presque tous les eveques du Maroc furent des Franciscains. 
On connait aux X I I I 0 et XIV° siccles quelques freres mineurs connaissant 1'arabe et 
meme certains d'entre eux traduisirent des ouvrages arabes (Henninger, Sur la contribu-
tion..., p. 179) . Ils n'organiserent ccpendant pas des Ecoles de langue comme les Domini-
cains. Ces t Raymond Lull, tertiaire franciscain qui fonda k Majorque le couvent de Mira-
rriar, confirme par le pape Jean X X I , par une lettre de Viterbe de 1276, envoyee par 
"Jacobo, nato clarae memoriae regis Aragonum" qui ordonnait qu'a l'ile de Majorque, 
a 1'endroit appele Daja, dans la paroisse de St. Bartholomeo Vallis de Musa, un monas-
tere fut construit dans lequel treize freres mineurs etudieraient 1'arabe. (Cf. Monnerct 
de Villard, Lo Studio..., pp. 40-41.) 
Raymond Lull lui-meme etait acquis a 1'idee de convertir les musulmans et non de 
les combattre. Dans son hiber de participatione chrislianorum et sarracenorum, ecrit en 
1312 et envoye a Frederic I I I de Sicile, il proposc d'envoyer ai Tunis des chreticns "bene 
literati et lingua arabicc habituati" pour exposer aux musulmans les verites de la foi 
chretienne et, en echange, de recevoir en Sicile, de doctes musulmans qui exprimeraicnt 
aux chretiens le fond de leur doctrine et "forte per talem modum r j ° s s e t esse pax inter 
christianos ct sarracenos habendo talem modum per universum mundum non quod christiani 
vadant ad destrucndum sarracenos nec sarracini christianos". Voir la preface du Liber 
editee par Wieruszowski, "Ramon Lull et 1'idee de la Cite de Dicu" , EF 47 (1935) , 
109-110 , d'apres Monncret de Villard, Lo studio..., p. 72 . 
1 7 Henninger, Sur la contribution..., p. 182. 
13 Cf. E . Aman, art. "Jean de Segovie", DTC VI I I (1924) , cols. 816-819 ; Dario Ca-
banelas, OFM, "Juan de Segovia y el primer Alcoran trilingiie", al-Andalus 14 (1949) , 
149-173 ; Juan de Segovia y cl problema islamico (Madrid, 1952) . 
'" Southcrn, Western Views..., p. 89 . 
m L'edition critique de la Cribratio n'cst pas encore faite. Nous avons utilise le textc 
de 1'edition de Balc de 1565 , 1'ouvragc a ete rcproduit par Bibliander. La Cribratio a ete 
traduit en allcmand en deux etapes: Siclitung des Alkoran von Faul Nauman, erstes Buch 
mit Anmerkungen von Gustav Holschcr (Hamburg: Richard Meiner, 1 9 4 8 2 ) ; le deuxieme 
tome a ete traduit par G. Holscher en 1946 . Le tome premior est precede d'une longue 
introduction etudiant lc contexte historique, la polemiquc anliislamique au moyen age. une 
analyse de chaque chapitre, les sourccs de l'ouvrage etc. Le texte est abondamment annofe 
avec citation des references du Coran ainsi que la reproduction de certains textes des 
auteurs utilises par Nicolas de Cues. 
5 1 "Nicolas de Cues et le probleme de 1'Islam", Atli del Congresso intcrn. ...di Nicolo 
Cusano, Bressanone, 6-10 settembre 1964 (Firenze: Sansoni). 
6 3 Sur la poesie lyrique occidentale dans ses rapports avec les sources arabes: 
J . Ribera, El Cancionero dc Abencuzman (Madrid, 1912) , repris dans Disertaciones y 
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2. L'amour courtois/'3 Opinion de Denomy sur la possible origine ara-
be a travers un traite cTAvicenne sur 1'amour. 
opusculos I (Madrid, 1928) , 12-35 et 109-112 ; A. R. Nykl, " L a poesia a ambos lados 
del Pirineo hacia el ano 1 0 1 0 " , al-Andcdus 1 (1933) , 3 8 6 et sq.; Cancionero de Abcn 
Quzman (Madrid: Publicaciones de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Granada, 
1933) , edition et trad. partielle du Diwan d'Ibn GuzmTin. Cf. severes reserves de G. S. Co-
lin dans Hesperis 16, pp. 165-169 ; R. Menendez Pidal, La primiliva poesia lirica espanola 
(Buenos Aires, 1 9 3 8 ) ; O. J . Tulio, Ibn Guzman, 6d. critique provisoire (et partielle) (Hel-
sinki, 1 9 4 1 ) ; R. Menendez Pidal, Poesia drabe y poesict europea (Buenos Aires: Collection 
Austral, t. 190, 1 9 4 1 ) ; E . Levi-Provencal, "Du nouveau sur Ibn Quzman", al-Andalus 9 
(1944) , 347-369 ; A. R. Nykl, Hispanoaralnc poetry and its relations with the old pro-
vengal troubadours (Baltimore, 1 9 4 5 ) ; S. M. Stern, "Les vers finaux en espagnol dans 
les muwashshah hispano-hebraiques: une contribution a 1'etude du vieux dialecte espagnol 
'mozarabe'" , al-Andalus 13 (1948) , 299 -346 ; Damaso Alonso, "Cancioncillas «de amigo» 
mozarabes", Revista de Filologia Espanola 33 (1949) , 297 -349 ; R. Menendez Pidal, "Can-
tos romanicos andalusies, continuadores de una lirica latina vulgar", Boletin de la Real 
Academia Espanola 31 (1951) , 187-270 ; E . Garcia Gcmez, "Vcinticuatro jayas romances 
en muwassahas arabes", al-Anddlus 17 (1952) , 52-127 ; Poemas arabigoandaluces (Madrid, 
1930) ; Poesia ardbigoandaluza. Breve sintesis historica (Madrid, 1952) ; P. Le Gentil, Le 
virelai et le villancico. Le probleme des origines arabes (Paris: Les Belles-Lettres, 1 9 5 4 ) ; 
E . Garcia G6mez, " L a lirica hispano-arabe y la aparicion de la lirica romaniea", Atti cel 
Convegno... Volta Acc. dei Lincei 12 (1957) , 294 et sq., reimprime dans: al-Andalus 21 
(1956) , 303-338 , traduit en francais par Paul Despilho dans Arabica 5 (1958) , 113-144 ; 
A. Roncaglia, " L a lirica arabo-ispanica e il sorgere delle lirica romanza fuori della peni-
sola iberia", Atti Convegno... Volta, Acc. dei Lincei 12 (1957) , 3 2 1 et sq.; R. A. Borello, 
Jaryds andalucies (Bahia Blanca: Cuadernos del Sur, 1 9 5 9 ) ; R. Lapesa, "Sobre el texto 
y lenguaje de algunas jarchyas mozarabes", Boletin de la Real Academia Espafiola 50 
(1960) , 53 -65 ; Vincent Cantarino, "Lyrical traditions in Andalusian Muwashshahas", Com-
parative Literature 21 (1969) , 2 1 3 - 2 3 1 ; K. Heger, Die bisher veroffentlichten Harpas und 
ihre Deutungen (Tiibingen, 1 9 6 0 ) ; E . Garcia Gomez, Las jarchas romances de la serie drabe 
en su milrco, Edicion en caracteres latinos, versidn espanola, en calco ritmico y estudio 
de 43 moxajas andaluzas (Madrid, 1 9 6 5 ) ; Ajouter & cette liste l'artic)e de G. S. Colin 
sur Ibn Ku?man dans E.I. I I I (1968) , 873-876 . Enfin le fruit de nombreuses amiees de 
travail, 1'oeuvre monumentale de E . Garcia G6mez, Todo Ben Quzman, editado, intcrpre-
tado, medido y explicado, 3 vols. (Madrid, 1972) . On trouvera dans 1'appendice I I I , une 
bibliographie supplementaire annotee, pp. 889-899) . 
0 3 Sur les sources arabes de 1'amour courtois: 
A. R. Nykl, A Book Containing the Risala Known as ihe Dove's Neck-ring about Love 
and Lovers (Paris, 1931) , traduction du Tawq alhamama d'Ibn Hazm; Dcrmenghem, Les 
grands themes de la poesie amoureuse chez les Arabes precurseurs des poetes d'oc (Paris: 
Cahiers du Sud, 1 9 4 3 ) ; E . L. Fackenhcim, "A Treatise on Love by Ibn Sina", Medieval 
Studies 7 (1945) , 2 0 8 - 2 2 8 ; A. J . Denomy, "Fin Amors: The Pure Love of the Trouba-
dours, its amorality and possible source", Medievdl Studies 7 (1945) , 139-207; "Concer-
ning the accessibility of Arabic influences in the earliest Provengal Troubadours", ibid, 15 
(1947-48) ; R. Briffaut, Les troubadours et le sentiment romanesque (Paris, 1 9 4 5 ) ; A.-J. De-
nomy, The heresy of Courtly Love (New York, 1 9 4 7 ) ; Th. Silverstein, "Andreas, Plato and 
the Arabs: Remarks on some recent accounts of eourtly love", Mod. Phil. 47 (1949-50) , 
117-126 ; G. von Grunebaum, "Avicennas Risala f i l-'ishq und hofische Liebe" , Journal of 
Near Eastern Studies 11 (1952) , 233 -238 ; A. J . Denomy, "Courtly love and Courtliness", 
Speculum 28 (1953) , 44 -63 ; J . Lafitte-Houssat, Troubadours et cours d'amour (Paris: PUF, 
1 9 6 0 ) ; F . Schlbsser, Andreas Capellanus, seine Minnelehre und dds christliche Weltbild 
des 12. Jahrhunderts (Bonn, 1 " ed. 1 9 6 0 ; 2 e ed. 1962) . Sur l'origine arabe, pp. 190-2; 
Henri Davenson ( = Henri Marrou?), Les troubadours (Paris, 1 9 6 1 ) ; Henri d'Avenson (Pa-
ris: Seuil, 1967) — nous n'avons pas vu ce dernier livre, qui semble etre le meme que 
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3. Dante et 1'Islam.5 4 These rTAsin Palacios et travaux de Cerulli et 
Sendino sur le Liber della Scala. 
CONCLUSION 
Bilan d'une rencontre et perspectives d'avenir 
Au terme de cette £tude, il nous faut essayer de faire le bilan de la 
rencontre que nous avons decrite, en tirer la legon pour le temps present 
et pour 1'avenir. 
II est evidemment difficile, pour ne pas dire impossible, comme je le 
signalais au debut, de porter des jugements de valeurs sur des evene-
ments d'une complexite infinie ou les facteurs les plus divers se sont en-
tremeles: religieux, intellectuels, politiques, economiques, etc., ou les res-
ponsabilites sont partagees, ou les hommes se montrent souvent bien 
au-dessous de 1'ideal qu'ils proclament, ou les ambitions les plus vulgaire-
ment egoistes prennent le masque d'une cause sacree a. defendre, de veri-
tes intangibles a faire triompher, d'une civilisation a sauver. 
On demandait un jour a 1'un des plus brillants arabisants espagnols 
contemporains ce qu'il pensait de 1'influence de 1'Islam sur son pays. "L'Is-
lam, repondit-il en substance, a ete pour nous k la fois un aliment et un 
revulsif." 5 5 
le precedent: Davenson-Marrou...: A. J . Dencmy, "An Inquiry into the origins of couvtly 
Love" , Med. Studies (1964) , 175-260 ; J.-Cl. Vadct, Ucsprit courtois en Oricnt dans lcs 
cinq prcmiers sieclcs dc VHegire (Paris, 1968) ; MahmHd Sobhi, " L a poesia amovosa arabigo-
andaluza", Revistd del Instiluto de Estudios Ishimicos cn Madrid 16 (1971) , 71-109. 
5 4 Sur Dantc et lTslam: 
M. Asin Palacios, La escatologia musulmana cn la Divina Comcdia (Madrid, 1919) , 
trad. anglaise par H. Sunderland, Islam and the Divine Comedy (London, 1926) . Unc 
seconde edition a paru en 1 9 4 3 ; elle comprend la reimpression mise k jour de Historia y 
critica de una polcmica (1924) ou 1'autcur rcpond k ses critiques. 
A. Cabaton, " L a Divine Comedie ct ITslam", PJ7R 81 (1920) , 333-360 ; L . Gillct, 
Dante (Paris, 1941) , pp. 67 -96 ; Enrico Ccrulli, II Libro dclla Scalct e la qucstione dclle 
Fonti arabi dclla divina Commedia (Citta del Vaticano, 1 9 4 9 ; G. Levi Della Vida. "Nuova 
luce sulle fonti islamiche della Divina Commedia", al-Andalus 14 (1949) , 337-407 ; Josc 
Munoz Sendino, Ld Escala de Mahoma. traduccion del drabe al castellano, latin tj franccs, 
ordenada por Alfonso X el Sabio (Madrid, 1 9 4 9 ) ; L. Olschhi, "Muhammcdan Eschatology 
and Dante's Othcr World", Comparativc Litcratttre 3 (1951) . 1-17; M. Rodinson, "Dantc et 
lTslam d'apres des travaux recents", RHR 139 (1951) , 203-236 ; E . Ccrulli, "Dantc c 
lTslam", al-Andaius 21 (1956) , 229-253 . 
M " . . .hay quc rcconocer que, como dicc E. Garcia Gomcz, Islam y Oricnte han sido 
a la vcz para Espaiia un alimento y un rcvulsivo", Juan Ycrnet, Los mustdmancs cspa-
noles (Barcelona, 1961) . 
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Sous sa formc abrupte, cette formule pourrait, me semblc-t-li, servir 
cVcxcrguc au bilan quc nous voudrions dresser, non seulement en ce qui 
concernc VEspagne mais bien de toute VEurope occidentale, objet de no-
tre ctude. 
A la v£rite, ici comme dans tous les problemes ou on veut evitcr des 
confusions malhcurcuscs, il nous faut faire plusieurs distinctions. Nous en 
fcrons deux fondamentales. Dune part nous distinguerons, du point de 
vue geographiques trois aires differentes ou se fit la rencontre Islam chris-
tianismc, a savoir la Sicile ct Vltahe, puis VEspagne, enfin le restc de 
VEurope occidentale. La seconde distinction portera sur lcs domaines cul-
turels ou les cchanges curent lieu: c'est-a-dire cVune part les emprunts 
scientifiques et technologiques, cVautre part ceux des arts, de la philoso-
phie, de la religion et des institutions. 
Par ailleurs une double attitude doit des Vabord ctre deliberemment 
ecartee. Adoptant le vieil adage latin sine ira nec stttdio, nous cviterons 
une double tentation. La premiere est celle qui refuse categoriquement 
toute influence de 1'Islam et des Arabes sur VEurope au moyen age ou, pis 
encore, considcre que celte presence a "sterilise" VEspagne et en a fait 
un desert "comme VAfrique du Nord". La seconde tentation, qui est le 
contrepied de la premiere, consiste a emboucher la trompctte et a. chan-
ter le pean en 1'honncur de la civilisation musulmane cn ramenant Vessen-
tiel de la vie intellectuelle, artistique, scientifique au moyen age, et toutcs 
Ies splendeurs de la Renaissance a Vinfluence des Arabes. L'une et Vautrc 
attitude sont le fait cVesprits etroits et fanatiques, passionnes jusqu'a Va-
veuglement et au surplus faisant preuve d'une grave ignorance h Vegard 
des faits historiques eux-memes. La verite est toujours dans un juste mi-
lieu; nous allons essayer de nous y maintenir. 
Utilisant la distinction entre les trois aires gcographiques quc nous 
avons faite, commencons par voir Vinfluence des Arabes dans la Medi-
terrannee centrale, c'est-a-dirc surtout en Sicile et en Italie. Nous avons 
vu que les Arabes mircnt plus de soixante-dix ans (827-902) pour con-
querir liie, qu'ils y resterent maitres pendant deux siecles et y demeurc-
rent encore un siccle sous la domination normandc avant cVetre entiere-
ment expulses par Frederic II . 
Quels furent lcs fruits de cette rencontre trois fois seculaire? D'apres 
le temoignage du mcilleur connaisseur de la Sicile musulmanc, Amari, la 
presence musulmanc dans Vile, fut, en definitive positivc et bcncfique: un 
sang nouvcau renforca la vilalite dc la population siculo-b\.vanlinc, les 
conditions sociales et cconomiques furent notablement ameliorees: le lati-
fundia fut brise, les petites proprietes multipliees, Vagriculture avec les 
nouvelles tecimicjues eonnut un cssor remarquable. On peut en trouvcr 
Vindiee dans le vocabulaire de la vie economicjue prcservc dans le sici-
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lien et qui a passe a travers lui k 1'italien: mots conccrnant 1'agrieulture, 
1'irrigation, les travaux des fermes et des champs, les produits du sol. r , u 
Nous avons signale plus haut le temoignage admiratif de voyageurs com-
me Ibn Hawqal et Ibn Jubayr. "La periodc arabe dcmcurc en fait le plus 
haut point atteint par la grande ile meditcrranneecnne en ce qui con-
cerne 1'exploitation de ses ressources et la vie materielle en connexion 
avec elle." e T 
Par contre, au point de vue culturel, la pcriode proprement arabe n'a 
guere laisse de traces dignes d'etre mentionnces; elle s'exerca surtout dans 
le domaine des scienees religieuses et litteraires qui surgissaient partout 
OLI une communaute musulmane importante s'installait. La poesie ileurit 
a la cour des Kalbites a Palerme. 
Mais c'est surtout sous le regne des rois normands que les contacts 
culturels s'etablirent entre les trens de la cour et le cercie de savants et 
de lettres qui gravitaient autour d'elle, sans que cela donnat lieu k une 
symbiose originale: la preuve en est que lorsque la main passa k la dynas-
tie germanique, 1'arabisme sicilien disparut rapidement. 
La ou les effets de la presence arabe se manifesta avec le plus d'eclat, 
c'est dans le domaine des arts figuratifs. De la periode islamique, il sub-
siste seulement les bains k demi-ruines de Cefalii, pres de Palerme, ct 
quelques monnaies et inscriptions. Mais les monuments arabo-normands 
suscitent jusqu'aujourd'hui notre emerveillement: la chapelle Palatine 
avec son plafond entierement decore par des artistes musulmans venus 
peut-etre d'Egypte, le palais de Zisa et de Cuba, 1'architecture k Palerme 
et ailleurs. 
"Une analyse sans passion, ecrit le professeur F. Gabrieli, des habi-
m Langue arabe et langucs occidentales: 
R. Dozy et I I . W. Engclmann, GJossnircs dcs mots espnnnols ct portugais dcrices de 
Varahc, 2" ed. (Lcyde, 1S69 ; reimpression Amsterdam, 1965) ; L. Dcvic, Diciionntiirc cly-
mologique des mots francais cVorigine orienlcde (Paris. 1S74) ; D. L . Eguilaz. Glosario eti-
moloejco dc las pala'hras csjianolas de origcn oricnlal (Grcnadc, 1SS6 ; rcproduction anas-
tatique Madrid, 1974) ; J . Simnnct, Glosario dc voccs ihcricas tj latinas tisadas enlrc los 
Mordrahcs (Madrid, 1 8 8 9 ) ; I I . Lammcns, Rcinarqtics sur lcs mots francais derives dc 
Vardhe (Bcyrouth, 1 8 9 0 ) ; Menendcz Pidal. Origenps dcl Espaiiol, Estado lingiii.stico dc ]a 
Pcninsida Iherica hasla cl siglo XI (Madrid, 1 " cd. 1928 . 0- cd. 1 9 6 8 ) ; G. S. Colin, 
"Originc arabe du mot francaisc ' og ive ' " , Romonia 63 (1937) ; Esro K. Ncuvoncn. Los 
arahismos del espanol cn cl sicjo XIII (Ilclsinki, 1 9 4 1 ) ; M. Rodinson, "Sur Vetymologie 
do ' losnnge'" , Studi orientalistici... I.cri Vella Vida I I ( 1 9 5 6 ) ; David A. GrilTm. "Los 
Moznrabismos dcl nVocabulista» atribuido a Ramon Marti" , al-Andahts 22 (1958) et 25 
(1960) , rcunis cn volumc (Madrid, 1961) — abondnntc bibliogrnphic; G. Battista Pcllc-
grini, "LVIcmento nrabo nclle lingue ncolalinc con particolare riguardo alFItalia", Setti-
mane... di Spolcto (1965) , pp. 697 -790 . 
5 7 Fr. Gabrieli, "Islam in the Mcditcrrancan World", The Lcgticij of Islam, 2° ed. 
(1974) , p. 7 6 . 
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tudes et de la psychologie individuelle et collective du peuple sicilien 
d'aujourd'hui peut nous conduire en arriere jusqua Theritage arabe, meme 
sous certains aspects moins positifs. Mais la balance de lhistoire econo-
mique, sociale et culturelle de la periode musulmane est largement a son 
credit." 5 8 
En Italie les choses se passerent autrement. La les Arabes n'y firent 
que des apparitions sporadiques et sauf les courts emirats de 1'Apulie et 
de Bari, r , n ils ne parvinrent pas a s'y ctablir. Ils se contenterent de raids 
rapides sur la cote italienne par exemple le sac des eglises de St. Pierre 
et de St. Paul de Rome en 846 et la bataille d'Ostie en 849. En fait pen-
dant les deux siecles de leur domination en Sicile, les Musulmans furent 
consideres par le sud de 1'Italie comme des fauteurs de troubles, qui, 
jouant sur les dissensions qui existaient entre les Longobards, les Byzan-
tins et les republiques maritimes, essayerent de tirer le plus de profit 
materiel possible. L'apport scientifique et culturel de ce cote fut nul pour 
ritalie. 
Par contre l'influence s'exerca selon d'autres voies, pacifiques celles-la: 
celles du commerce, des voyageurs, des savants, et, plus tard, de la gran-
de transmigration culturelle de 1'Espagne musulmane. On peut citer com-
me elements arabes dans 1'art de 1'ltalie du sud les monuments de Saler-
ne, dAmalfi, de Canosa di Puglia et la presence de nombreux objets darts 
mineurs dans les tresors des eglises, non seidement dans le sud de Fltalie 
mais aussi dans le centre (Lazio, les Marches, la Toscane). 
Enfin le travail des traducteurs, en particulier de Constantin 1'Africain 
commenca a reveler au monde latin les richesses de la science medicale 
et pharmacologique des Arabes jusqua la seconde moitic du XI" siecle 
c'est-a-dire avant que le flot de la science musulmane n'arriva en Europe 
par rintermediaire de 1'Espagne. Cest par cette route que l'influence ara-
be s'exerca en Italie, apres l'an 1000, et non directement a partir de 1'Orient 
arabe. 
Un bon critere de 1'influence arabe sur la civilisation italienne est 
celui de la langue: on y releve de nombreux vocables d'origine arabe 
concernant les echanges commerciaux, les produits du sol, les sciences 
(astronomie, astrologie, medecine), la philosophie, la technique. 
En passant en Espagne, le probleme des echanges islamo-chretiens 
prend des proportions beaucoup plus importantes. II s'agit cette fois 
de presque toute la peninsule iberique et d'une periode de temps s'cten-
03 Loc cit., v . 7 8 . 
U. Rizzitano, "Gli Arabi in Italia", Setlimane... in Spoleto, PP- 93-114 ; G. Musa, 
L'emirato cli Bari (Bari, 1964) . 
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dant a sept siecles; et surtout il s'agit d'une region ou les Arabes fonderent 
un veritable empire, une civilisation brillante dont nous avons signale la 
splendeur et le rayonnement dans les pages qui precedent. 
A part des moments de persecution provoques avant tout par des 
chretiens exaltes cherchant a tout prix le martyre (cf. plus haut) on peut 
dire que les communautes chretiennes continuerent a mener leur vie chrc-
tienne avec leurs eglises, leur couvents, leurs chefs responsables (dcfensor 
ou protector), leurs percepteurs speciaux, leur magistrat qui appliquail 
le vieux code gothique du Liber Judicum. Les emirs homologaient gene-
ralement le choix des dignitaires ecclesiastiques designes par le metro-
politain de Tolede et 1'eveque de Cordoue. Et nous avons vu plus haut 
le temoignage dAlvaro de Cordoue sur 1'extension de 1'arabe au milieu 
de la population chretienne. La langue romane, issue de 1'idiome latino-
iberique etait la langue du peuple dans les villes et dans les villages; il 
fournit a 1'arabe vulgaire un vocabulaire concret. Parmi les musulmans il 
y avait un pourcentage important de bilingues (arabe et roman). 
II y eut donc une vie commune quotidienne, dans les echanges com-
merciaux, intellectuels, dans les fonctions publiques et dans la vie de 
tous les jours. II y eut meme, au niveau des familles royales, des allian-
ces matrimoniales. 0 0 Et les ambassades venues soit des royaumes du Nord, 
soit de Constantinople, soit dAllemagne (1'ambassadeur Jean de Gorz en-
voye en 956 par Otton I " ) , 0 1 recues avec un ceremonial de cour imposant, 
rappellaient aux chretiens qu'ils avaient des freres dans la foiau-dela des 
frontieres. 
Au point de vue artistique, les Arabes importerent en Espagne dabord 
les traditions syriennes puis les innovations des Abbassides. Ils furent peu 
influences par la civilisation wisigotique anterieure dont les seuls hcritiers 
furent les mozarabes. 
Parmi les causes qui eurent une iufluence en sens inverse, c'est-a-dire 
du cote europeen sur l'Espagne musulmanc, il faut signaler la presence 
des "Slaves" ou "Esclavons": Europcens de condition servile achetes par 
0 0 " L a diffcrcnce dc confession n*ctait pas memc un obstaclc a dcs aliianccs ma ,ri-
moniales, dont on a maints exemples, memc axires lc siccle qui fit suitc a la conquetc 
et vit funion d'EgiIone, la vcuve du roi wisigoth F.oderic avec le fils du gcncral M s -; 
ibn Nu air, 'Abd a l - "Az i z , ou cclui de Lanincgie, la fille du duc Eudes d'Aquitaine, avec 
le chef musulman de Ia Marche pyrcneennc, Mancsa. A toutcs Ics cpoqucs. des mariagcs 
mixtes entre personnes de faristocratie ou de sang royal nous sont attcstees: le grand 'Alid 
a!-Rahmun I I I aura pour aicule la princesse chreticnne Dona Iiiiga, le regent al-Mansur 
epouscra unc fille du roi Sancho II de Na\rarre ct la laissera appclcr, cn souvenir dc son 
pere, le fils issu de leur union du nom roman familier de Saiichuclo" (Levi-Provencal, 
La civilisation arabe en Espagne, Lc Caire, 1938 , p. 110). 
0 1 Norman Daniel, 77ie Arabs and Medieccd Europe (London, 1975) , pp. 64-69. 
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les musulmans d'Espagne pour peupler leurs milices ou servir d'inten-
dants ou de majordome. II y en eut plus de 15.000 a Cordoue. Venus 
jcunes en Espagne, ils etaient rapidement islamises et arabises mais im-
porterent probablement avec eux soit des parlers de leurs pays dorigine 
soit certaines teclmiques. 
Une influence importante de la presence des Arabes fut celle qui s'exer-
ca sur la langue espagnole. On trouve dans la terminologie medievale 
et meme moderne de nombreux mots d'origine arabes 0 2 dans 1'organisa-
tion civile et militaire, dans la Mtisse, les institutions d'etat, la toponymie 
actuelle, dans certaines techniques agricoles, en botanique, les etoffes, etc. 
Le point culminant fut le X" siecle, mais il se prolongea jusquau XV°. 
Les rois de Castille et d'Aragon favoriserent cette influence; eux memes 
adopterent un ceremonial inspire de celui des souverains de Cordoue. Et 
certains souverains espagnols firent battre au moyen agc des monnaies 
a legende a la fois arabe et castillane. 
Sur le plan artistique, 1'influence de 1'Islam empagnol sur l'art roman 
a ete demontree par des etudes entreprises de chaque cote des Pvrenees 
et surtout par les travaux d'Emile Male. "II ressort de ces enquetes que 
l'art roman du haut Moyen Age est, soit directement, soit indirectement, 
redevable a 1'art de 1'Islam espagnol d'avant le X I I 0 siecle de toute une 
serie d'emprunts qui affectent moins 1'ordonnance architecturale propre-
ment dite que les themes decoratifs des interieurs et des exterieurs des 
monuments." 6 3 
II y eut aussi des arts intermediaires: art mozarabe et art mudejar. 
Le premier s'est manifeste a partir du IX° siecle en Espagne chretienne 
et supplanta totalement I'art asturien precedent, influence par 1'art wisi-
gothique. Les eglises mozarabes qui s'eleverent en Castille, en Leon et en 
Galice se distinguerent par 1'emploi constant de voutes soutenues par des 
arcs en fer de cheval. Cest a travers cet art mozarabe ou directement 
a travers l'art califien que s'exerca l'influence de l'art musulman sur l'art 
roman. 0 4 
L'influence de l'art musulman s'cxerca aussi sur 1'architecture non 
religieuse: monuments civils, ouvrages militaires, ponts et aqueducs et 
sur le developpement des arts mineurs: travail de 1'ivoire orfevres, cera-
mique, tapisserie, manufacture d'armes de Tolede et 1'industrie de cuir 
de Cordoue. 0 3 "Calices, croix et couronnes royales de Castille, vetements 
Cf. une liste choisie de mots dans ]'ailiele de Gabrieli, "Islam in the Meditenancan 
World", Lcgacy of Ishim, 2 " ed., pp. 87-88. 
0 3 Levi-Provencal, La civilisation..., p. 134. 
0 1 Ibid., p. 135. 
Appele "cordoan", d'ou provient en francais le mot "cordonnicr". 
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ecclesiasliques d'apparat, que beaucoup de sacristies espagnoles conser-
vaient naguere encore, portent assez souvent une ornementation dirccte-
ment apparentee a 1'art hispano-moresque, parfois meme des arabesques 
ou Fon decouvre, a 1'examen, des versets coraniques deformes par une 
succession de copistes." 0 0 
Sur le plan philosophique et religieux nous avons deja signalc precc-
demment comment des le XII° siecle, a Tolede, une equipe de traduc-
teurs sous la dynamique impulsion de 1'eveque Raymond travailla h faire 
passer en latin les grandes oeuvres philosophiques arabe: celles de Kindi, 
Farabi, Avicenne et Averroes. Des oeuvres inspirees par ces auteurs furent 
egalement composees. Et de 1'Espagne elles passerent en Europe. 
A mesure que la Reconquisia se poursuivait, 1'heritage arabe devenail 
plus accessible. Loin de le renier, les souverains chretiens entendirent le 
faire servir a l'intelligentsia chrctienne. Alphonse X le Sage entreprit un 
travail de traduction et dadaptation de ce legs. II fonda en 1254 h Se-
ville un Institut d'etudes latines et arabes ou une equipe de traducteurs, 
chretiens musulmans et surtout juifs, fit passer en castillan un gran norn-
bre d'ouvrages scientifiques et litteraires, en particulier Kalila wa Dimna, 
le Sindibad. On redigea la Chrotiique generale.01 
Nous avons egalement signale precedemment deux points de rencontre 
importants: celui de 1'amour courtois et celui de la poesie lyrique. A cela 
il fraudrait ajouter les similitudes signalees par Asin Palacios entre un 
mystique musulman andalou, Ibn 'Abbad de Ronda (m. 1390) et S. Jean 
de la Croix. 
En ce qui concerne rinfluencc de la pensee musulmane sur 1'Europe 
occidentale, en particulier sur la philosophie et theologie chretienne ce 
que nous avons du precedemment suffit h s'en faire une idee. Nous n y re-
viendrons pas. 
Nous avons vu jusque \h ce qui a ete un "aliment" pour 1'Occident. 
II nous reste h voir comment 1'Islam a ete aussi un "revulsif" pour lui. 
Ce que nous avons dit de la structure de la societe musulmane et de 
son dogme nous permet de comprendre pourquoi au moyen-age 1'attitu-
de des deux societes religieuses, musulmane et chretienne, ne pouvait etre 
quun attitudc de confrontation implacable, avec des pcriodes de repit, 
des intermedes de paix, provisoire. 
0 0 Levi-Provencal, La civilisdtion..., p. 136. 
0 7 On trouvcra dans A. Gonzalez Palencia, Literatura ardbigo-espanola, pp. 330-332, 
une Hste des traduetions et du contenu des "Libros del saber" realises sous rimpulsion 
cVAlphonse lc Sagc. Cf. cgnlcnicnt J . E . Kcllcr, Alfonso X. cl Sabio (N>\v York, 1967) , 
qui completc la monumcntale biographic dc Ballesteros ct supplante ic Hvrc dc Evclyn 
S. Proctor, Alfonso X of Casiilla, Putmn of Literaturc und Learning (Oxford, 1951) . 
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Depuis sept siecles le christianisme vivait dans une foi absolue dans 
Ia verite de son message. II avait pendant trois siecles vecu en quelque 
sorte dans les catacombes, subissant parfois de sanglantes persecutions 
jusqu'au momcnt ou il put vivre au grand jour. Le triomphe de Constan-
tin signifiait pour lui 1'organisation d'une societe chretienne ou la foi et 
les moeurs inspirees de lEvangile s'affh'maient a la face du monde. Mais 
bientot les Vandales furent au coeur de la chretiente. Un moment on 
aurait pense que 1'Eglise serait entrainee dans le naufrage de 1'empire 
romain, mais elle tint tete k la bourrascjue et baptisa les Barbares. L'Euro-
pe, au moment ou parut 1'Islam etait, malgre ses dissensions et ses luttes, 
ou chretienne ou en voie de le devenir: son dogme etait defini, sa mo-
rale precise et claire, 1'autorite spirituelle du pape reconnue, le droit ca-
non et le droit romain regissant la societe chretienne. 
Bien que le spirituel et le temporel fussent en principe distincts, la 
place de 1'Eglise etait premiere dans une societe feodale hierarchisee ou 
les eveques etaient k la fois defenseurs de la foi et de la cite. Cetait la 
papaute qui, en fait, etait 1'amc de 1'Europe en croissance et qui en orien-
tait les destinees. "Kors de 1'Eglise, point de salud." Ceux qui etaient au 
dehors, cetait les "infideles" qu'il fallait convertir ou du moins qu'il fallait 
empecher de venir, comme des loups ravisseurs, ravager la bergerie. 
Or 1'Islam s'etait presente des le debut comme une force militaire 
mise au service dune foi nouvelle ardente, desireuse de setendre jus-
qu'aux confins du monde, apportant aux peuples la lumiere et la Loi du 
Coran. II ne s'agissait plus d'une simple heresie chretienne, portant sur tel 
ou tel point du dogme, mais bien d'une autre religion, d'une autre con-
ception des rapports de Dieu avec ses creatures, d'un style de vie en-
tierement diffeient. Ce que nous avons dit plus haut au sujet de 1'Islam 
comme cite le montre d'une fagon tres claire. Des lors, 1'Europe chie-
tienne devant 1'avance des troupes musulmanes n'avait le choix qu'entre 
1'une des trois solutions suivantes: 
1. Ou bien recevoir les musulmans comme des sauveurs, embrasser 
leur religion, donc renoncer k sa foi chretienne, s'islamiser et s'arabiser. 
2. Ou bien rester chretiens mais accepter de vi\Te en dhimmis, en 
citoyens de seconde zone. 
3. Ou enfin resister, ne point courber la tete, ne pas ceder k la force, 
lutter pour sa liberte k la fois religieuse et nationale, on dirait aujourd'hui 
"garder son identite". 
La premiere solution fut choisie par une partie de la population wi-
sigothe de 1'Espagne: elle devint musulmane avec les musulmans. Dautres 
chretiens furent fermes dans leur foi, et, en terre occupee par les Arabes, 
accepterent de vivre en "proteges", nourrissant toujours 1'espoir de retrou-
ver un jour leur entiere liberte. Enfin, en terre non musulmane, dans le 
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nord de 1'Espagne et dans toute 1'Europe, le desir de "delivrer" les terres 
chretiennes resta vif: d'ou le mouvement de la Reconquisia en Espagne 
et celui des Croisades en Europe. 
Que ce dernier, motive religieusement au debut, soit devenu par la 
suite une aventure militaire a fins politiques et materielles, ne change 
rien a la position du probleme: il s'agissait de deux communautes "tota-
litaires", qui s'affrontaient et qui n'admettaient pas le partage. 
La Reconquista finit par realiser son reve: et, pour employer una ex-
pression d'Americo Castro, "elle forgea le style de vie espagnol": elle fit 
de 1'Espagne un pays catholique d'une parfaite homogeneite. Les Croisa-
des, par contre, finirent par un lamentable echec. Et bientot 1'Islam a son 
tour devenu plus fort passa de nouveau a 1'attaque: il s'empara de Cons-
tantinople et un moment menaga les portes de Vienne. 
Sur le plan intellectuel, la "revulsion" se manifesta par toute cctte 
serie d'oeuvres polemiques que nous avons analysees et qui se signalent 
toutes, meme celles qui veulent etre bienveillantes, par leur inflexible 
agressivite. 
Ainsi si le bilan de la rencontre de 1'Islam avec le christianisme a ete, 
du point de vue culturel, veritablement enrichissant, sur le plan propre-
ment religieux et social, 1'echec a ete total. 
Mais alors qu'en est-il du presente et de 1'avenir? Heureusement que 
depuis le Moyen Age et la Renaissance beaucoup de choses ont change. 
Le fait capital, qu'on le deplore ou qu'on s'en rejouisse, est que 1'Europe 
n'est plus une chretiennete. La laicisation a fait son chemin, 1'Etat s'est 
libere de 1'Eglise et celle-ci, devenue plus libre k son tour de ses impli-
cations temporelles, se donne plus entierement a sa tache spirituellc. Son 
attitude a 1'egard des religions non chretiennes s'est fait plus comprehen-
sive ct, a 1'cgard dc 1'Islam, le Concile de Vatican II , a fait une Declara-
tion qui marque une date dans les rapports des musulmans et de 1'Egli-
se. Apres avoir rendu temoignage a. la foi musulmane, elle termine sa 
Declaration par la voie a suivre dorenavant entres les tenants des deux 
religions: "Si au cours des siecles, dit-elle, de nombreuses dissensions et 
inimities se sont manifestees entre les chretiens et les musulmans, le Con-
cile les exhorte a oublier le passe et k s'efforcer sincerement k Ia com-
prehension mutuelle, ainsi qu'a proteger et a promouvoir ensemble, pour 
tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la 
liberte." 
Ce qu'il faut souhaiter pour que le dialogue islamo-chretien 0 8 puisse 
0 8 La litterature sur la polemique et le dialogue islamo-chretier.s est aboudante. Signa-
lons quelques travaux: 
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obtenir des resultats tangibles et durables, c'est que lTslam fasse k son 
tour son "aggiornamento" comme le demandent les meilleurs esprits par-
mi les musulmans: qu'il se degage de ses entraves medievales, qu'il adap-
te sa legislation aux exigences du monde moderne, qu'il accepte en par-
ticulier les droits imprescriptibles de la personne a la liberte religieuse. 
Alors tout danger de "totalitarisme" serait ecarte et des citoyens chretiens 
et musulmans d'un meme pays ou de pays differents pourraient poursui-
vre ensernble leur tache dhommes, soumis h Dieu certes, mais convaincus 
aussi que le meilleur moyen de Le glorifier et de Le servir, c'est de con-
sacrer tous ses efforts a aider 1'homme a realiser pleinement, dans la 
dignite, la liberte et 1'amour, sa vocation d'enfant de Dieu. 
Georges C . ANAWATI, O . P . 
El Cairo 
M. Steinschneider. Polemische und apolo'ictische hitcrcttur in arahischer Sprache zwi-
schen Muslimen, Christen und Juden (Leipzig, 1 S 9 7 ) ; Erdman Fritsch, Islam und Christen-
tum im Mittelalter (Breslau, 1 9 3 0 ) ; B . Altaner, "Zur Gcschichte der anti-islami;;; hcn Po.e-
mik wahrend des 1 3 . und 1 4 . Jahrhunderts". Ilistor. Jahrbuch der Cdrrcs^cs. 5 6 ( 1 9 3 0 ) . 
2 2 7 - 2 3 3 ; N . Daniel, Islam and tlie Wcst: the Mtikinn of tin Image (Kdinbnvgh, 1 9 6 0 ) ; 
R. W. Southcrn, Wcstern Views of Islam in ihe Middlc Axes (Cambridge, Mass., 1 9 G 2 ) ; 
M.-Th. Alverny, "La eonnaissance dc 1'Islam en Oceident du I X " au milicu d\i X I P sii-
c lc" , Settimane... in Spolelo ( 1 9 6 5 ) , pp. 5 7 7 - 6 0 3 ; G. C. Anawati, "Polemique, apolo<:ie 
et dialogue islamo-chreticns. Positions classiriues mcdicvalcs ct positions contemporaines", 
Euntes docetc 2 2 (Rome, 1 9 6 9 ) , . 3 7 6 - 4 5 2 ; Miguel de Epalza, La Tuhfa, autobiqgrafia y 
polemica isldmica contra el Cristianismo de 'Abdallah at-Tarjuman (fratj Anselmo Turmc-
da) (Roma, 1 9 7 1 ) ; Robcrt I. Burns, "Ghristian-Islariiic Confrontation in the West: the 
thirteenlh-century dream of eonvcrsion", Th.e American Ilisioriad Revicw 7 6 ( 1 9 7 1 ) , 
1 3 S 7 - 1 4 3 3 ; Moh. Talbi, Islam ct Dialos-ue (Tunis, 1 9 7 2 ) ; G. C. Anawati, "Foi chreticr.i.,' 
et foi musulmane d'aujourd'hui", Crisiiancsimo c Islamismo, Roma 17-18 ajirilc 1072 
(Accad. dei Lineci, 1 9 7 4 ) , pp. 1 9 1 - 2 0 7 . La Rcvue Islamochristiana, nouvcllemcnt fondee 
a Rome par les professcurs de 1'Institut Pontiflcal d'Etudcs Arabcs dc Romc, est specialc-
ment consacre au dialogue. 
R E S U M S 
Albert SOLER I LLOPART, "Mas cavaller qui cTagd fa lo contrari". Una 
lectura clel tractat lullia sobre la cavalleria (II) 
The second and final part of this study is dedicated to an analysis of 
the concept of chivalry in Llull's treatise. Here Llull draws up an ideo-
logical plan for knighthood, one both coherent and detailed. This plan 
for chivalry consists of: a definition of its functions, the determination of 
its social position, the construction of a broad ethical system (based on 
the system of the Ars compendiosa inveniendi veritatem), a proposal for 
certain reform mechanisms, and the setting of chivalry within an imagi-
nary ideal framework (questions of its origins and of the attribution of 
allegorical meanings to knights' armour). At the same time, various indi-
cations point to Llull's awareness of the problems facing 13th-century 
chivalry, and basically that of not having properly adapted to contcm-
porary reality. 
A comparison with Chapter CXI I of the Llibre de conicmpJacio, which 
deals with knighthood, allows us to study the development of Lullian 
doctrine on this subject. In that chapter Llull defines chivalry negatively 
(according to what it is and should not be). The ehange observable in the 
book is of the working out of an idealogical system, now positivelv defi-
ned (according to what it has been and should once again become). 
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Vincent SERVERAT, Autour de la notion tfamitie dans le "Libre tfAmic e 
Amat" 
One of the most permanent characteristics of Lullian mysticism (aman-
tia) is having portrayed the love betvveen man and God — the lover and 
the Beloved — in masculine terms, rather than in the nuptial language 
of man and spouse. This has been seen as an Islamic borrowing, but there 
are other possible sources: the Biblical notion of the friend of God, as 
well as the Greek and scholastic concept of friendship. 
In the Libre cTamic e amat and other Lullian texts are found the four 
essential components of the scholastic definition of friendship: 1) the disin-
terested love of benevolence, 2) the duality and autonomy of lovers, 3) the 
reciprocity of exchange (amaiio and reamatio), 4) equality of rank. 
These themes are discusscd in historical perspective, and in the fra-
mework of the controversies over Llulfs orthodoxy. Such extrinsic aspects, 
however, have not precluded a discussion of the intrinsic context of the 
Libre cTamic e amat, its relation to the Lulhan Art, to the divine names, 
and to an adumbration of the theory of correlatives. The article would 
thus like to show the fruitfulness of an approach which combines literary 
analysis with a philosophical reading of Lullian texts. 
Einilio BLANCO GOMEZ, La fecha de composicion de la "Doctrina Tueril" 
After passing in review the arguments of Garcias Palou, Gret Schib, 
Ruiz Simon, Fernando Dominguez and others on the subject of the date 
of the Doctrina pueril, the author argues for one between March of 1275 
and November of 1276. 
Georges C. ANAWATX, La rencontre de deux cultures, en occident, au 
Moyen-Age: dialogue islanw-chretien et activite missionaire 
In this study, an abridgment of the author's talk at the Lullian Con-
gress of Miramar in 1976, the whole background of Islamic-Christian rela-
tions in the Middle Ages is reviewed, with extensive bibhographv on all 
aspects of the subject, and especially on those pertaining to Christian 
missionary activities vis-a-vis the Muslims. The final part of the talk — the 
only part given here in extenso — presents a balance-sheet of these rela-
tions, what they meant for European culture in general and for Spain in 
particular, both as an attractant and a repellent. The study ends with a 
brief reflection on the projection of these relations into the modern world. 
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RESSENYES 
1) Raimundus Lullus - Thomas Le Myesier, EJectorium parvum seu 
BrevicuJum. 
Fins ara hem tingut quatre estudis daquest famos manuscrit de 
Karlsruhe: 
1) Wilhelm Brambach, Des Raimundus LulJus Lehen und Wer-
ke in BiJdern des 14. Jahrhunderts (Kaiisruhe, 1893). 
2) Jordi Rubio i Balaguer, "E l Breviculum i les miniatures de 
la vida d'en Ramon Lull en la Biblioteca de Karlsruhe", Butlleti 
de Ja Biblioteca de Catalumja 3 (Barcelona, 1916), pp. 73-88; reim-
pres al seu Ramon LIulI i el lullisme (Montserrat, 1985), pp. 87-110. 
3) J.N. Hillgarth, Ramon LuIJ and Lullism in Fourteenth-Cen-
turij France (Oxford, 1971), pp. 446-467. 
4) Miquel Batllori i J.N. Hillgarth, Vida de Ramon LJuIl. Les 
fonts escrites i Ja iconografia coetania (Barcelona: Associacio de Bi-
bliofils, 1982). 
Tots quatre reproduien les dotze miniatures del manuscrit, i el darrer 
a tot color. Pero la nova edicio que ressenyam sobrepassa fins i tot aquest 
darrer en esplendor de reproduccio. No 6s una exageracio dir que el lector 
realment te la sensacio de tenir entre mans el manuscrit original, amb tots 
els detalls, des de la brillantor del dorat fins a la textura esmorteida de 
les indicacions modernes de foliacio en llapis. Els colors son duna riquesa 
i exactitud inigualables. A mes a mes, els editors no s'han limitat a re-
produir les dotze miniatures, sino que ho han fet amb tots els seus 44 fohs, 
cosa molt d'agrair donat que les miniatures foren concebudes nomes com 
a introduccio a una exposicio del sistema del Beat, del qual la resta del 
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manuscrit conte una serie important d'esquemes i resums. Com s'haura 
adonat el lector, es tracta d'una edicio de luxe. Fou publicada simulta-
niament a Alemanya i Espanya, en nomes 660 exemplars (60 fora de co-
merc i 300 per a cada pais). Consta de dos volums, un que reprodueix 
el Ms. i que es identic a les dues edicions, i un altre de comentaris que 
no ho es. L'edici6 espanyola del segon volum no tan sols tradueix l'ori-
ginal de 1'alemanya, sino que afegeix una introduccio de Lola Badia, i 
omet un apartat de Theo Pindl-Buchel sobre "Aspectes del lul-lisme i la 
compilacio de le Myesier". Tambe omet una util llista d'abreviatures i, cl 
que es bastant incomode, recolloca les notes des dels peus de pagina al 
final de cada apartat. 
D'aquests comentaris, el mes interessant i innovador —hom gairebe 
podria dir apassionant— es la "Descripcion codicologica" de Felix Hein-
zer. Perque no tan sols descriu el codex, sino que en dona una histdria 
curiosa i renovada, basada en un descobriment de Charles Lohr. Una 
gran part del que sabem d'ella es dedueix d'una inscripci6 al primer foli 
del Ms. i d'una lectura dificilissima, c|ue, despres de moltes vacillacions 
de part dels estudiosos, sembla que s'hauria de Uegir: "Ex Bibliothocha 
(sic) S: Segundini, Cuillelmi Sacheri qui me dono dedit / A & P Des 
Fontaines." El descobriment de Lohr ha estat no tan sols el de 1'existen-
cia de tals personatges, sino el de trobar estudis que els docurrientassin, i 
sobretot un de Pierre Rambaud, "Un medecin chanoine de TEglise de 
Poitiers au XVIe siecle: Guillaume Sacher, docteur en medecine" in 
Bulletin de h soci6tS des antiqumres de Touest., 3e serie 4 (1920), 381-407. 
Com a resultat, ara sabem que el senyor en qiiestio era Guillaume Sacher 
(1522-1582), qui, en un paral-Ielisme extraordinari amb el mateix le Mve-
sier, era metge i canonge. En aquest cas era canonge de la catedral de 
Poitiers i, el que es mes important per al nostre cas, era tambe eeonom 
del petit poble de Saint-Secondin, uns 30 kms. al sud de Poitiers. Per 
testament va deixar la major part de la seva biblioteca als seus nebots, 
els germans Andre i Pierre des Fontaines. En rinventari redactat despres 
de la seva mort es troba una curiosa mencio del Breviculum, on es veu 
clarament que els notaris no sabien com classificar les figures i esquemes 
de l'Art: "Quarante quatre pieces de livres en mathematicques, in f.° en 
latin, comprenant ung livre de parchemyn de Raymond Lulle. - 30 1 . " Pero 
si que sabien apreciar el seu valor, perque allo de 30 lliures c's una taxa-
cio no assolida per cap altre tom de la biblioteca. Tambe aquesta nota-
cio ens mostra que en aquest moment el Ms. no estava relligat ("pieces 
de livres") i que ja tenia els mateixos 44 folis que te avui, o sigui que pel 
s. XVI ja havia perdut almenys 16 folis. 
Si hem omplit un gran buit en la historia del Ms., encara en queden 
molts d'altres anteriors i posteriors. No tenim idea de com ha arribat en 
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mans de Sacher. La hipdtesi que hagues arribat a aquesta regio de Frari-
ga en la biblioteca del Duc de Berry, que era comte de Poitiers, s'esbuca 
davant el fet que no apareix en cap dels inventaris cxhaustius ilels seus 
llibres. Tampoc no apareix en inventaris del seu germa major, el rei 
Carles V. Lunic que es pot asseverar es que a principis del s. XVI ja no 
era a Paris, perque ni Lefevre d'£taples, qui cita expressament Thomas 
le Myesier, ni Bouvelles, qui coneixia be les riques colleccions parisen-
ques de Mss. lullians, mencionen el Breviculum. El buit postcrior s'ha 
omplit un poquet mes, perd nomes un poquet. Una nota marginal cn 
alemany de principis del s. XVII ens permet deduir que per aquelles 
dates ja havia entrat en territori d'aquella llengua. Una altra noteta mar-
ginal ("Cuffe 20") podria indicar que va formar part d'una biblioteca al 
castell de Coeuve (Kuef en alemany), a 1'actual canton suis cle Jura. Aquest 
castell se situa al nord de Porrentruy, poble on residia el bisbe de Ba-
silea, conseller aulic ("Hofrat") del qual, a principis del s. XVIII , era un 
tal Josep Anton Weigel. Aquest darrer, que va arribar a posseir —tampoc 
no sabem com— el Breviculum, va vendre el manuscrit l'any 1736 a un 
advocat de Friburg en Brisgovia que era conseller juridic del monestir 
de Sant Pere (en la Selva Negra prop de Friburg). Constituia una de les 
peces mes valuoses de la biblioteca cVaquell monestir, peca comentada 
per tots els visitants del s. XVIII . Arran de la revolucio francesa, el darrer 
abat va poder salvar el Ms. de les requises dels funcionaris jaeobins. 
fins a la secularitzacio del monestir l'any 1806, quan va ser traslladat a 
la biblioteca de la cort de Karlsruhe. Aixo i altres infonnacions fan del 
treball del Prof. Heinzer una peca fonamental en la historia del Ms. i 
del Iullisme en general. 
Pel que fa als altres estudis, el de Lola Badia es una util "mise a 
point" bibliografica que falta a 1'edicio alemanya; el de Charles Lohr es 
un bon resum del pensament de Llull (amb una suggestiva ordenacio 
eonceptual de les miniatures); el de Rolf Hasler te observacions intc-
ressants sobre els aspectes de les miniatures mes insolits per a 1'cpoca, 
com per cxemple el seu caire de "comics" i 1'altre dcl seu retratisme, 
on Llull i le Myesier son persones consistentment caracterizades i dife-
renciades; el de Theo Pindl-Biichel sobre el lullisme (que manca a 1'edi-
cio espanyola) esta. ben enfocat i pensat, i la transcripcio de tots els texts 
de les miniatures per ell i Walburga Biichel es diina gran utilitat. Tambc 
conve que el lector de EL sapiga que els textos de la resta del Brevicu-
lum sortiran publicats en un proxim tom dels ROL. 
Pero a part d'aquests encerts, hi ha tambe divcrsos caires negatius 
daquesta publicacio. En primer lloc 1'edicio espanyola esta plagada 
d'errors d'impremta, tant en les introduccions com en les transcripcions 
dels textos llatins. Com a breu exemple, escriu "petransiens", "exoetunc", 
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"hostri", "linen", "cerdis" en lloc de "pertransiens", "ex tunc", "nostri", 
"linea", "credis", i fins i tot arriba a parlar del Greviculuml Sembla sen-
zillament com si ningu no hagues Hcgit les proves. Tampoc no falten errors 
de traduccio, com per exemple quan, parlant dAndre i Pierre Des Fon-
taines, diu que "por entonces ninguno de los dos hermanos estudiaba aiin 
en la Universidad de Poitiers" quan 1'original alemany diu "die beiden 
Briider waren zu diesem Zeitpunkt noch Studenten an der Universitat 
Poitiers". 
Pel que fa a 1'original alemany, els seus problemes venen d'un altre 
costat —sobretot en la falta d'una coordinacio estricta de qualcu entes en 
Ia materia, i la falta en molts casos de coneixement de la bibliografia 
moderna sobre el tema. El primer resultat es una manca seriosa de visio 
de conjunt, en el doble sentit del Breviculum com a compendi de YArt 
i com a versio abreviada de YElectorium. Hi ha una tendencia a confon-
dre les dotze miniatures amb el Breoiculum mateix, i oblidar que corres-
ponen nomes a la part introductdria (que inclou la Vita coetanea) de 
YElectorium. £ s cert que la resta del Ms. sera, com ja hem dit, transcrita 
en un volum proxim de ROL, pero malgrat aixd, no es correcte que el 
lector hagi d'esperar les pp. 109-110 de 1'estudi de Theo Pindl-Biichel a 
1'edicio alemanya (perque ni tan sols apareix a 1'espanyola) per a trobar 
1'unica discussio sobre la relacio de conjunt amb YElectorium (i amb 
I'Art). Per a aquests aspectes fonamentals el lector encara haura de seguir 
consultant l'estudi de Hillgarth de 1971. Igualment, la visio de conjunt 
d'estudis moderns sobre el Ms. i sobre el Beat que ha ofert Lola Badia 
a 1'edicio espanyola, hauria completat comodament tal manca a 1'edicio 
alemanya. 
Pel que fa a la manca de coordinacio entre les diverses aportacions, 
a festudi de Hasler es fa una descripcio detallada de cada miniatura 
(A 40-6, E 44-7, per donar les pagines de les edicions alemanya i es-
panyola) que es repeteix a Ia transcripcio final (A 118-139, E 87-103). 
A la n. 42b (A 125, E 92) per veure una llista de les virtuts, vicis, prin-
cipis, qiiestions i subjectes, es remet el lector a la Tabula artis brevis de 
1'edicio Zetzner de 1617 reproduida a Pring-Mill, Grundziige, obres que 
no tots els lectors tindran a ma, quan mes amunt (A 95, E 23) es repro-
dueix tal Tabula. (Aqui el problema es que 1'autor simplement estava 
copiant Hillgarth —p. 453 del treball de 1971— sense adonar-se de la 
trampa en que havia caigut. Pero on mes es nota a faltar la ma d'un 
editor segur es en detalls de bibliografia envellida o del sistema lul-Iia 
mal compresos. L'any 1988, desprcs de tot el qtte s'ha escrit sobre els 
temes, no es pot seguir asseverant que el Beat va morir com a resultat 
d'un apedregament a Nord-Africa (maldament que hom hi afegeix "se-
gun cuenta la tradicion" — A 89, E 19), ni que va escriure 280 obres 
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(mateixes pagines; 1'estadistica es de ROL I de 1959). Tampoc no es pot 
tan malentendre l'Art i la seva evolucio com per asseverar de la Figura T 
que "simboliza el movimiento circular de los principios relativos" (n. 32 
a A 121. E 90), i que aquests principis relatius nomes s'introdueixen en 
la segona fase de l'Art, la que comenca amb 1'Ars inventiva (n. 101 a 
A 137, E 104). Pero encara mes desconcertant es el cas del Livre cle visio 
plasent que Hasler cita dues vegades (A 34, E 41 i A 55, E 51), la segona 
com a base de la seva teoria sobre 1'origen dels elements orientalistes de 
Ies miniatures, sense adonar-se que Lola Badia ja havia assenyalat (E 11, 
n. 6) que "la hipotesis de que este volumen es algo distinto a una mera 
ficcion literaria de Llull formulada en su Felix o Llibre cle Meravelles... 
parece carecer de todo fundamento", i que a continuacio havia donat la 
bibliografia corresponent. 
Pero no podem deixar aquesta ressenya sense tornar a insister en la 
bellesa i esplendor de les reproduccions que aquesta edicio ens ofereix, 
i la valua i novetat de 1'estudi de Felix Heinzer. Nomes per a aquestes 
dues coses, es una publicacio excepcionalment destacada. 
A. Bonner 
2) Llull, Llibre de Vorde de cavalleria, ed. A. Soler. 
El lector d'EL ja pot saludar la publicacio de la tercera edicio critica 
modema d'una obra del beat apareguda en la "Colleccio A" de Els Nos-
tres Classics (les anteriors eren la Doctrina pueril i YArbre de filosofia 
damor, totes dues editades per Gret Schib). La darrera edicio del Llibrc 
de Vorde de cavalleria datava de 1935 (a ORL I), i es feia ben necessaria 
una edicio moderna i cientifica com la que ara ens proporciona Albert 
Soler i Llopart. La primera meitat de la llarga introduecio consta de cinc 
capitols sobre el llibre dins Yopus lul-Iia, la seva estructura, la cavalleria 
en temps de Llull, el concepte de cavalleria al tractat i els seus prece-
dents, i la difusio medieval del llibre, capitols que es complementen amb 
1'estudi publicat en dues parts en aquest mateix numero d'EL. La segona 
part tracta de tots els aspectes de la transmissio del text: manuscrits, cdi-
cions impreses, traduccions, la filiacio dels Mss. i un estudi lingiifstic del 
millor Ms. Al final del tom, el letcor trobara el proleg que el P. Antoni 
Pasqual va escriure per a Fedicio que pensava publicar, un aparat dc 
variants d'un dels Mss., un aparat complementari de notes (la majoria 
variants del Ms. del P. Pasqual), i un petit glossari. El text maleix esla 
transcrit del Ms. de la Biblioteca de Catalunya, corregit nomes en easos 
d'errors evidents, i amb correccions sempre assenyalades en notcs. fts un 
treball en el qual 1'editor explica curosament tots els seus procediments, 
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a fi de deixar en mans de 1'estudios 1'evidencia cientifica necessaria per 
a poder formar judicis sobre cada criteri adoptat. Per be que el llibre 
es un poc dificil de manejar (discussio de les variants dels Mss. a una 
part de la introduccio, una de les edicions impreses a una altra part de 
la introduccio, principals variantes a peu de plana, i dos jocs de variants 
en apendixs), i per be que potser que hi ha una mica de desproporcio 
entre les 60 planes de text y les gairebe 180 planes d'estudi, de fet no 
crec que hi pugui haver cap dubte que aquest volum constituira el text 
de treball sobre una obra fonamental de la produccio lulliana per a les 
generaeions vinents. 
A. Bonner 
3) Lulle, Traite cTastrologie, ed. A. Llinares. 
El llibre de Llinares es una traduccio al frances com a resultat de con-
frontar la transcripcio que feren Jordi Gaya i Lola Badia del Tractat cfas-
tronomia (1981) amb el tev.t llati de Michela Pereira que aviat sortira en 
els ROL. Llinares canvia el titol de Tractat cTastronomia pel de Traiic 
d as-irologie perque creu que respon nies exactament al contingut de 1'obra 
lulliana. Cada una de les parts del tractat, perfectamenl editat, inclou 
una llarga serie de notes explicatives, que fan que la teoria astrologica 
lulliana sigui entesa mes clarament. Algunes notes aclareixen conceptes 
luHians, altres contextualitzen la doctrina de LIull o determineii vincu-
lacions amb pcnsadors de lepoca de temps anteriors. 
El text de Ramon Llull va precedit d'una introduccio de 27 pagi-
nes. No es la primera vegada que Llinares analitza el tema (vegeu E L 28, 
1988, p. 88, n.° 24). Tot i aix6, la present introduccio, mes que una analisi, 
es una exposicio —una guia de lectura— del text lullia. Prescindire, doncs, 
de situar 1'estudi de Llinares dins el context de la investigacio lullista 
sobre l'astronomia i de precisar quines son les seves aportacions a aquesta 
investigacio, cosa que vaig fer en una altra ocasio (EL 28, 1988, pp. 104-
107). Nomes vull subratllar aqui que Llinares determina a la introduccio 
alguns conceptes clau per tal d'entendre la concepcio astrologica lulliana. 
Llinares vol subratllar molt clarament la connexio de 1'astrologia —una 
obra teorica de Llull— amb YArt, per tal de demoslrar que 1'astrologia 
"es a la vegada una ciencia i una practica" (p. 8). Des d'aquesta perspec-
tiva advertim mes perfectament el que Llull accepta dels "fonaments an-
tics" de 1'astrologia (divisio del cel de les estrelles fixes, estudi dels pla-
netes, influencies dels planetes sobre els temperaments) i el que signi-
fiquen els "fonaments nous", establerts segons els principis i el metode 
de l'Arf. En definitiva, Llinares vol demostrar que LIull intenta la cons-
trucci6 d'una "ciencia vertadera i renovada": oferir un nou fonament i 
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un nou estatut a la ciencia astroldgica, integrant els coneixements del scu 
temps dins una perspectiva original. Aixo suposa —es pregunta Llina-
res— que Llull va reinventar 1'astrologia? Evidentment, no. Inclus, tam-
poc innovar-la completament. 
S. Trias Mercant 
5) Sor Anna Maria del Santissim Sagrament, Cantics i cobles. 
Aquest volum respon a la idea d'apropar al gran public 1'obra d'un 
dels nostres classics, desconeguda fins i tot pels estudiosos. I deim aixo 
ja que adhuc a la Histdria de la literatura catalana de Riquer/Comas/ 
Molas, obra extensa en deu volums, ocupa nomes sis linies i encara es 
citada de segona ma. Passar del no-res al tot, es a dir, publicar-la en tota 
la seva extensio, completada amb citacions erudites i comentaris critics, 
potser hauria significat condemnar-la a 1'oblit definitiu, tenint en compte 
el temps que vivim, per aixo la seleccio d'en Sebastia Trias sembla que 
es, per comengar, la solucio mes escaient. La introduccio d'en Trias es 
forca aclaridora i, duits de la seva ma d'expert, ens permet situar la 
monja-escriptora en el context historic, religios i literario-filosofic de l'e-
poca en que va viure i escriure. El qualificam d'expert perque ningii mes 
que ell —autor de dos tractats antropologics sobre Valldemossa (Vallde-
mossa. Una histdria, una cultura, un poble, Llucmajor, 1980, i Valldemossa. 
Vamor i la cuina, Palma, 1982)— no coneix la historia, les fainilies i els 
costums d'aquest poble. Sols ell, que tambe ha estudiat la historia del 
pensament a Mallorca (Palma de Mallorca, 1985), pot referir-se amb 
coneixement de causa a la mistica quietista de sor Anna Maria, que no 
es ben be la mateixa que la defensada per Miguel de Molinos, sino que 
presenta unes caracteristiques ben peculiars. Completa aquesta introduc-
cio la visi6 lingiiistica de lepoca i de l'escriptora, presentada per un altre 
especialista: en Pere Rossello Bover, que, amb paraules modestes, afirma 
que nomes intenta donar al lector unes pautes per tal d'explicar i emmar-
car 1'opcio lingiiistica de 1'autora dins la historia de la llengua catalana. 
La seleccio esta orientada a fer que el lector pugui copsar-ne lcs parts 
narratives —inclou totes les introduccions a les Exposicions i els comen-
taris dels cantics 45, 45, 47 del Libre damie e Amat del beat Ramon 
Llull—, aixi com els fragments versificats. Tambe estan normalitzades 
raccentuacio i la grafia per tal de facilitar la comprensio i lectura al pu-
blic en general. D'aquesta manera, el lector, coneixedor del terrcny, co-
menga a gaudir de 1'estil planer i senzill de la dominica, la qual, com 
santa Teresa, obeeix non libenter 1'ordre del seu confes de comentar punt 
per punt el llibre esmentat. El lector, aixi mateix, es complau a compro-
var la resistencia d'aquella dona, "la mes riistica i poc discreta creatura 
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i la major ignorantia que es puga trobar", que es veu involucrada en una 
tasca ben grossa, pero que sols te una frase per als desigs del senyor: 
fiat uoluntas tua. Aquest assentiment en llati esta acompanyat de la parla 
mallorquina mes popular, tant per part de FAmat com d'ella mateixa, re-
flectida quan comenga la tasca "en nom del Pare, del Fill i de lo Esperit 
Sant", o quan expressa 1'enuig de 1'espos amb les paraules segiients: "filla 
meva, fello m'has fet, ab lo que dius...". 
Sor Anna contempla sovint el Senyor, que se li presenta sota els as-
pectes mes diversos. Paiia en llati 1'Amat, en ocasions, amb frases que la 
monja havia oit i llegit mil vegades. De la seva ma combrega, guiada 
per ell visita l'infern, escriu al seu dictat. Malgrat que esta a 1'altra vida, 
no oblida fer referencia a les situacions reals, com es ara les amonesta-
cions de la superiora pel fet que no menja ni descansa, quan alludeix als 
desmais que experimenta o quan no enten el que li diuen, tan posada 
esta en son Amat. De vegades, 1'anima se li despenja en unes cobletes 
de les quals ella s'admira en gran manera, tot confessant que es un fet 
desacostumat en ella. 
Aquestes Exposicions, ja ho sabem, han tengut els seus detractors. I no 
els manca rao. ^Com pot sostenir-se, per exemple, que Blanquerna se re-
lacioni amb blan? No poden aplicar-se criteris rigorosos als comentaris dc 
sor Anna Maria, fruit de la intuicio, escrits amb el cor damunt la ma. 
Ella mateixa defuig els problemes teologics quan afirma amb tota natura-
litat: "aqui no m'hi entretenc, perque no sabria eixir". 
El lector actual dificilment pot entendre el fenomen de la mistica, 
amarada de sensualitat, si li llevam la referencia a allo divi, pero si que 
es comprensible en un marc de vida contemplativa i estatica. Mitjancant 
la descripci6 animica i en ocasions corporal que ens dona sor Anna Maria, 
cadascii cn podra extreure les conclusions escaients. 
Maria del Carme Bosch 
9) I I ) 12) 14) 16) 21) 25) 26) 29) 30) 31) 32) 33) 34) Studia Lullistica. 
Misccllanea in honorem Sebastiani Garcias Palou. 
Aquesta miscel-lania de quatorze estudis reunits per a fer honor a 
D. Sebastia Garcias Palou, rector de la Maiorencis Schola Lullistica du-
rant gairebe trenta anys i fundador d'aquesta revista, ve precidida d'una 
introduccio del present rector de la Schola, Sebastia Trias Mercant, expli-
cant 1'ocasio de 1'homenatge que els membres de la Schola li volguerem 
tributar, i esbossant les linies generals dels treballs que segucixen. 
La miscellania te tres estudis de caire filologic i semantic: els de 
Bmmmer (9), Llinares (21) i Tusquets (32). El primer suggereix que els 
primers capitols de Blaquerna, que falten als dos manuscrits medievals 
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catala i provencal, es podrien suplir, no com s'ha fet fins ara, prenint el 
text valencia de 1521, sin6 retraduint al catala el text del Ms. frances 
(Bibl. N a c , fr. 24402) que fins i tot es anterior als ja citats Mss. catala i 
provencal. El treball de Llinares repassa el concepte d"'accidia" en els 
escrits del beat i dels seus predecessors i contemporanis (des d'Origenes 
fins a Sant Tomas). Compara aquest concepte amb els de "tristicia", "ocio-
sitat" i "pigricia", citant una gran diversitat de textos lullians. L'estudi 
de Tusquets dona una taula ordenada dels conceptes semiotics lullians, 
en nou apartats, cada un dividit en el mot, 1'area a la qual s'aplica (ani-
mals, humans, angels), textos il-lustratius i notes explicatives. 
Sobre la connexio entre Llull i el mon musulma, tenim els escrits de 
Colom (11), Cruz Hernandez (12) i Urvoy (33). El primer versa sobre 
referencies a la llengua arabiga en el Llibre de contemplacio, tant als 
coneixements del beat en aquest camp, com a la seva utilitzacio cVella; 
fins i tot suggereix qualque arabisme sintactic. L'article de Cruz Hernan-
dez compara el simbol de 1'arbre en Ramon Llull (sobretot en YArbre de 
ciencia, YArbre de filosofia desiderat, i YArbre de filosofia damor) amb l'ar-
bre d'una obra del filosof granadi del segle XIV, Ibn al-Ja : ib. La relacio entre 
aquest iis en els dos pensadors el duu a una conclusio que val la pena re-
produir. "Conviene insistir en los paralelismos, y es licito y conveniente 
mantener la tesis cientifica de la influencia global del pcnsamicnto arabe-
islamico en Ramon Llull; pero dejense en paz a Ibn Masarra, al-Gazzali 
Ibn 'Arabi o Ibn Sab'in como fuentes concretas, so pena de sospcchar 
que Ibn al-Jalib conocio los arboles lulianos." El trcball de Dominiquc 
Urvoy es un intent de suplir la manca de testimonis medievals musul-
mans davant Fempresa missionera lulliana, amb les opinions destudiosos 
islamics moderns, suggerint perspectives noves sobre el mon en el qual 
operava el beat. 
Sobre temes de filosofia i teologia, tenim els tres estudis de Gracia i 
Woosuk (16), Stohr (29) i van Steenberghen (34). El primer, despres de 
repassar les diverses posicions sobre el tema de la individuacio en el 
pensament medieval, mostra com el beat la concep a partir de la mescla 
—es a dir dels conceptes de simplicitat i composicio tan centrals al seu 
sistema— i fonamentalment dels principis de la seva Art. Acaba afirmant 
que tal teoiia lulliana s'assembla mes a les de segles anteriors, al mateix 
temps que es completament innovadora. El treball de Stohr vcrsa sobre 
la unitat essencial entre la vida del beat i la seva doctrina, i aixi mateix 
entre diverses facetes d'aquella doctrina (com per exemplc entre "aman-
cia" i "ciencia", entre fe i rao, entre la unitat i la diferencia de persones 
en Deu, entre predestinacio i lliure arbitri). Al mateix temps demostra 
com el seu sistema 6s indepent pero consonant amb les doctrines de l'Es-
g!6sia, i com ho engloba una unitat del saber sota el seu teocentrisme i la 
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seva visio de la primera i segona intencio. Fernand van Steenberghen 
analitza els arguments contra 1 eternitat del mon que es troben a la Decla-
ratio Raimundi per moclum dialogi edita, i principalment els de Farti-
cle 87 de la coneguda llista condemnatoria del Bisbe de Paris de l'any 
1277. Acaba amb una critica dels arguments lulhans, i en les notes afegeix 
algunes correccions al text de Keicher de la Declaratio. 
En el camp politico-social, tenim els estudis de Sugranyes de Franch 
(30) y Trias Mercant (31). El primer argumenta que la suposada virada 
radical del beat des del pacifisme cap al bellicisme en el tema "de modo 
convertendi infideles", virada que hom sol atribuir a una reaccio a esde-
veniments politics (com per exemple la caiguda d'Acre 1'any 1291) o a 
la manca dexit de les seves campanyes en favor de les missions, no es 
tal, sino que es la simple conseqiiencia de la seva concepcio unitaria de 
la filosofia en el seu vessant politic; o dit d'una altra manera, el resultat 
natural d'un augustinisme politic que atorga autoritat universal al papa per 
emprendre una croada tant fisica com espiritual. Trias Mercant ens parla 
de l'etnografia matrimonial en el Blaquerna, tractant els temes d'endoga-
mia/exogamia, llinatge i patrimoni, procreacio i salut, alimentacio, i se-
xualitat, temes que tracta des de la perspectiva de 1'antropolgia moderna 
al mateix temps que els relaciona amb la cultura popular i els costums 
de Mallorca a lepoca medieval. 
Pel que fa a qiiestions de lullisme, tenim els estudis de Perarnau (25), 
Gama Caeiro (14) i Lloreng Perez (26). El primer ens descriu el manus-
crit 116/27/W de la Biblioteca Comunal de Trento que conte una sola 
obra, YArs generalis idtima, i fou copiat al "nord de la peninsula [italiana] 
0 sud de 1'Imperi Romano-Germanic ... al pas del segle XIV a X V " i per 
tant constituiria una nova evidencia de la presencia de lullisme en 1'area 
"abans de la visita de Joan Bulons a Padua 1'any 1433". L'estudi de Gama 
Caeiro versa sobre el lul-lisme portugues del s. XVIII , mes pseudo-lullista 
1 alquimic a la primera meitat del segle, i mes illuminista i eclectic a la 
segona meitat. Tracta autors com Anselmo Caetano, Rafael Bluteau, Bo-
telho Soutomaior i Fra Manuel do Cenaculo, i la seva reaccio a les in-
fluencies vingudes de 1'estranger, sobretot de figures com Athanasius Kir-
cher i Fe.ijoo. Lloreng Perez ens descriu les accions en pro de la Causa 
Pia Lulliana dels regidors de Palma entre els anys 1719 i 1728, i sobretot 
la reorganitzacio de la comissio per a la defensa del cult i ortodoxia del 
beat l'any 1727, la concessio d'un doctorat a 1'editor de 1'edicio magun-
tina, lu Salzinger, 1'any 1726, la implantacio d'ajudes economiques per a 
1'esmentada edicio i per a la manutencio de deixebles mallorquins de 
1'alemany. 
A. Bonner 
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10) Brummer, "Algunes notes sobre el Libre clel gentil e los tres sacis 
de Ramon Llull". 
L'estudi de Brummer tracta sis aspectes del Libre del gcntil: 1. Els 
titols diferents de 1'obra citats al Libre de contemplacio; 2. el dialeg 
com a forma tradicional de la literatura apologetica medieval; 3. el Kuzari 
de Yehuda ha-Levi com a possible precursor (que rebutja, com han fet 
la majoria d'estudiosos); 4. la mencio d'un Gentilis in arahico a 1'inven-
tari de 1'Escola LuHiana de Barcelona de l'any 1466; 5. els articles de la 
fe musulmana del Llibre IV del Gentil; 6. la inclusio d'una gasela en la 
descripcio del locus amoenus del Llibre I del Gentil. L'apartat mes in-
teressant de 1'estudi es el quint, on cita un treball de L.P. Harvey, des-
conegut per als lullistes, que estudia un Brebiario gunni d'Ica de Gebir 
redactat a Segovia el 1462 i un Ms. en aljamia del s. XVI conservat a 
Cambridge amb llistes d'articles de la fe gairebe identiques a la del Lli-
bre IV del Gentil. Harvey, seguit per Brummer, suggereix que aquestcs 
dues obres i la de Llull tingueren la mateixa font. Seria interessant com-
provar la relacio entre aquestes llistes i les d'Algatzell i Ibn 'Arabi (ve-
geu el meu Obres selectes cle Ramon LIull I, 234, n. 5). 
A 1'apartat 1, Brummer suggereix que 1'obra citada al Libre de con-
templacio sota els titols variants de Libre de raons en les tres ligs, Libre 
de demandes e de qiiestions o Libre del gentil, cs la matcixa obra luHiana 
que coneixem amb aquest darrer titol. Pero diu que la cita es "una fic-
cio", i que es refereix a una obra "que esta a punt d'escriure". Em sem-
bla dificil acceptar la idea d'una autocita ficticia (cosa ja per si cstranva, 
i que per altra part seria tinica en la immensa produecio del beat) on 
Llull diu que per tal llibre ha estat illuminat, ha conegut la substancia 
divina i fou certificat en la fe cristiana. No entenc com es pot asseverar 
que quan Llull recomana al lector del Libre de contemplacio que "re-
corra al Libre del gentil, qui es apellat Libre de qiiestions e de deman-
des, per demostrar la carrera de la gloria de nostre senyor Deu" nomes 
ho fa, com diu Brummer, "per donar a la seva obra un mes gran relleu". 
Tampoc no es pot donar com a rao de 1'autoria de Llull cfaquestes obres 
que ell "sol citar solament les seves propies obres"; la Hista d'altres autors 
citats pel beat a Ca I, 268-9 basta per a refutar tal afirmacio. 
Pel que fa a 1'apartat 4. Brummer diu que la meva suggerencia (EL 21, 
1977, pp. 36-7) que el Gentilis in arabico qitem detidit frater Johannes 
Ros de 1'inventari de 1'Escola Lulliana de Barcelcna de l'anv 14G3 fos una 
obra n3 IuHiana "no es versemblant" i que "cal partir del suposit que 
cs tracta d'un escrit luHia", sense aportar cap argument. A mcs, calla el 
fet que es precisament aquesta part de 1'inventari la que te una pro-
porcio elevada d'obres no lullianes. Apunta, empero, un interrogant in-
teressant: diu "No es compren per que aquest professor s'emporta un 
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llibre escrit en arabic, si te la possibilitat de llegir el Gentil en catala o 
en llati", quan de fet hi havia cinc (no tres com diu Brummer) altres 
copies de 1 obra a rinventari. Pero la seva hipotesi que allo d'in arabico 
es refereix al paper i no a la llengua de 1'escrit, a mi em sembla eucara 
menys versemblant. Que es troben inventaris que distingeixen volums en 
paper d'altres en pergami es ben veritat, pero que s'empra la frase in 
arabico com a sinonim d"'en paper" (sentit per altra banda no atestat en 
cap Uengua que conec) a la segona meitat del s. XV, em sembla molt 
poc probable. 
Finalment pel que fa a 1'apartat 6, ja m'havia assenyalat Urvoy (Penser 
1'Islam, 318, n. 3) que 1'us lullia de la paraula "gasela" (cf. el ja citat 
EL 21, 37) "peut s'expliquer par un nouvel emprunt de sa part au fol-
klore oriental, du meme genre que celui du Livre des betes", i ara Brum-
mer diu que "es versemblant que Llull conegui una altra obra arabiga 
en la qual hi hagi el nom gazdla". Estic d'acord, pero aixo no explica 
per que Llull introdueix un animal exotic precisament en un locus amoe-
nus, que tradicionalment no passa d'una llista de clixes de flors, aucells, 
fonts, etc. I que es exotic es innegable, malgrat l'afirmaci6 de Brummer 
que "no es decisiu que el mot gasela aparegui mes tard en altres llen-
giies vernacles europees (com Bonner creu)." No es que ho ciegui; es 
un fet avalat per tots els diccionaris etimologics i historics que he con-
sultat; i aquest fet no es pot negar parlant, com fa Brummer, de neologis-
mes tecnics com atomus, pres per Llull del llati cientific del seu temps. 
O se'n troben contraexemples de lus medieval de la paraula "gasela" 
(fora de croniques de viatges o croades al Proxim Orient on 1'escriptor es 
troba amb la necessitat d'explicar que es aquest animalet) o es exotica: 
no hi veig cap alternativa intermedia. 
A. Bonner 
15) Gaya, "Honori dAutun i Ramon Llull". 
Forma part d'una serie de treballs de 1'autor sobre les fonts cris-
tianes del pensament lul-lia, un ja publicat a EL 27 sobre Sant Bona-
ventura i un altre major "en chantier" sobre Escot Eriiigena. Com se 
sap, 1'obra principal cVaquest darrer, el Periphysson o De divisione na-
turas, fou condemnat a principis del s. X I I I per 1'us que nhavien fet 
grups heretics, i gairebe totes les copies foren cremades. Les poques co-
pies salvades no haurien bastat per a la continuacio de la seva influencia 
si un altre pensador de la primera meitat del s. XII , Honori dAutun, no 
nhagues fet un resum extens en la seva Clavis physicae. Ja Frances Yates 
havia suggerit la influencia d'Eriugena sobre el beat a traves dHonori, 
pero quan ella escrivia, el text de la Clavis physicae era encara inedit. Ara 
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Jordi Gaya, aprofitant 1'edicio de P. Lucentini (Roma, 1974), ens suggereix 
onze punts de conlluencia entre els idearis dTIonori i de Ramon Llull. 
Nomes es un esbos del treball major que te entre mans, un esbos esque-
matic pero molt prometedor. 
A. Bonner 
17) Hillgarth, "La teologia en Mallorca desde el siglo XIII al XVI" . 
Este trabajo es un anticipo del libro que, durante largos anos, el pro-
fesor J . N. Hillgarth ha ido preparando, en sus periodos de descanso en 
nuestra isla, y que esta ya a punto de ver la luz publica, bajo el titulo 
de Readers ancl Books in Majorca, 1229-1550. 
Este avance esta basado en los Iibros que el autor ha encontrado cita-
dos en los inventarios de nuestros archivos y en las referencias de nues-
tras bibliotecas, de la epoca que el mismo senala. 
En dicha publicacion, Hillgarth solo considera los libros de teologia, 
tomada en el sentido amplio de libros de caractcr religioso. Ofrece dos 
cuadros sinopticos de los autores mas citados en dichos inventarios y en 
otras fuentes bibliograficas. En un tercer cuadro, presenta una relacion de 
libros liturgicos y de piedad cristiana. En estos cuadros, prescinde de los 
libros registrados en las bibliotecas pertenecientes a ordenes religiosas, 
como la de los cistercienses del Monasterio de La Real, de los carmeli-
tas, de los dominicos. Solamente recoge el mimero de ejemplares mencio-
nados como pertenecientes a personas particulares, clerigos o seglares. 
De esta exposicion de datos, Hillgarth deduce las conclusiones que re-
sumimos a continuacion. 
En aquella epoca, hubo en Mallorca escuelas teologicas, regentadas 
por religiosos dominicos y franciscanos, cuyos maestros solian graduarse 
en centros universitarios de fuera de la isla, especialmente en la Universi-
dad de Paris. Entre los dominicos menciona a Romeu Bruguera y a Ni-
colau Rossell, y entre los franciscanos, a Joan Exemeno y a Bartomeu 
Catany. Hubo tambien algiin clerigo secular que consiguio el titulo de 
Maestro en Teologia en la Universidad de Paris, como fue Bartomeu Cal-
dentey, quien, ademas, fue el fundador de la primera imprenta mallor-
quina. No obstante, dichos teologos no dejaron escritos libros de impor-
tancia. 
Segun los documentos aducidos por Hillgarth, los libros preferidos 
por los mallorquines de aquellos siglos, son los de San Agustin. Luego 
siguen, por orden descendente, Santo Tomas de Aquino, San Antonio de 
Florencia, San Jeronimo, Boecio, San Bernardo, Juan Escoto, etc. 
La misma documentacion manifiesta que, por regla general, los segla-
res poseian mayor numero de libros que los clerigos. Estos los superan 
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vmicamente en obras de derecho canonico y en libros liturgicos como mi-
sales y breviarios, pero no en Libros de Horas, Salterios, Biblias, Vidas de 
Cristo y Vidas de Santos. Nosotros creemos conveniente anotar que este 
resultado estadistico tiene su explicacion en el hecho de que los clerigos 
procedian, generalmente, de familias humildes, o de familias pudientes, 
pero perjudicados por las costumbres sucesorias, vigentes en aquellos 
tiempos. Por esto, no les era facil obtener los costosos libros que, hasta 
mediados del siglo XV, tenian que escribirse a mano, y despues, los im-
presos se importaban del extranjero. En cambio, los seglares, especial-
mente los medicos y los notarios, contaban con mas medios para adquirir 
mayor cantidad de libros y de categoria superior, como lo demucstra, de 
modo especial, el conocido inventario de los bienes del notario Miguel 
Abellar. 
El Prof. Hillgarth observa, ademas, que en aquellos anos, los libros 
adquiridos por los mallorquines, estaban escritos en latin o en lengua 
catalana. Asi que, las referencias a las Vidas de Cristo corresponden, casi 
siempre, a la traduccion al catalan, realizada por Rois de Corella (m. en 
1497). La difusicn de las Vidas de Santos era debida, en gran parte, a la 
traduccion catalana de la Legenda aurea, hecha, en el siglo XIII , por el 
dominico Jacobus de Voragine. Otra obra muy popular en Mallorca fue 
el Libre dels angels, escrito en catalan, por Francesc Eiximenis (ca. 1330-
1408). Naturalmente, el autor preferido por todas las clases sociales de 
Mallorca era el Beato Ramon Llull. Sus obras mas citadas son el Arte, el 
Arbol de la ciencia (en latin o en catalan), la Doctrina pueril, el Libre 
ds contsmphcio v Blaquema. 
El Dr. Hillgarth, tan integrado a nuestra cultura mallorquina y tan 
profundo conocedor dc Ramon Llull, concluye su trabajo con estas elo-
giosas palabras: "Asi se explica el exito extraordinario que alcanzaron en 
Mallorca la fama y los escritos de Llull, a traves de los siglos que si-
guieron a su muerte. Aunque solo fuera por haber producido un genio 
tan d ;stinto del mundo escolastico, y haber sabido conservar y apreciar 
sus obras, merece Mallorca un puesto de honor dentro de la historia del 
pensamiento relieioso medieval." >, ^ , „ 
1 5 M. Pascual Pont 
18) Idel, "Ramon Lull and Ecstatic Kabbalah". 
Sena^emos, en primer lugar, la posicion que parece ser el punto de 
partidi del autor: la constatacion del "impasse en que se halla la inves-
tigacion sobre las fuentes de la tecnica combinatoria" luliana. Se propo-
ne, pues, mencionar algunas nuevas posibilidades para ayudar a esta in-
vestigacion. Concretamente, el autor se centra en la cuestion de la influen-
cia de la cabala en el arte luliano. 
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Los antecedentes sobre el tema se remontan a los estudios de Millas-
Vallicrosa, Scholcm, F. Yates. De las aportaciones de estos autorcs cabe 
deducir una influencia bastante probable de la cabala, o por lo menos 
la comiin coincidencia en fuentes neoplatonicas. 
A partir de una mencion de Pico de la Mirandola, el autor prcscnta 
un escrito cabalistico, de autor ancnimo y fechable en el tercer cuarto 
de siglo XIII . La obra, que probablemente fue escrita en Cataluna, es 
un comentario liturgico, pero se refiere a la tccnica de combinacion de 
letras. La originalidad de esta fuente radica en que las letras son trata-
das segun una tabla de significados, y de su combinacion se extraen prin-
cipios hermeneuticos. 
Los principios de esta combinatoria se hallaban expuestos en otra obra, 
ahora perdida, segun indica el tratado litiirgico. A partir de ahi, el autor 
del presente articulo investiga la posibilidad de que esta detcrminada 
manera de exponer las doctrinas cabalisticas fuera conocida por los circu-
los judios de Barcelona, y por su mediacion llegara a Llull. Pero los re-
sultados que se consiguen no son conclusivos. 
Por todo ello el autor opina que "la propuesta influencia de la ca-
bala se refiere mas a los aspectos tecnicos de su pcnsamiento, que no a sus 
contenidos teologicos". Corrobora este aserto al afirmar la insuficiencia 
de la cabala extatica de Abulafia como fuente luliana. El uso que Abu-
lafia hacc de los circulos, se afirma, no pretende la consecucion de nuevos 
conocimientos teologicos o cientificos. Una posible alternativa poclria en-
contrarse en la interesante figura que el autor ha localizado en Eleazar 
de Worms. Se trata de una figura triangular formada por una combina-
cion de letras identica en su sistema a las que LIull presenta como figuras 
"segundas" de las circulares. El autor, sin embargo, no aventura conjctu-
rar un lazo de transmision entre Eleazar de Worms y Llull. 
Siguiendo la invitacion del autor, desearia haccr algunas observaciones: 
1. No queda claro el sentido de la figura extraida de la obra de 
Eleazar de Worms. Es posible que su uso se circunscribiera a los para-
metros de la cabala extatica. 
2. Antes de invalidar del todo la hipotesis de Abulafia como influen-
cia, cabria reconsiderar si en Llull no deberia hablar.se de una combina-
toria exhitica y de una combinatoria inventiva. No es el momento ade-
cuado para desarrollar el tema, pero permitasenos mencionar la doble 
lectura de la figura cuarta del Ars, tal como es presentada en Ia intro-
duccion a Taula general y tal como es despues desarrollada en la laula. 
3. En este contcxto seria oportuno aclarar la influencia de la cabala 
en Arnau de Vilanova. El articulo menciona de este autor el comentario 
al Tetragrammaton. Pues bien, en esta obra se halla el oue quiztis es el 
linico texto no luliano en el que se usa la formulacion "de correlativos". 
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4. Finalmente, al plantearse el problema de las fuentes lulianas hay 
que diferenciar mas claramente aquello que es fruto de la evolucion pro-
pia del sistema, de aquello que deba considerarse "herencia" recibida. 
J- Gaya 
19) Kiinzel i Cornelius, Die Ars Generalis Ultima des Raymundus 
Lullus. 
Dos estudiosos que provienen sorprendentemente de los campos del 
arte y la filosofia (Kiinzel) y de la fisica y la quimica (Cornelius) y que 
se dedican a los problemas de la inteligencia artificial han acometido la 
tarea de pasar el Art de Ramon Llull a la computadora. 
Estudios sobre un desconocido origen de la teoria de la computeriza-
cion constituye una autentica sorpresa para el lulista. La primera tirada 
de ese estudio se agoto inmediatamente. La que presentamos es la se-
gunda. La obra de LIull es estudiada, aprovechando inicialmente las 
pautas de Leibniz, como el Icjano y desconocido origen y base del siste-
ma digital de los novisimos metodos y sistemas de computerizacion. 
Abre la marcha una tabla cronologica dc la agitada vida del Maestro, 
que segiin los autores es desconocida y dificil de encontrar, toda vez que 
los estudios sobre Llull apenas dedican a su vida y obra unas pocas li-
neas; y sin embargo es indispensable situarse en el tiempo para que lenga 
su relieve propio la sorpresa que nos espera. Solo asi se sitiia en su lugar 
la aparicion de ese raro teorico del pensamiento, que trabajo sobre toda 
forma del saber y que intento reduciiio a un sistema en ciave. 
Asi pues, el origen de la moderna teoria de la computerizacion hay 
que buscarlo en el Ars Magna. <jEra Llull un pensador con acceso a los 
bancos de datos de Dios? La biblioteca universal del saber ^es una com-
pleja red de combinaciones? 
Kiinzel presenta asi su estudio-respuesta: Una interpretacion inma-
nente del Ars Magna (sistema y funcion; hardware y software; tecnica de 
programacion e interpretacion) y unas notas finales sobre el valor de la 
misma (con los admirados testimonios de Leibniz y Bloch en pp. 33-41). 
Y, a continuacion, ofrece un programa Cobol del Ars Magna (con su 
estructograma) y Source-Listing. 
Por su parte Cornelius ofrece un Ramon Llull, descifrado, que ha de 
ser leido entero: La primsra proeza de Llull consiste en el uso de letras 
por conceptos. Ese sistema de origen cabalistico fue llevado por Llull a 
un sorprendente esplendor. Llull no eligio ese sistema de escritura sim-
bolica, que remite a nuestra actual algebra, por motivos fundamental-
mente estenograficos, sino con intenciones mucho mas profundas. La se-
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gunda proeza es la Ars Combinatoria, por la que, sobre el camino de la 
combinacidn, cada ciencia particular puede ser montada sinteticamente, y 
todas ellas en una unica ciencia del saber o de la verdad. Ese pensa-
miento de la Combinatoria, no los principios como tales, es lo que consti-
tuye lo esencial, Io nuevo y lo propio del Arte luliano. 
Finalmente, Kiinzel ofrece un listado de traduccion Assembler de la 
Ars Generalis ultima (pp. 89-99). 
Realmente asombroso. Llull no pudo intuir jamas hasta donde podia 
llegar y que maquinas podria abrir la llave de su sistema. Cornelius lo 
dice de forma tajante: "Y dado que para un lector de hoy pueden apare-
cer las proezas de Llull como escolastico sinsentido, hemos querido de-
mostrar con ejemplos de la moderna matematica, donde esta en su obra 
lo verdaderamente nuevo que ha hecho que Llull, con todo derecho y 
razon, haya sido llamado Doctor Illuminalus." Sin una inspiracion una 
intuicion semejante no es concebible. 
Como dijo un dia el mismo Ernst Bloch (Das Prinzip Hoffnung, Frank-
furt, 1979, I I 7) : "La esperanza de Llull era que la maquina combinatoria 
del saber engloba y agota cualquier posible e imaginable variacion del 
conocimiento... Y la admirable maquina aparecio: El Ars Magna como 
Ars inveniendi y Ars demonstrandi en signos, circulos, tablas, reducidos a 
una especie de reloj logico de logaritmos... Pascal construyo el primer 
calculador mecanico con ruedas que daban vueltas, mas del sueho arit-
metico de Llull ha nacido hoy una completa industria de pensar a una 
velocidad de locura." 
En realidad se puede afirmar, sobre la base del principio de dualidad, 
que con este modelo de construccion se puede tender una nueva tangente 
a un cono definido por cinco tangentes, sin necesidad de haber pintado 
el cono (segiin dice Cornelius). 
A. Oliver 
20) Limor, Ths Disputation of Majorca, 1286. 
Poques publicacions de les que gairebe no mencionen Ramon Llull 
podrien interessar tant als lulhstes com aquesta, sobre una disputa man-
tinguda a Mallorca entre el mercader genoves, Inghetto Contardo, i 
diversos jueus de 1'illa l'any 1285. De fet es curios que tal disputa en 
terres del gran apologista mallorqui i durant la seva vida —uns deu anys 
despres del Libre del gentil i uns dos abans del Felix— i protagonitzat 
per una classe a la qual sera tan lligat (els mercaders genovesos) sembla 
tenir tan poca relacio metodologica amb les formulacions de Llull. El que 
ara ressen\am no deriva ni de la tradicio dominicana del que podriem ano-
menar critica textual (de la Biblia, el Talmud, etc) , ni de les tecniques mes 
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formalitzades i autosuficients del beat; es mes aviat, com diu 1'editora, un 
"debat de carrer", a nivell popular, sense cap ordre predeterminat i 
descnrotllat segons les associacions que els temes suggereixen. Comenga, 
per exemple, amb una discussio sobre el tema que tradicionalment mes 
ha cridat Tatencio popular —les observances rituals judaiqucs sobre el men-
jar. Respira si no un cert anticlericalisme, almenys un intent de dur el 
debat fora dels camins normals assenyalats per 1'EsgIesia: els jueus per 
exemple ataquen amb certa violencia els franciscans i dominicans per 
les seves predicacions i seduccions de la gent, per la seva vida pecami-
nosa, i pel fet que son considerats com a sants; i el mercader, defensant-se 
de les acusacions d'idolatria pel fet que les esglesies cristianes son plenes 
de creus i estatues, dona la contesta sorprenent que tranquillament cre-
maria una creu si no tenia altra cosa a ma per a encalentir aigua pcr a 
un amic malalt. A FEdat Mitjana, sempre a la recerca de models, no te-
nim aqui ni el del frare predicador i lluitador savi (Ramon Marti, Sant 
Tomas), ni el del sant metodologicament franctirador (Francesc dAssis, 
Ramon Llull), sino el del mcrcader heroic, el model mes popular del 
burges urba que es considera bon cristia. a la seva mancra, sense gaire 
traves dautoritats superiors. I de fet sembla que aquesta disputa tingue 
cert resso —es conscrva a 17 manuscrits i dues edicions impreses. 
El lullista nomes hi pot trobar, em sembla, dos possibles punts de 
contacte amb les formulacions del beat. El primer es la proposicio del 
mercader de fer una oracio conjunta, amb elements comuns de les sevcs 
creences, proposicio que te una semblanca evident amb la oracio del gentil 
a 1'epileg del Lihre del gentil de Ramon Llull. El segon seria amb obrcs 
del beat posteriors a 1286, i la possibilitat —de fet molt vaga— que 
obres com per exemple el Que deu hom creure de Deu fossin escrites com 
a aplicacions del seu metode a aquests debats de tipus mes popular. 
Nomes rpeda afegir que el treball d'Ora Limor consta d'un tom d'in-
troduccio cn hebreu amb un resum en angles de 17 pagines, i un altre 
tom d'edicio critica del text llati del debat, tot fet amb gran esment i 
intel-ligencia. Es una publicacio que em sembla que valdria la pena pu-
blicar a les Illes, amb la introduccio traduida al catala. 
A. Bonner 
22) Llinares, "Imagenes antiguas de la medicina". 
Llinares nos ofrece otro ejemplo de alta dhadgacion de las doctrinas 
cientificas lulianas. Ramon Llull escribio muchas veces acerca de temas 
medicos, presentando una imagen de la medicina tal y como se practica-
ba en su epoca. Llinares se fija, sin embargo, solamente ahora en los datos 
aportados por el Libre de meravelles, recomponiendolos en cuatro temas 
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basicos: salud y enfermedad, el envejecimiento humano, la depresion y 
la Iocura, y la herboristeria: curacion por las plantas. 
Del breve analisis realizado deduce Llinares tambien unas breves con-
clusiones: Llull defiende el equilibrio sanitario entre las diferentes fun-
ciones vegetativas; concede una gran importancia a la dietetica y a la 
herboristeria; evidencia las reciprocas relaciones entre lo fisiologico y !o 
psiquico; propugna una sanidad psicologica para las enfermcdades men-
tales, en vez de las medidas de reclusion y de fuerza fisica. 
S. Trias Mercant 
23) Llinares, "Remarques sur d'anciennes versions francaiscs". 
Llinares considera com a punt cle rcferencia el criteri de Littre-Haureau 
segons el qual Ramon Llull pertany al patrimoni literari de Franga, bc 
perque bon nombre de les seves obres fou escrit en aquest pais, be per-
que moltes obres han estat traduides al frances. Aixo demostra l'interes 
secular que ha suscitat a Franca 1'obra de Llull. 
L'article de Llinares, com expressa el titol, descriu nomes les versions 
franceses de les obres de Llull, prescindint de si foren o no escrites per 
Llull a Franca. L'analisi dels manuscrits palesa que ies grans obres lullia-
nes (Blanquerna, Libre del gentil, Libre de meravelles, Ars gencralis ulti-
ma, e t c ) , excepte el Libre de contemplacid, han estat traduides i ho han 
estat diferents vegades com ho demostren els distints manuscrits. Tambe 
advertim cjue altres obres lullianes (Liber clericorum, Liber novus plujsi-
corum, Liber de intellectu, per exemple) tambe tenen una versio fran-
cesa. Per ultim, moltes obres d'ambdos grups foren publicades en el se-
gle XVII ; altres, pero, dormen encara sota la pols dels arxius. 
Llinares classifica cronologicament les traduccions antigues de les 
obres lullianes en tres grups: Les versions franceses fetes cn vida de 
Llull; les traduccions, quasi totes a partir de textos catalans, realitzades 
durant els segles XIV y XV, y, per riltim, despres de la crisi del segle XVI, 
les traduccions franceses del segle XVII , fctes generalment sobre la base 
de textos llatins. Sense discutir les variants dels diferents manuscrits, Lli-
nares comenta, amb notes bibliografiques pertinents, els principals ma-
nuscrits francesos lullians. 
L'article de Llinares, malgrat algunes observacions marginals que po-
driem introduir, es prou important per a la bibliografia lulliana. 
S. Trias Mcrcant 
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28) Schmid, Lcs "traduccions valencianes" dcl Blanquerna (Valcncia 
1521) i de la Scala Dei (Barcelona 1523). 
El de Beatrice Schmid es un estudi fonamental, en sentit estricte (i no 
per aixo menys valuos). Del Blaqucma, teniem ja una altra obra basica 
i potser no suficientment coneguda fora de lambit dels estudis lullians, 
malgrat el seu interes; em refereixo, es clar, al Die Sprache dcr altesten 
Fassungen des "Libre de Amich e Amat" de Michael Metzeltin (ressenyat 
a EL 25, 1880, pp. 168-9). Ambdos treballs tenen el seu origen a Basilea, 
i cs deucn a la iniciativa i el <miato;e de Gcrma Colon. 
O O 
Beatrice Schmid ha dut a terme un estudi lingiiistic exhaustiu de les edi-
cions de 1521 del Blaquerna (la del curios Joan Bonllavi) i de YScala Dei 
de Francesc Eiximenis, 1523. Com es sabut, ambdues tenen la pretensio 
de scr una traduccio al valencia dels orisnals catalans. L'analisi lineiiis-
o o 
tica de Festudiosa suissa inventaria de forma pormenoritzada les trans-
formacions que es produeixen en les obres des dels segles XI I I i XIV, 
respectivament, fins al moment de la seva impressio, al XVI. No es tracta, 
doncs, d'un estudi purament descriptiu, sino comparatiu. Un estudi de les 
grafies, del sistema fonic que aquestes grafies representen, de la morfosin-
taxi, del lexic i d'algunes qiiestions estilistiques. En el cas del BJaquerna 
se'ns ofereix, a mes, un litil repertori alfabetic de les substitucions lexicals 
fetes per Bonllavi en la seva versio i una Hista alfabetitzada dels lexemc." 
d'aquest repertori. 
L'analisi lingiiistica comparativa dels textos medievals te un interes 
fora de qualsevol dubte. Es el cas especial dels manuscrits lullians, que 
tenen una tradicio textual tan rica i tan complexa, que abasta segles sen-
cers, que presenta variacions lingiiistiques i textuals acusades. La com-
paracio es productiva per a la investigacio de la llengua oiiginal d'una 
obra determinada, o cle 1'estat dcl catala quc concixia i emprava el beat; 
tambe per a 1'acostament a les formes, a les circumstancies i a 1'evolucio 
mateixa de les diverses difusions de Yopus del beat. Aquesta via d'in-
vestigacio complementa (millor ha. de complementar) 1'estudi historic i la 
codicolotria. 
Podem assenyalar una triple utilitat extrinseca del Ilibre de la pro-
fessora Schmid. En primer Hoc, es una notable contribucio a 1'estudi de 
la historia de la llengua catalana; les substitucions i els canvis registrats 
en el text medieval s6n significatius i indiquen un model lingiiistic i lite-
rari determinat, un estat de llengua, i aixo no nomes de 1'autor de les trans-
formacions, sino dc la societat i dels homes cultes que 1'envollen. Les 
conclusions confirmen que el terme "traduccio al valencia" significava 
1'actualitzacio del text d'acord amb un model de llengua culta, que es 
corresponia amb el prestigi cultural i social de la Valencia del cinc-cents; 
es tracta d'una voluntat de bandejar les realitzacions vulgars, rurals i dia-
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lectals de la llengua, posades al costat de la llengua antiga. D'altva ban-
da, 1'edicio de Bonllavi no conte una reelaboracio dialcctal \'alcnciana; 
recordem que Antoni Badia i Margarit va paiiar fa anys d'un eix Valincia-
Barcelona, difusor d'un model Imgiiistic culte indistint. 
En segon lloc, es una aportacio a 1'edicio critica del text, del Blaqucrna 
o de la Scala Dei, que ba de basar-se en un coneixement, el mes precis 
possible, de 1'estat de llengua dels testimonis (especialment dcl quc cs 
pren com a base de la transcripcio); aixo, gracies al component descrip-
tiu del treball. Finalment, com ja he dit, es una aportacio a la histdria 
de la recepcio i la difusio del text, entitat viva i complexa al llarg dels 
segles. 
Crec que tots els estudiosos hem de reconeixer el deute que tenim 
respecte a aquest tipus d'estudis basics, aparentment poc brillants i dc 
resultats mes aviat limitats. Nomes mitjanc-ant aquestes investigacions po-
dem arribar a confirmar, o almenys a fonarnentar, afirmacions que, ara 
per ara, ho diguem o no, son meres hipotesis de treball. 
A. Soler i Llopart 
35) Viera, Meclieval Catalan Literature. 
L'autor, David J . Viera, es professor d'Espanyol a la Tennessee Tech-
nological University i autor d'uns estudis sobre Francesc Eiximenis. Aoues-
ta obra sobre la prosa i teatre en la literatura medieval catalana dedica 
tot el cap. 2 a Ramon Llull. Un primer apartat es dedicat a la biografia, 
al llarg de la qual es van situant les mes notables obres del mestre, a la 
manera del Dinamisme, de Salvador Galmes. Unes observacions mblt 
rapides sobre YAri i YOhra en general introdueixen dins 1'obra catalana, 
que es la que interessa. Llull es presentat com un poligraf, curios i mcs-
tre de qualsevol materia, escriptor en llati, en arab i en catala. I^cs obrcs 
catalanes, o traduidcs per Llull mateix en catala. son acuvadamcnt pre-
sentades i estudiades. Tot el capitol es ciou amb un cstudi sobre la in-
fluencia del mestre: EI Lullisme. 
La "Bibliografia" (pp. 91-95) no es completa, pero es 1'esscncial pcv 
a aquesta bona prescntacio als estudiosos nord-amerieans de la literatura 
medieval catalana i del paper vital que hi juga tota 1'obra de Mestrc 
Ramon. 
A. Oliver 
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36) AbeMn et al., ^Existe una filosofia espanola? 
El libro que prcsentamos contiene las seis conferencias impartidas en 
el Aula de Pensamiento de la Fundacion Fernando Rielo de Madrid. El 
tema comun es la rcspucsta al titulo inicial. Inmedlatamente aparece 
una doble perspectiva quc implica concepciones y metodologias diver-
sas. Unos se inclinan por la existencia y consistencia de una filosofia es-
paiiola stricto sensu. El articulo de Antonio Hcredia responde a este en-
foque, constatando "cl hecho" de la filosofia espanola y discutiendo "el 
problema de su consistcncia" (pp. 49-55). Otros se deciden mas bien por 
una filosofia espaiiola como historia de las ideas, opinion apoyada por 
Jose L. Abellan, quien caracteriza la filosofia espanola como una "perifi-
losofia", aunque esta conccpcion suponga un eurocentrismo filosofico, que 
quiza convendria corregir (pp. 31-46). El profesor Jose A. Reula, despues 
de discutir las opciones antes planteadas, sugiere "las causas dc aproxi-
maeion de la literatura y filosofia en Esparia", seiialando las caracteris-
ticas (simbolismo, intuicionismo, irracionalismo, vitalismo) que determi-
nan que nuestra forma de pensar tienda a expresarse literariamente (pa-
ginas 9-2S). 
Las tres conferencias restantes se centran en temas concretos del pen-
samiento espanol. Ramiro Florez, sobre la basc de textos de san Juan de 
la Cruz, quiere mostrar que, cntre la "razon mistica" y la "razon logiea", 
no existe una contraposicion excluyente, sino una analogica coincidentia 
onpositorum. Desde estc planteamiento justifica el misticismo y sus expre-
siones literarias y doctrinales como una de las dimensiones mas sustan-
tivas y autenticas de la identidad cultural e historica espaiiolas (pp. 59-
113). Fernando Rielo, mas que preguntarse acerca de la filiacion filoso-
fica espariola e incluso acerca de la esencia de lo espariol, plantea una 
"metafisica genetica" en la que la esencialidad mistica de lo cr.paiiol se 
veria completada por el hecho de que esa metafisica genetica habria 
elevado la mistica, limpia de todo fenomcnologismo, a ontologia pura 
(pp. 117-142). Dicgo Niinez quiere mostrar como la concepcion de Ia 
Historia del Pensamiento espariol se ha visto afectada negativamente por 
prejuicios ideologicos, provenicntes de los distintos enfoques dcl "proble-
ma de Espafia" (pp. 145-171). 
Aunque sea marginal en el libro que comentamos, quisicra destacar 
—sobre todo en una rcvista de temas lulianos— el problema de la vincu-
lacion de la filosofia espanola con los textos escrilos en una determinada 
lengua. Micntras Heredia considera el tema de ima forma general, indi-
cando que la filosofia espaiiola es "antes que otra cosa: texto o lengua-
j e " (p. 51), Abellan concrcta la cuestion en torno a las formas lingiifsti-
cas de expresion (latin, arabe, hebreo, cataltm) de esta filosofia. En este 
punto reconoce —y agradecemos su reconocimiento a causa de nuestra 
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insistencia sobre el particular y despues de haber criticado las historias 
de la filosofia— "el hecho de que la primera filosofia europea que sc 
escribe en lengua romance, independizada del latin, es, precisamente, el 
catalan" (p. 35), el catalan de Ramon Llull. 
S. Trias Mercant 
37) Le livre des XXIV philosophes. 
L'edici6 que ens ofereix Frangoise Hudry consta de tres parts prou 
diferenciades: Una llarga introduccio (pp. 9-81), el text Ilati i la traduccio 
francesa del, titulat per Eckhart, Liber XXIV philosophorum (pp. 85-172) 
i un epileg de Marc Richir (pp. 1S3-1SS), a nies duna selecta bibliogra-
fia (pp. 197-202) i uns indexs de mots llatins (pp. 203-211) i noms propis 
(pp. 213-217). 
El Ilibre, sota el simbolisme d'una reunio de vint-i-quatre filosofs 
—en realitat, vint-i-quatre definicions— per a traclar una iinica qiies-
tio: que es Deu?, es un text que fou Ilegit i comentat a comcncament clel 
seiile X I I I a la Facultat d'Arts de Paris. El text transcriu un manuscrit 
o 
anonim conservat a Laon, 1'estruetura del qual consta de vint-i-quatre 
definicions de Dcu, seguides cada una d'elles d'un breu comentari i en 
les quals apareix, per primera vegada dins la tradicio filosofica, la formu-
la de 1'esJera infinita i omnicentrica. 
Dcspres de la investigacio de Bauemker (1928) hom acceptava que la 
doctrina continguda en el Llibre deis XXIV fildsofs respon a un neo-
hermetisme medieval. Francoise Hudry vol demostrar precisament que 
riiipotesi de l'hermelisme es insostenible perque el text segueix una per-
fecta linia de continuitat amb la filosofia antitra fins arribar al Dc Philo-
sophie d'Aristotil, avui perdut. Per a demostrar aquesta tesi, Hudry deter-
mina aquesta linia de continuitat. 
Francoise Hudr\* planteja tres tipus de qiiestions, corresponents a les 
tres parts segons les quals divideix Ia introduccio. A la primcra qiics-
tio — L a vcrsio antiga del Llibre dels XXIV fildsofs— estudia la versio 
Ilatina del llibre, analitzant el manuscrit de comencaincnt del segle XI I I 
i el compara amb altres del mateix segle i dcls segles XIV i XV. Inves-
tiga 1'aspecte formal del text en el qual cal descobrir dues sintaxis llati-
nes: la de les definicions, mes ciceroniana i seguint scmpre un mateix 
model estilistic, i la dels comentaris, mcs desgavallada. Aixo fa pensar 
que el Liibre pot esser una traduccio literal del grec d'autors diferents. 
Pier ultirn Mme. Hudrv fixa el tema central de les dcfinicions, que con-
sisteix en 1'explanacio de les relacions de Deu amb el mon, el discurs de 
la qual segueix sempre el mateix fil conductor: 1'analisi de l'infinit. 
A la segona — U o r i g e n grec del "Llibre dels XXIV fildsofs"— i a la 
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tercera part — E l s avatars latins del "De Philosopkia" cTAristdtil— Hu-
dry determina el context teoric que lliga el Llibre dels XXIV fildsofs amb 
el tractat De Philosophia d'Arist6til, mitjancant una analisi semantica i 
historica del concepte dlnfmit. Sembla que amb el De Philosophia desa-
pareix tambe de la cultura llatina la nocio d'Infinit i unicament resta la 
seva vinculacio, com expressa sant Agusti, amb la incorporeitat de Deu. 
Hem d'arribar a 1'entorn de 1240 per a trobar una nova aclimatacio pro-
gressiva del tema de llnfinit divi, quan Albert el Gran coneix el De Phi-
losophia sota el titol de Lletra sobre el principi cle Tunivers. A partir 
d'aqui cl liibre se situa dins la linia filosofica moderna, quan Nicolau de 
Gusa, Giordano Bruno, Pascal, etc., assumeixen el concepte d'esfera in-
finita omnicentrica, fins arribar, segons Richir, a 1'elaboracio dels quadres 
metafisics de la nova fisica. 
Hudry completa la transcripcio del text llati i la traduccio francesa 
amb una rica combinacio, respectivament, de notes semantiques i histori-
ques que solucionen practicament tots els problemes documentals i ge-
nealogics. 
L'epileg de Marc Richir complementa 1'edicio i intenta respondre a 
aquesta unica qiiestio: Quina es la imatge de Deu que proposa el Llibre 
clels XXIV fildsofs? L'autor segueix uua unica linia de pensament: aque-
lla que va dels mistics renans —Eckliart, Suso— i tot seguit avanca a 
traves de Cusa, Giordano Bruno, Pascal i segueix arnb nous matisos a 
Spinoza, Leibniz. 
En dcfinitiva, un bon llibre per a coneixer nous aspectes del pensa-
ment medieval. 
S. Trias 
38) Rocacher, Les restaurations des sanctuaires de Rocamadour. 
L'autor del llibre presenta un dossier de la documentacio relativa als 
esforgos realitzats des de l'any 1830 fins al 1872 per restaurar els santua-
ris de Rocamadour, que es trobaven tan abandonats que semblava que 
havien de desapareixer. Els documents s'ordenen cronologioament en qua-
tre parts corresponents als quatre bisbes que es succeiren a Cahors durant 
aquests anys. Aixi es pot seguir amb interes tota 1'empresa: les primeres 
preses de consciencia. els primers intents de conseguir ajuts oficiais, el 
muntatge duna loteria per obtenir mitjans economics, el ritme dels treballs, 
els problemes tecnics i juridics amb que hagueren de lluitar els promo-
tors de les obres. L'autor aconsegueix interessar, convertint en historia 
els documents seleccionats. 
J .M. Vidal 
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39) Segura, Logos y praxis. Comentario critico a la logica de Hegel. 
El libro de Armando Segura es sumamente complejo y amplio para 
dedicarle unicamente una pequeiia reseiia. Solo cabe, pues, en nuestro 
caso fijar algunos criterios de lectura. Conviene resaltar, en primer lugar, 
ciertos temas nucleares: La rigurosa y extensa exposicion del contenido 
de la logioa hegeliana; el afrontar la filosofia practica de Iiegel en el 
momento algido de su pensamiento: la Ciencia de la logica; la isomorfia 
del sentido marxiano de la praxis en la formulacion hegeliana. En se-
gundo lugar conviene resaltar una proposicion inicial: La Logica comien-
za donde acaba la Fenomenologia. Mientras en esta se describen las ma-
nifestaciones fenomenicas de la conciencia o relacion sujeto-objeto, a la 
Ciencia de la logica se le reserva el saber del pensamiento en su verdad, 
es decir, el conjunto de sus determinaciones. Por ultimo, cabe determinar 
una serie de enfoques concluyentes: La verdad de la Logioa presupone 
la de ia Fenomenologia; la Logica hegeliana es una logica del crecimien-
to, del progreso de la totalidad; la univocidad del scr como elemcnto dc 
la Iogica, ya que la Logica de Iiegel no es formal sino ontologica. En-
tre ambas propuestas —las proposiciones introductorias y las concluyen-
tes— un largo discurso de doce densos capitulos, con ci fin de demos-
trar, como dice el autor, que la 'iogica hegeliana es una logica contra 
la realidad real, digasc locura o ficcion, psicosis o poiesis o simplcmcnte 
mentira y lo que seria peor, es que, si mentira, tambien logica del homi-
cidio y por tanto del odio" (p. 396). 
S. Trias 

CRONICA 
Nous Magistri 
A la reunio del Consell Academic de la Schola, del mes de gener 
de 1989, foren nomenats nous magistri el Dr. Bartomeu Nadal Moncadas 
i el Dr. Alvar Maduell. 
El Dr. Bartomeu Nadal es doctor en medicina per la Universidad 
Complutense de Madrid amb la tesi Metodos de conservacion cadav&rica 
y siis aspectos legales y sanitarios. £ s membre del Cuerpo Nacional de 
Medicos Forenses i primer director de 1'Instituto Anatomico Forense "Pro-
fesor Orfila" de Palma de Mallorca. Organitzador de les " I X Jornadas 
Medico-Forenses Espaiiolas". Les seves investigacions i publicacions so-
bre la seva especialitat son nombroses. Gal destacar: ProbJemas tanato-
Idgicos en eJ 'proceso de beatificacidn de Sor Cayetana AJJ)erta Gimenez 
Adrover, Estudio de cinco esqueletos para identifcacion de Jos fundadores 
de Ja Congregacion de Hermanas Franciscanas de MaUorca i, sobretot, Es-
tudio Medico LegaJ de Jos restos dseos atribuidos al Beato Ramon LJull, 
estudi del qual va neixer el llibre Ramon LJidl: Auiopsia (1986). 
El Dr. Alvar Maduell es va doctorar en filosofia a la Universitat Gre-
goriana de Roma. Actualment e£ carf debgabinet de premsa de 1'Ajunta-
ment de Granollers (Catalunya). Ha estat director de distintes revistes 
i editorialista de "Mundo Diario". Alvar Maduell ha compaginat les pu-
blicacions historiques i literaries, entre les quals cal destacar Sant Joa-n 
Despi, un recorregut per Ja histdria (1987) i Ciencia, pietat i Jiteralura en 
Jes edicions cataJanes dabans dTAHbau (1801-1833) (1989). La seva tasca 
lullista segueix dos camins: Un es de divulgacio lulliana a diferents diaris 
i revistes (Ramon LJuU mutilat, 1977, o Un aJtre Ramon LJuU devaJuat, 
1985, per exemple). Laltre £s d'investigaci6, el resultat de la qual s6n els 
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estudis: Trets de la jisonomia lulliana (1965), Llull i el doctorat de la 
Immaculada (1964), El P. Andreu de Palma, antic i benemerit lullista 
(1966). 
S. Trias 
Noticies lullianes 
El mes de gener de 1989, a proposta del Govern espanyol, el rei 
Joan Carles I ha atorgat al professor i Magister de la nostra Schola Ro-
man Piiia Homs la "Cruz de Alfonso X " per la seva labor al front de 
la Comissio de Cultura de FAjuntament de Palma de Mallorca i a la 
Catedra d'Historia del Dret de la Universitat de les Illes Balears. Feli-
citam al Dr. PiSa per aquest guardo. 
o o o 
Dia 21 de gener de 1989 el senyor Pere Ramis va Uegir a la Univer-
sitat de Barcelona la seva tesi doctoral sobre Lectura del "De civitate 
mundi" de Ramon Llull. La tesi estudia el reformisme lullia dins lambit 
de la resta de reformismes medievals, definint les caracteristiques i dife-
rencies de la reforma de Llull. La tesi, qualificada amb "apte cum laude" 
pel tribunal compost pels Magistri de la Schola Drs. Francesc Canals i 
Eusebi Colomer i pels Drs. Forment, catedratic de metafisica de la Uni-
versitat de Barcelona, i Prevosti, professor de la mateixa universitat, fou 
dirigida pel Dr. Sebastia Trias Mercant. 
o o o 
Dia 13 de gener de 1989 1'Ajuntament de Valldemossa va celebrar 
el I I I Centenari de la redaccio del llibre Exposicio de los cantics del 
Beat Ramon Llull escrit per la religiosa valldemossina sor Anna Maria del 
Santissim Sagrament. 
o o o 
Durant els mesos de marc i abril de 1989 la Maioricensis Schola 
Lullistica va organitzar el " I I Cicle de conferencies sobre Historia i Lidlis-
me". Les conferencies tractaren quatre temes: "Lantilullisme del bisbe 
Diaz de la Guerra" pel Dr. Llorenc Perez, Magister i Director de la 
Biblioteca March; "Alguns aspectes de la cultura islamica a Mallorca", 
pel Dr. Guillem Rossell6, Magister i Director del Museu de Mallorca, 
" L a retdrica de Ramon Llull", per Dr. Josep M. Vidal, Magister i pro-
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fessor de lingiiistica a la UNED (Balears), i "La eiencia del medicament 
a Ramon Llull", pel Dr. Joan Esteva de Sagrera, Magister i Catedratic 
d'Historia de la Farmacia a la Universitat de Barcelona. 
e o o 
Dia 15 de maig de 1989 la Conselleria de Cultura, Educacio i Esports 
del Govern Balear va retre un homenatge al P. Miquel Batllori, publi-
cant els mimeros 29 i 30 de la revista "Estudis Balearics", dedicats a "La 
cultura mallorquina des de 1'Edat Mitjana fins al segle XX" , en honor 
del jesuita catala. Felicitam al P. Batllori, Magister de la nostra Schola 
Lullistica, amb motiu d'aquest homenatge i de tota la seva llarga inves-
tigaci6 historica i lullistica. 
o o o 
Dia 26 d'abril de 1989 la Maioricensis Schola Lullistica va retre un 
homenatge al Dr. Sebastia Garcias Palou amb motiu d'haver complit 
vuitanta anys. L'homenatge consisti en la publicacio d'un volum titulat 
Studia Lullistica. Miscelianea in honorem Sebastiani Qarcias Paulou. Par-
ticiparen amb articles sobre temes lullians diferents Mestres de la nostra 
Schola. Molts anys. 
o o o 
Dia 18 de juniy de 1989 es va celebrar la " I Concentracio Lullistica 
al Monestir de Cura", organitzada per la Comissio de Cultura de 1'Ajun-
tament d'Algaida i la collaboracio dc la Socictat Arqucologica LuMiana i 
la Maioricensis Schola Lullistica. El bisbe de Mallorca va dir una missa 
i seguidament el Dr. Antoni Oliver, Magister de la Schola, pronuncia 
una conferencia. L'acte acaba amb un dinar de companyonia i un concert 
per la Capella Mallorquina. 
S. Trias 
o o o 
Entre el 30 de marg i el primer d'abril a Napols, en el magnific Cas-
tell dell'Ovo —un recordatori suggerent del domini aragones— es va 
celebrar un colloqui sobre "Ramon Llull, il lullismo internazionale, l'Ita-
Ha" promogut per 1'Associazione Italiana di Studi Catalani. Els partici-
pants eren en gran part estudiosos de la llengua i la filologia catalana, 
per6 n'hi havia tambe d'historia i filosofia medieval. Hi prenien part figu-
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res de la cultura catalana moderna com Miquel Balilori, Antoni M. a Ba-
dia Margarit, Joaquim Molas i Arnau Puig. S'hi va afegir una nota pre-
ciosa amb 1'exposicio de les aquarelles lullianes d'Antoni Tapies. Personal-
ment vaig estar molt contenta de veure que la teoria luHiana dels quatre 
elements va inspirar diverses d'elles. 
La gama de treballs presentats fou molt ampla. El tema principal era la 
figura historica de Ramon Llull, i la seva significacio per a la literatura i 
]'art catalanes; pero tambe es presentaren estudis sobre escriptors i poetes 
catalans moderns (les Actes seran editades per Giuseppe Grilli, que era l'or-
ganitzador del Colloqui). Es una especial satisfaccio veure la quantitat 
de joves estudiosos que s'interessen per les obres de Llull, no tan sols 
com a objectes d'investigacions filologiques, sino fins i tot com a signi-
ficatives a la llum del pensament filosofic i simbolie. En el seu discu.rs 
inaugural, el P. Batllori va donar un infomie detallat sobre el progres 
dels estudis lullistics durant els darrers anys. Es d'esperar que seran en-
cara mes fomentats per encontres com aquest, on la reunio de discipli-
nes diferents va crear un ambient animat de discussions i intercanvis. 
M. Pereira 
« o o 
Durant el mes d'abril es va celebrar a Orleans un Colloqui sobre "EI 
cel a 1'Edat Mitja". El professor Armand Llinares hi participa amb una 
ponencia sobre el "Tractat d'astrologie de Ramon Llull", poneneia que 
sera publicada a les Actes del Colloqui. 
S. Trias 
o o o 
Organizado por la Katholische Akaclemie der Erzdiozese Freiburg 
(Centro de Estudios de la Archidiocesis de Friburgo / Alemania), y en 
el edificio que esta regenta en el centro de la ciudad de Friburgo, tuvo 
lugar el 29 de abril de 1989 un ciclo de tres conferencias bajo el titulo: 
Ramon Llidl - Anstbfle aus dem 13. Jahrhundert zu einem Dialog der 
Religionen (Ramon Llull - Impulsos del siglo X I I I para un dialogo entre 
las religiones). 
Por la manana y despues de un saludo del director de la Academia, 
diserto el Prof. Eusebio Colomer (Barcelona): "Acerca de la paz en la fe 
segun Ramon Llull y Nicolas de Cusa". Expuso el padre Colomer las 
lineas fundamentales del pensamiento luliano de cara a un dialogo entre 
las distintas creencias mostrando que, a pesar de su originalidad, el idea-
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rio luliano lleva el cufio de su entorno hist6rico y geogr&fico. La dura 
xealidad y las exigencias del equilibrio politico dentro del Mediternineo 
hicieron que el inicial optimismo luliano y sus convicciones en relacion 
a una pacifica mision fueran cambiando hacia una linea menos pacifista 
que admitia paralelamente la cruzada armada. Mostro, por ultimo, el 
conferenciante la infiuencia de Llull en el pensamiento del cardenal ale-
man Nicolas de Cusa. Tras una larga discusion con el numeroso publico 
asistente termino la sesion matinal. En la sesion de la tarde intervino 
el P-rof. Ruedi. Imbach de la Universidad de Fribourg en Suiza con el 
tema "Sto. Tomas de Aquino, Meister Eckhart y Moises Maimonides en 
dialogo". Se refirio el conferenciante al intenso influjo del filosofo judio 
en el pensamiento cristiano del siglo XI I I ejemplarizandolo en St. Tomas 
y Eckhart, indicando a continuacion tambien el influjo de Sto. Tomas en 
circulos hebreos posteriores. Este dialogo cientifico, aunque no tan es-
pectacular como las famosas disputas publicas, muestra la existencia de 
un fecundo y no suficientemente considerado dialogo entre las religiones 
en los siglos medievales. Una animada discusion puso fin a la interven-
cion del Prof. Imbach. La tiltima intervencion estuvo a cargo del pro-
fesor Charles Lohr, director del Raimundus-LuIIus-Institut de la Univer-
sidad de Friburgo, quien a traves de las miniaturas del famoso Brevicu-
lum fue exponiendo la vida y la obra de Ramon Llull a un publico, que 
en su mayoria desconocia la figura a la que se dedico este ciclo de con-
ferencias. Los textos de las conferencias apareceran impresos en la serie 
de publicaciones del centro de estudios friburgues. 
F . Dominguez 
o o o 
El 24 de novembre de 198S es va reunir a Palma de Mallorca Ia 
Comissio diocesana d'historiadors per tal de tractar sobre el proces de 
beatificacio de Ramon Llull. A aquesta reunio foren convidats, com a 
experts, alguns membres de Ia Maioricensis Schola LuHistica: el rector, 
Dr. Sebastia Trias, i els Magistri, Dr. Gabriel Segui, Dr. Sebastia Gar-
cias Palou, Dr. Antoni Oliver, Dr. Llorenc Perez i Dr. Josep Perarnau. 
Despres d'una llarga conversa arribaren a les conclusions segiients: 
Instar la Comissio de litiirgia vaticana a treure Ramon Llull d'entre 
els martirs, ja que historicament es un cami erroni i juridicament cs una 
via morta per a la beatificacio del nostre Dr. IHuminat. 
Presentar als Postuladors una biografia critica de Llull, partint com a 
base de la Vida escrita pel P. Platzeck. 
Aclarir, si es possible, si Llull era o no terciari francisca, basant-se 
en documents anteriors als escrits d'Eimerich. 
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Promoure a les Facultats de teologia tesis doctorals i, a traves de la 
Schola Lullistica, cicles de conferencies i seminaris d'estudi per tal de 
situar en el seu punt vertader el racionalisme de Llull. Els resultats d'a-
questa investigacio constituirien un dossier que es transmetria a la Co-
missio vaticana de teolegs que ha d'analitzar les obres de Llull. 
Animar i felicitar el Raimundus-Lullus-Institut de Friburg per la seva 
edicio critica de les obres lullianes i al Dr. Lloreng Perez perque acabi 
la redaccio de la Histdria de la Causa lulliana. 
Convidar els Superiors Generals de les Ordes religioses amb les quals 
va tenir relacions Ramon Llull a participar en el proces al costat dels 
Postuladors franciscans. Sembla que els dominics tenen voluntat de fer-ho, 
acabant amb un antilullisme historic, avui sense sentit. 
En el mes de gener de 1989 celebrarem una nova reunio a la qual 
s'acordti reconstituir 1'antiga Causa Pia Lulliana per tal d'impulsar des de 
Mallorca el proces de beatificacio de Ramon Llull. 
S. Trias 
IN MEMORIAM TORRES GOST 
Ens deixa Bon Bartomeu! Dega emerit de la nostra Catedral, "Ma-
gister" des de 1947 de la "Maioricensis Schola Lullistica", i conegut 
motor costailloberia. Era el 27 de gener del corrent a les "Germanetes 
dels Pobres", instaHades per un temps en el Seminari Nou de Son Gibert, 
des del qual es divisa —com dregant-se, altar o nau, enmig del Pla de 
Mallorca—• el mont lullia per excellencia: 
Oh Puig de Randa, solar de Cura, 
d'on sant i savi Ramon sorti... 
Aixi canta En Costa. Tres mesos, els darrers de sa vida, passa. D. Bar-
tomeu al dit casal. Des d'aquelles finestres, veient al lluny Randa, tal 
volta pensaria en Ramon Llull, el "fill major de nostra raga", que te amb 
un altre fill gran de la raga nostra, Costa i Llobera, certs trets comuns: 
els dos eren poetes, i en els dos es dona un proces de conversio espiritual, 
be que de divers grau i a partir de circumstancies diverses. Despres de 
"la mudanga" tenim un Llull gegant meditatiu i missioner, i un Costa 
ministre i servent de Deu mes tost que de les Muses. 
Aixi ho apunta Torres Gost. A Roma, entre els anys 1925-28, s'havia 
llicenciat i doctorat en Filosofia i Teologia. A Mallorca te carrecs pas-
torals (Parroquia del Port de Pollenga, i a Ciutat parroquies d'El Terreno 
i Sant Nicolau), i carrecs diocesans: Provisor del Tribunal Eclesiastic i 
Rector del Seminari, entre altres comeses menors. 
Torres Gost, pobler — feiner, dedica tota sa vida a Costa i Llobera. 
Be ho sabem. Gracies a sa voluntat, constant i perpetua, envers del Poeta-
Sacerdot, aquest ha esdevingut —no ens cansarem de repetir-ho— el 
personatge mes ben conegut de la Historia de Mallorca. Sobre En Costa, 
Torres Gost garba dues Biografies, publica distints Epistolaris, i ha trans-
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crit tot el Diari Personal del Poeta (de 30 "agendes" a 8 volums que sumcn 
mes de 2.500 fols). I a traves dopuscles, conferencies, parlaments i arti-
cles, ens ofereix, al mil-limetre, les relacions de Costa amb personatges 
0 circumstaucies diverses. 
Un d'aquests treballs es titula "Costa i Llobera i Ramon LIull", pu-
blicat en el Bolleti de la Societat Arqueologica Lul-Iiana, mimeros 826-27, 
1977, amb ocasio del VII ccntenari de la fundacio de Miramar (l'efimer 
collegi de Llengiies Orientals), celebracid que motiva el II Congres Inter-
nacional de Luilisme (Octubre-76). 
El treball de Torres Gost compren 63 planes: ben atapaides com tot el 
que fa Torres, expert en manejar el Diari i Epistolaris de Costa i tota 
mena de documents relatius als seu illustre biografiat. Lopuscle es divi-
deix en tres partes: a) Versos luHians de Costa; b) Proses lullianes: ser-
mons, articles, prolegs i dictamens; i c) Altres relacions Cqsta-LlulL. 
A. Dels 5 poemes transcrits i analitzats per Torres Gost, el mes llarg 
1 de mes empenta es "Miramar", enviat des de Madrid per 1'estudiant 
Costa, de 22 anys, a la festa organitzada per 1'Arxiduc (VI centenari de 
Miramar), 1876. Llull es laguila que, des del Tabor de Miramar, nodreix 
altres aguiles pel Regne de 1'Amor. Retrat psicologic de LIull, homo de 
passions, esdevingut mistic de la Idea, 1'Amic que te deliquis i cohorfs 
inefables amb 1'Amat, entre les muntanyes, les flors, 1'estelada i les postes 
de sol sobre el mar.. . Despres llamenta c l f r a c a s de Miramar i, entre 
vicisituds posteriors, fa vots per a un renovellament d'aquest indret de 
1'llla... "davant la mar immensa que els himnes graiis inspira,,.". 
L'altra peca luliiana destacable de Costa (1902) versa sobre la tradi-
cio de la mata del Puig de Randa, la qual, vora la Cova del Beat, mos-
trava en ses fulles el nom de Deu en signes orientals. 
B. Proses. Tres sermons predica Costa sobre Llull, i tres articles es-
crivi per a la premsa. Tot ho detalla amb pedres menudes Torres Gost. 
Pero lo mes "tecnicament" lullia de Costa i Llobera es el "Prologo" 
al I I tom de les Obres de Llull, comencades a editar per Jeroni Rossello, 
poeta i lullista. El "Prologo" de Costa (Pollen^a, 1901) es lloat pels cri-
tics, malgrat no estar escrit en catala. La tasca editora de Jeroni Rossello, 
ja emmalaltit, era reprcsa per un altre eminent lullista, amic tambe de Cos-
ta, En Mateu Obrador, de Felanitx. Finat aquest tom II el 27-V-1909, la 
Comissio encarrega a Costa una nota introductoria "Als subscriptors". 
L'any 1954, centenari del naixement de Costa, el Dr. Sureda i Blanes, 
Fundador i alehores Rector de 1'Escola Lullistica, mostra a Torres el "Dic-
tamen" del Poeta sobre la "Relacio de la revisid d'escrits autentics del 
Sirvent de Deu Ramon Llull per el Dr. Jaume Borras", encarregada pel 
Bisbe Campins (1911), i redactada, com pertocava, en llati. Bon llati d'En 
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Costa. Torres Gost copia a maquina 1'autograf de Costa, i ara cl transcriu 
sencer. 
C. Tercera part de 1'exhaustiu treball de Torres: la titularicm "Va-
ria"; i hi trobam les relacions de Costa amb Mn. Bove, magistral de la 
Seu d'Urgell i lullista insigne. I fins smclouen dos apartats de tipus, 
diguem-ne, "economic". En primer lloc les gestions de Costa prop dcl 
rei Alfons XII I , via Antoni Maura, per a obtenir la finangacio dc ledicio 
de les obres de Ramon Llull; les gestions resultaren fallides. En segon 
lloc la nota testamentaria que Costa, un any abans de morir, deposita a 
la Confraria de Sant Pere i Sant Bcrnat, deixant 500 pcssetes per a la 
Causa Pia Lulliana, 90 es, per a la canonitzacio dcl que ja popularment 
era "Beat" (i altra quantitat igual pei proces de la Beata Catarina To-
mas). Deixes modiques avui, "decoroses" llavors, comenta Mn. Torres. 
"Costa i Llobera i Ramon Llull": una de les moltes investigacions dcl 
Dr. Torres Gost sobre el gran liric; d'ella n'hem fet una brevissima sin-
tesi per a "Estudios Lulianos", arran de la mort d'aquell "Magister" nat 
a Sa Pobla. Ni Costa ni Torres foren "luHistes": pero almanco pels versos 
i proses del primer, i per aquest estudi minuciosissim del segon, resten 
ben palesos del Poeta i del seu Biograf —els dos, bons i sensibles in-
tellectuals— un amor i consideracio i reverencia envers del sant i savi 
Ramon, valor intemporal, eternament misterios i eternament fascinant. 
Bernat Cifre 
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